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avem puţine date referitoare la întemeierea muzeului, din această cauză cunoștinţele noastre despre biblioteca muzeului sunt de asemenea 
foarte lacunare. colecţia s-a îmbogăţit în urma donaţiilor, achiziţiilor și 
colectărilor. În zilele noastre biblioteca se bazează mai ales pe schimbul de 
cărţi și din cele peste 27.000 de titluri aproape 800 fac parte din fondul de 
carte veche. prezentul catalog conţine descrierea detaliată a publicaţiilor de 
acest fel, editate mai ales în limba maghiară și alte limbi străine. cărţile edi-
tate în limba română și slavă veche, cu caractere chirilice, vor fi publicate 
într-un volum următor.
ca urmare a lucrărilor de modernizare a bibliotecii din vara anului 2011, 
publicaţiile din fondul vechi de carte, aflate în proprietatea muzeului, negli-
jate de mai bine de 60 de ani, au reintrat în centrul atenţiei. În urma evaluării 
colecţiei s-a născut ideea realizării unui catalog de specialitate, întocmit după 
standardele şi cerinţele de azi. catalogul vizează mai degrabă specialiştii în 
domeniu, dar conţine şi informaţii de istorie locală şi istorie culturală, motiv 
pentru care poate fi consultat şi de publicul larg.
Fondul, cu mai multe exemplare deteriorate, la prima vedere pare mai 
puţin important şi sărăcăcios. cu toate acestea, în timpul prelucrării mate-
rialului o serie de publicații s-au dovedit a fi nu numai interesante dar şi 
excepţional de valoroase. avem în vedere aici unele exemplare din fostele 
biblioteci ale colegiului reformat din târgu Mureş şi aiud, din fostele bib-
lioteci ale mănăstirilor franciscane din lăzarea şi călugăreni, sau din fosta 
bibliotecă a castelului teleki din Gorneşti. 
prelucrarea şi evaluarea fondului de carte veche din colecţia Muzeului 
Judeţean Mureş reflectă în primul rând activitatea profesională a doamnei 
Gordán edina. competenţele ei în domeniu se oglindesc şi în elaborarea 
minuţioasă şi exhaustivă al catalogului. 
8doresc să mulţumesc şi pe această cale colegei oxana stredie pentru aju-
torul acordat în timpul documentării, precum şi directorului muzeului, dl. 
soós zoltán, cel care a sprijinit necondiționat publicarea acestui volum.
rezi Botond
Târgu Mureş, decembrie 2015
9Előszó
a Múzeum alapításának részleteiről kevés adat áll rendelkezésünkre, emiatt a könyvtárra vonatkozó ismereteink is rendkívül hiányosak. 
a gyűjtemény adományok, vásárlás és gyűjtés révén gazdagodott. az 
állománygyarapítást napjainkban főleg cserekapcsolatokra alapozó szak-
könyvtárunk több mint 27.000 tételt számláló gyűjteményében közel 800 
régi nyomtatvány vagy kézirat maradt fenn. a jelen katalógus főként a 
magyar és más idegen nyelven megjelent kiadványok szakszerű leírását tar-
talmazza. a román és ószláv nyelven íródott, cirill betűs nyomtatványokat 
soron következő kiadványunkban vesszük lajstromba.
a 2011 nyarán elkezdett könyvtárfelújítási munkálatok során a több mint 
60 éve a múzeum tulajdonában lévő, elhanyagolt, régi gyűjtemény újra a 
figyelem középpontjába került. a kezdeti állományfelmérést követően szü-
letett meg a szakszerű és kimerítő katalógus összeállításának gondolata. 
a katalógus elsősorban a szakmabelieknek szól, de fontos helytörténeti és 
művelődéstörténeti vonatkozásai miatt a szélesebb közönség érdeklődésére 
is számot tarthat. 
a több sérült állagú példányt is tartalmazó, első ránézésre kevésbé jelen-
tősnek, szegényesnek tűnő régi gyűjtemény feldolgozása közben számos 
érdekes és a maga nemében kivételesen értékes könyvre bukkantunk. 
Gondolunk itt mindenekelőtt a marosvásárhelyi és a nagyenyedi református 
Kollégium Könyvtáraiból, a gyergyószárhegyi és a mikházi ferences kolos-
torok egykori könyvtáraiból, vagy akár a gernyeszegi teleki-kastély elpusz-
tult könyvtárából származó példányokra. 
a Maros Megyei Múzeum könyvtárában őrzött régi könyvállomány 
feldolgozása és értékelése elsősorban Gordán edina szakszerű munkáját 
dicséri. a témában való jártasságát és szaktudását a katalógus igényes és 
kimerítő jellege is tükrözi.
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Köszönettel tartozom oxana stredie kolléganőmnek a dokumentálásban 
nyújtott segítségért, illetve soós zoltán múzeumigazgatónak, aki a kiadvány 





aspectele legate de începuturile bibliotecii Muzeului Județean Mureș sunt încă neclarificate. trebuie menționat însă, că este vorba de o bibliotecă 
specializată, de uz intern, menită să deservească munca angajaților. primul 
registru de inventar a fost început în 1955, și conține aproximativ 600 de 
titluri. conform notelor găsite în cărţi, colectarea cărților a început tot în 
același an. lajos széki a colectat în anul 1955 la cioc o carte scrisă de János 
drégely-palánki, și tipărită în 1667 (poziţia 21). conform surselor, munca 
a fost continuată de ilona Fülöp în anul 1957, tot la cioc (101, 179). o altă 
înscriere datează înfiinţarea muzeului pe 30 decembrie 1957 (85). instituţia 
însă funcţiona deja la data menţionată, ziua respectivă însemnând numai 
confirmarea ei oficială.
compoziția colecției este destul de diversă, aceasta fiind alcătuită în 
special din cărți integrate în viața cotidiană a unei familii, folosite zi cu zi 
(cărți de rugăciune, cărți cu cântece bisericești, calendare, manuale școlare, 
colecții de legi transilvănene, opere literare, tratate practice de agricultură), 
și care au fost moștenite de la o generație la alta. cum volumele au fost 
folosite des, în momentul intrării lor în colecția Muzeului Județean Mureș 
multe dintre ele erau deja incomplete și deteriorate. lărgirea colecției s-a 
realizat în primul rând prin donații, cumpărări și colectări. Marea majori-
tate a cărților sunt în limba maghiară, dar pot fi găsite volume și în limbile 
latină, germană, armeană, ebraică, arabă, engleză, franceză, greacă, română, 
italiană și olandeză. cel mai vechi volum (488) din fondul de carte al muze-
ului a fost publicat în Köln în anul 1540, și conține una dintre operele lui 
Virgiliu. partea cea mai veche a colecţiei este compusă din patru postin-
cunabule (77, 200, 426, 488), șase rMK [tipărituri Vechi din Ungaria] 
(47, 121, 256, 307, 352, 353), respectiv 13 volume tipărite în străinătate în 
secolul al XVii-lea (172, 203, 237, 291, 300, 330, 347, 382, 399, 407, 412, 
424, 519).
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trebuie menționat și fondul de carte lăsat moștenire de către cancelaristul 
Károly ercsey de téglás (1810–1856), fond transferat ulterior în posesia 
lui dr. Gábor Molnár. colecția este alcătuită din tipărituri ale tipografiei 
colegiului reformat din târgu Mureș, reprezentând valori semnificative 
ale istoriei locale. deținătorul, dr. Gábor Molnár a fost primul director al 
Bibliotecii Județene Mureș, astfel după trecerea lui în neființă majoritatea 
cărților sale au ajuns pe rafturile instituției pe care a condus-o.1 principala 
menire a tipografiei colegiului reformat din târgu Mureș era de a tipări 
manualele și materialele folosite în uzul didactic. imprimeria a funcționat 
în perioada 1786–1913, timp în care au fost onorate și comenzi externe, 
altele, decât cele legate de necesitățile instituției de învățământ. centenarul 
imprimeriei a fost onorat prin înfățișarea de către József Koncz a unei 
retrospective ale instituției, la care s-a adăugat consemnarea într-o biblio-
grafie a titlurilor tipărite în cadrul acestuia.2 catalogul nostru conține însă 
și exemplare, care nu au fost cuprinse pe lista lui Koncz. este vorba aici de 
materiale mai puțin voluminoase, de câteva pagini – anunţuri, pamflete de 
teatru, discursuri funebre –, care sunt necunoscute publicului, și totodată 
foarte rare. din punctul de vedere al istoriei locale, este importantă lista 
cu acționarii cazinoului (casino) din târgu Mureș (294, 320), respectiv 
regulamentele asociației de Întrajutorare Funerară a Breslei croitorilor 
(szabó céh temetési segélyező egyesülete) (321), ale instituției de tutelă 
a Văduvelor și orfanilor preoților și Meșterilor (papi és Mesteri Özvegyek, 
árvák Gyámintézete) (335), ale cercului literar (olvasótársaság) (297) și 
ale asociației păgubiților de incendii (tűzkármentő egyesület) (334).
printre foștii proprietari cunoaștem câteva personalități de seamă, cum 
este péter Bod (1712–1769), care a cumpărat în anul 1741, cu ocazia studi-
ilor sale din leiden al cincilea volum al fabulelor lui phaedrus (370). după 
moartea reputatului cărturar, biblioteca lui a fost inventariată, volumele sale 
fiind scoase la licitație în colegiul reformat din aiud.3 se ajunge astfel la 
dezmembrarea valoroasei biblioteci, al cărui patrimoniu devine parte a mai 
multor colecții.4 amintita listă de inventar conţine și ediţia din 1698 de la 
amsterdam5 a fabulelor lui phaedrus, pe când ediţia din 1708 tipărită la 
1 Bogdan – avram 2015, 11.
2 Koncz 1887.
3 dézsi 1895, 191–192.
4 oláh 2015; hubbes 2004; Vita 1969; Kurta 2004.
5 radvánszky 1884, 70.
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londra – și păstrată astăzi la Muzeul Judeţean Mureș – se găsește sub poziția 
297.6 Fondul de carte al muzeului deține în total șase titluri în șapte volume 
ale lui péter Bod.
o ediție incompletă al lui Virgiliu din secolul al XVi-lea (488) conține 
însemnul de proprietate al preotului reformat Balázs Uzoni (?–1671). 
cariera sa a început cu postul de învățător la Bahnea, iar din 1660 a fost 
rector în târgu Mureș. cartea menționată i-a fost dăruită în 1661 de către 
imre lázár, ca semn al prieteniei dintre cei doi. legătura cărții a fost realizată 
la Brașov, și decorată cu monogramele proprietarului. Mai târziu izvoarele 
îl menționează pe Uzoni ca preot la Fântânele, călimănești și sânmiclăuș.7
printre foștii proprietari îi găsim și pe János Borosnyai lukács (1767–
1848), profesor de științele naturii la colegiul reformat din târgu Mureș, 
și pe tatăl său, simon Borosnyai lukács (1731–1804) (300). printre elevii 
lui Borosnyai lukács cel tânăr se găsea și János Bolyai, care și cu 35 de ani 
mai târziu și-a adus aminte de poeziile învățate de la profesor.8 acesta din 
urmă era vestit pentru poeziile scrise despre istoria orașului târgu Mureș 
(71), dar și pentru cele despre lecțiile de științele naturii.9 În biblioteca sa se 
regăsea – ca urmarea a unei donații – predica funerară spusă la înmormân-
tarea lui ádám sombori de către sámuel Köteles (263). tatăl său a fost preot 
reformat, predicile sale funerare au fost publicate de mai multe ori.10 printre 
cărțile sale găsim epigramele lui Marțial (300), volum cumpărat în anul 1778 
la o licitație, și ajuns ulterior – prin János antal – la József Koncz.
Biblioteca colegiului reformat din aiud a suferit trei devastări majore, 
fondul ei realizat dinaintea anului 1849 fiind dispărut în mare parte dato-
rită nefericitelor evenimente. În acest context, un exemplar al operei al lui 
Bartholomäus Keckermann (237) publicată în anul 1615 capătă o semnificație 
deosebită, el purtând însemnarea de posesiune al colegiului din anul 1716. 
conform catalogului manuscris din 1752 al bibliotecii de la aiud instituția 
deținea două exemplare din titlul amintit.11 primul proprietar al cărții a fost 
6 radvánszky 1884, 75. 
7 zoványi 1977, 669. 
8 oláh-Gál 2010, 88.
9 Rövid természeti história, mellyet a tanulo gyermekek számára készített, és elméjekhez 
alkalmaztatva, rövid kérdésekben, és versbeli feleletekben foglalva, ki adott Borosnyói Lukáts 
János, M. Vásárhelyen, nyomtattatott a’ ref. Koll. betüivel felső visti Kali siméon által, 1837. 
10 zoványi 1977, 92. 
11 Catalogus alphabeticus librorum illustris Collegii Alba N: Enyedensis renovates Annii 1752. 
Diebus Novembris (Biblioteca documentară Bethlen Gábor, aiud, Ms 192), 144. 
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protopopul dániel Kisdopszai, pe când în 1634 volumul a fost cumpărat de 
către János Váradi lázári, tranzacția derulându-se la alba iulia. tipăritura 
a ajuns mai târziu în posesia colegiului, iar din anul 1743 i-a aparținut lui 
Márton intze. soarta ulterioară a cărții este necunoscută, condițiile transfe-
rului ei la târgu Mureș fiind la fel neelucidate.
Muzeul Județean Mureș a preluat volume (34, 70, 123, 129, 215, 346, 
350, 351, 474, 491) și de la biblioteca colegiului reformat din târgu Mureș. 
13 volume (52, 54, 90, 93, 180, 233, 260, 300, 347, 369, 407, 412, 487) 
i-au aparținut cândva lui József Koncz (1829–1906), profesor, bibliotecar și 
arhivist la colegiul reformat din târgu Mureș, iar din anul 1896 arhivist al 
familiei teleki. Manuscrisele și colecția sa au ajuns în proprietatea societății 
Muzeului ardelean, fiind păstrate astăzi în Biblioteca Filialei cluj-napoca a 
academiei române.
Mănăstirea franciscană de la lăzarea – înfiinţată în 1664 – în anul 1872 a 
fost mistuită de flăcări, fiind distrusă și valoroasa ei bibliotecă.12 Împrejurarea 
de mai sus influențează net valoarea volumului (172) supraviețuit din amin-
tita colecție, aflat în prezent în posesia Muzeului. Un alt volum din aceeași 
bibliotecă franciscană – cu însemnarea de posesiune al lui János Kájoni 
– se găsește în Biblioteca Județeană Mureș.13 conventul franciscan de la 
călugăreni l-a urmat ca importanţă pe cel din Şumuleu, cele 4000 de volume 
deţinute de instituţie asigurându-i un loc de seamă în istoria bibliotecilor 
din transilvania. două titluri din fosta bibliotecă eclesiastică (279, 377) se 
găsesc astăzi pe rafturile Muzeului Județean Mureș. Marea majoritate ale 
cărţilor sunt păstrate în Biblioteca teleki-Bolyai din târgu Mureș, dar exem-
plare pot fi găsite și în fondurile Bibliotecii Judeţene Mureș, respectiv ale 
mănăstirii franciscane din dej.
Un volum (312) provine din biblioteca castelului teleki din Gornești. 
pot fi regăsite în fondurile Muzeului și fragmentele unei colecții nobiliare 
neidentificate. este vorba de 23 de volume (22, 28, 36, 42, 43, 48, 66, 91, 
134, 138, 166, 182, 183, 184, 308, 337, 342, 343, 357, 364, 415, 491, 527), 
care poartă însemnele aceleiași mâini, fiind numerotate în același sistem 
de cotare (dulap, raft, număr), dar al căror origine nu ne este cunoscut. pe 
lângă mențiunile de cote, întâlnim și câteva însemnări de posesiune, printre 
care unele aparținătoare lui Farkas Kemény și Ferenc toldalagi (1803–1864). 
Bazându-ne pe detaliile de mai sus, putem presupune apartenența cărților 
12 György 1930, 318–319.
13 Bogdan – avram 2015, 12. 
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amintite de biblioteca conților toldalagi sau Kemény, ale căror familii, 
deținătoare în regiune ale unor importante bunuri imobiliare, respectiv 
funciare, au devenit actori de seamă ai istoriei locale. palatele și castelele 
lor afectate de evenimentele zbuciumate ale secolului XX. sunt sortite unui 
tratament nedemn, aducând distrugerea sau împrăștierea unor valoroase 
colecții de carte și de mobilier. reconstruirea acestui patrimoniu constituie 
astăzi, deja obiectul unei misiuni imposibile.
Îndrumar pentru utilizarea catalogului 
scopul acestui catalog este de a oferi o descriere de specialitate ale cărților 
aflate în posesia Muzeului Județean Mureș, volume tipărite înaintea anului 
1850 pe teritoriul Ungariei istorice, dar și în străinătate. tipăriturile în lim-
bile române și slavonă veche, realizate cu litere chirilice, respectiv cele ebraice 
vor fi prezentate într-un catalog separat, preconizat ca următorul volum al 
seriei în cauză. Fondul de carte a fost tratat ca și o singură unitate, făcând 
abstracție la orice subgrupare cronologică a volumelor.
Volumele descrise au fost adunate în ordinea alfabetică a autorilor, numele 
celor din urmă fiind prezentate în forma nominală originală, respectiv 
națională de scriere. cărțile fără autori au fost clasate la primul cuvânt al 
titlului, fără a ține cont de eventualele articole. diferiţii colaboratori au fost 
menționați între paranteze rotunde, iar pentru a facilita căutările, au fost 
adăugate cuvinte de trimitere.
numele autorilor identificați prin folosirea literaturii de specialitate apar 
între paranteze drepte. titlurile redate textual sunt prescurtate prin utili-
zarea punctelor, majusculele și minusculele fiind singurele adaptate la orto-
grafia actuală. descrierea titlului este urmată de datele legate de impressum, 
și anume locul apariției, numele tipografiei și al tipografului, respectiv anul 
publicării. În cazul în care aceste date nu sunt menționate pe pagina de titlu, 
fiind trecute în alte părți ale volumului, ele apar între paranteze rotunde. 
anii de publicare tipăriţi cu numere romane sunt transcriși cu numere 
arabe. linia următoare conține formatul și paginația volumelor descrise. la 
descrierea volumelor incomplete am menționat paginația originală, speci-
ficând părțile lipsă. referințele bibliografice sunt trecute în ultima linie a 
descrierii bibliografice, descifrarea abrevierilor folosite poate fi găsită în lista 
volumelor citate prescurtat.
descrierea bibliografică este urmată de descrierea exemplarului, con-
form sistemului următor:
16
A eventualele lipsuri în cazul volumelor incomplete.
B Materialul, culoarea, decorațiunile și starea fizică a legăturii de carte.
C Însemnările de posesiune sunt reproduse textual, cu litere cursive, 
locul ocupat de ele în volume fiind menționat între paranteze rotunde. 
tot aici sunt trecute și sigiliile, ex-librisurile, sau semnele de posesiune 
șterse. detaliile ilizibile sunt omise prin trei puncte între paranteze 
drepte. eventualele abrevieri sunt explicate între paranteze rotunde.
D alte însemnări și marginalia, cu specificarea limbii în care au fost 
scrise.
E descrierea coligatelor urmează după descrierea exemplarelor, ele 
fiind tratate ca o unitate, și acompaniate de trimiteri la autori sau titlu 
(în cazul volumelor fără autori).
F alte informații legate de volumele descrise. 
În cazul volumelor în mai multe exemplare, am ales descrierea biblio-
grafică al primului volum, iar la dublete am menţionat numai descrierea 
exemplarelor. descrierea volumelor tipărite este urmată de cea a manuscri-
selor, în cazul celor din urmă formatul fiind definit în centimetrii. cărțile 
incomplete, neidentificate din punct de vedere bibliografic sunt prezentate 
la sfârșitul volumului.





a Maros Megyei Múzeum könyvtárának kezdeteiről sajnos kevés infor-máció áll rendelkezésünkre. elmondható azonban, hogy egy belső 
használatú könyvtárról van szó, mely elsősorban a múzeum igényeit hivatott 
kielégíteni, az ott dolgozók munkáját kívánja segíteni. az első leltárköny-
vet 1955-től kezdték vezetni, és mintegy 600 címet tartalmaz. a könyvek-
ben fellelhető bejegyzések alapján kivehető, hogy ugyanezen évben kezdték 
meg a könyvekk gyűjtését is. széki lajos csókfalváról (cioc) gyűjtötte be 
1955-ben drégely-palánki János egyik 1667-ben megjelent munkáját (21. 
tétel). a feljegyzések alapján 1957-ben Fülöp ilona folytatta a gyűjtést, szin-
tén csókfalván (101, 179). egy másik bejegyzés a múzeum létrejöttét 1957. 
december 30-ára teszi (85). ez időben az intézményi keretek már működtek, 
csupán ekkor kapott hivatalos megerősítést.
a gyűjtemény összetétele meglehetősen vegyes. Főleg a mindennapok 
során használt könyveket tartalmaz, amelyek fontos szerepet töltöttek be 
egy-egy család életében (imakönyvek, énekeskönyvek, kalendáriumok, 
iskolai tankönyvek, erdélyi törvénykönyvek, irodalmi művek, gyakorlati 
kézikönyvek a gazdálkodásról), és generációról generációra öröklődtek. a 
gyakori használat miatt már csonka állapotban kerültek a könyvtárba. a 
gyarapítás elsősorban adományozások, vásárlások és gyűjtés révén történt. a 
könyvek nagy része magyar nyelvű, de találunk latin, német, örmény, héber, 
arab, angol, francia, görög, román, olasz és holland nyelvű kiadványokat is. 
a gyűjtemény legrégebbi darabja (488) 1540-ben jelent meg Kölnben, és 
Vergilius egyik munkáját tartalmazza. négy antikva (77, 426, 488, 200), hat 
rMK (47, 121, 256, 307, 352, 353) és tizenhárom 17. századi külföldi nyom-
tatvány (172, 203, 237, 291, 300, 330, 347, 382, 399, 407, 412, 424, 519) 
képezi az állomány legrégebbi részét.
Fontos kiemelni téglási ercsey Károly (1810–1856) kancellista hagya-
tékát, amely később dr. Molnár Gábor gyűjteményébe került át. a 
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gyűjtemény a Marosvásárhelyi református Kollégium nyomdatermékeit 
tartalmazza, ami fontos helytörténeti értéket képvisel. dr. Molnár Gábor a 
Maros Megyei Könyvtár első igazgatója volt, hagyatékának többi része is ide 
került.1 a Marosvásárhelyi református Kollégium nyomdája 1786 és 1913 
között működött. a kollégium igényeit hivatott kielégíteni, így elsősorban 
az oktatáshoz szükséges tankönyveket, alkalmi nyomtatványokat adtak ki, 
de más megrendeléseket is teljesítettek. százéves fennállása alkalmából 
Koncz József írta meg a nyomda történetét, egy bibliográfiai jegyzékben 
sorolva fel a nyomda termékeit.2 Katalógusunkban azonban olyan tételek 
is szerepelnek, amelyeket Koncz nem említ összeállításában. olyan néhány 
oldalas alkalmi nyomtatványok, hirdetmények, színházi röpiratok, gyászbe-
szédek is találhatóak a gyűjteményben, amelyek kis számban maradtak fenn 
és kevésbé ismertek. helytörténeti szempontból értékes a marosvásárhelyi 
casino részvényeseinek névsora (294, 320), a szabó céh temetési segélyező 
egyesületének (321), a papi és Mesteri Özvegyek, árvák Gyámintézetének 
(335), az olvasótársaságnak (297) és a tűzkármentő egyesületnek (334) a 
szabályzata. 
az egykori könyvtulajdonosok között találunk néhány fontos szemé-
lyiséget is. Bod péter (1712–1769) leydeni tanulmányútja során, 1741-ben 
jutott hozzá phaedrus (370) fabuláinak ötödik kötetéhez. halála után köny-
veiről listát készítettek, és a nagyenyedi református Kollégiumban elárve-
rezték.3 Értékes könyvtára így szétszóródott, további könyvtárak gyűjtemé-
nyét gyarapította.4 Könyvjegyzékében szerepel phaedrus fabuláinak 1698-as 
amszterdami kiadása is,5 a gyűjteményben szereplő 1708-as londoni kiadás a 
297. tételszám alatt található.6 Bod péter hat műve fellelhető még a könyvtár 
állományának hét kötetében.
Uzoni Balázs (?–1671) református lelkipásztor possessorbejegyzésével 
Vergilius egy 16. századi csonka kiadásában találkozhatunk (488). Uzoni 
pályafutását bonyhai iskolamesterként kezdte, majd 1660-tól rektori tiszt-
séget töltött be Marosvásárhelyen. 1661-ben lázár imre ajándékozta neki a 
könyvet barátsága jeléül. Ugyanezen évben Brassóban köttette be a könyvet, 
1 Bogdan – avram 2015, 11.
2 Koncz 1887.
3 dézsi 1895, 191–192.
4 oláh 2015; hubbes 2004; Vita 1969; Kurta 2004.
5 radvánszky 1884, 70.
6 radvánszky 1884, 75. 
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amit saját monogramjával látott el az előtáblán. Később Gyulakután, 
Kelementelkén és Bethlenszentmiklóson tevékenykedett.7
az egykori könyvtulajdonosok között találjuk Borosnyai lukács Jánost 
(1767–1848), a Marosvásárhelyi református Kollégium természetrajz 
tanárát, valamint édesapját Borosnyai lukács simont (1731–1804) (300). 
Borosnyai lukács János tanítványa volt Bolyai János, aki 35 évvel később 
is emlékezett a tanára óráin tanult versek némelyikére.8 Versekbe foglalta 
Marosvásárhely történetét (71) és természetrajz leckéit is.9 Könyvtárában 
helyet kapott adományozás révén Köteles sámuel sombori ádám felett 
mondott halotti beszéde (263). Édesapja református lelkész volt, akinek 
több halotti beszéde nyomtatásban is megjelent.10 Könyvei között találjuk 
Martialis epigrammáit (300), amelyet 1778-ban vásárolt egy könyvaukción, 
később antal Jánoson keresztül Koncz Józsefhez került.
a nagyenyedi református Kollégium Könyvtára három jelentős pusztításon 
ment keresztül, így az 1849 előtti könyvállományból alig maradtak fenn könyvek. 
ezért is jelentős Bartholomäus Keckermann 1615-ben kiadott munkája, amely 
tartalmazza a kollégium 1716-os possessorbejegyzését (237). a kollégium 
könyvtárának 1752-es kéziratos katalógusában két példány is szerepel a műből.11 
a kötet első tulajdonosa Kisdopszai dániel esperes volt, 1634-ben pedig Váradi 
lázári János vásárolta meg Gyulafehérváron. ezután került a kollégium könyv-
tárába, 1743-tól pedig intze Márton gyűjteményét gyarapította. a kötet további 
sorsa ismeretlen, nem tudjuk, hogyan és mikor került Marosvásárhelyre. 
a Marosvásárhelyi református Kollégium Könyvtárából (34, 70, 123, 129, 
215, 346, 350, 351, 474, 491) is kerültek át könyvek a múzeum könyvállomá-
nyába. tizenhárom kötet (52, 54, 90, 93, 180, 233, 260, 300, 347, 369, 407, 
412, 487) egykoron Koncz József (1829–1906) tulajdonát képezte. Koncz a 
Marosvásárhelyi református Kollégium tanára, majd könyvtárosa és levél-
tárosa volt, 1896-tól pedig a marosvásárhelyi teleki-levéltár őre. Kéziratai és 
gyűjteményének nagy része az erdélyi Múzeum-egyesülethez került, amelyet 
jelenleg a román akadémiai Könyvtár Kolozs Megyei Fiókkönyvtára őriz.
7 zoványi 1977, 669.
8 oláh-Gál 2010, 88.
9 Rövid természeti história, mellyet a tanulo gyermekek számára készített, és elméjekhez 
alkalmaztatva, rövid kérdésekben, és versbeli feleletekben foglalva, ki adott Borosnyói Lukáts 
János, M. Vásárhelyen: nyomtattatott a’ ref. Koll. betüivel felső visti Kali siméon által, 1837.
10 zoványi 1977, 92.
11 Catalogus alphabeticus librorum illustris Collegii Alba N: Enyedensis renovates Annii 1752. 
Diebus Novembris (Bethlen Gábor dokumentációs Könyvtár, nagyenyed, Ms 192), 144.
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a gyergyószárhegyi ferences kolostort 1664-ben alapították. Értékes 
könyvtára az 1872-es tűzvészben a kolostorral együtt leégett,12 éppen ezért 
jelentős a könyvtár állományában fennmaradt kötet (172). egy további könyv 
a Maros Megyei Könyvtár állományában található Kájoni János possessor-
bejegyzésével.13 a mikházi ferences kolostor mintegy 4000 kötetes könyvtá-
rával előkelő helyet foglal el az erdélyi könyvtártörténetben. egykori könyv-
tárának két darabja (279, 377) található meg a múzeum mai állományában. 
Könyvtárának nagy részét a marosvásárhelyi teleki–Bolyai Könyvtárban 
őrzik, de a Maros Megyei Könyvtárban és a dési ferences kolostor könyvtá-
rában is találunk belőle példányokat.
a gernyeszegi teleki-kastély könyvtárából egy kötet (312) került a 
könyvtár állományába. Ugyanakkor egy másik, ismeretlen főúri könyvtár 
maradványa is fellelhető a gyűjteményben. huszonhárom kötet (22, 28, 36, 
42, 43, 48, 66, 91, 134, 138, 166, 182, 183, 184, 308, 337, 342, 343, 357, 
364, 415, 491, 527) egyazon kéz írásával, azonos rendszer szerinti raktári 
jelzetekkel van ellátva (állvány, sor, kötetszám), a származási helyét azonban 
nem tüntették fel. több tulajdonosbejegyzést is láthatunk a raktári jelzetek 
mellett, többek között Kemény Farkas és toldalagi Ferenc (1803–1864) 
nevével találkozhatunk. ez alapján valószínűsíthető, hogy a toldalagi vagy a 
Kemény család könyvtáráról van szó. Mindkét család fontos szerepet töltött 
be a régió életében, több birtokuk és ingatlanuk volt a mai Maros megye 
területén. a 20. század viharos eseményei nyomán kastélyaik, palotáik szinte 
teljes berendezése, könyvtáraikkal együtt elpusztult, szétszóródott, így azok 
rekonstrukciója ma már nehézségekbe ütközik. 
Útmutató a katalógus használatához 
Jelen katalógus célja a Maros Megyei Múzeum könyvtárának 1850 előtt, 
a történelmi Magyarország és annak határain kívül eső területein megje-
lent könyveinek szakszerű leírása. a könyvtár állományában levő román és 
ószláv nyelven megjelent cirill betűs, illetve a héber nyelvű nyomtatványok 
egy külön katalógusban kapnak majd helyet, a sorozat következő részeként. 
a gyűjteményt egy egységként kezeltük, nem bontottuk le korszakok szerint.
a leírt köteteket szerzők szerint betűrendbe helyeztük. a szerzők neveit 
nemzeti névalakban adtuk közre. a szerző nélküli tételeket a cím első szavánál 
soroltuk be, a névelőket nem véve figyelembe. a szellemi közreműködőket 
12 György 1930, 318–319.
13 Bogdan – avram 2015, 12.
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kerek zárójelben közöltük, és a könnyebb keresés végett utalókat készítet-
tünk hozzá. a külső forrás felhasználásával azonosított szerzőket szögletes 
zárójelbe tettük. a címeket pontozással rövidítettük, és betűhíven közöljük. 
csupán a kis- és nagybetűket írtuk át a mai helyesírás szerint. a címleírást 
az impresszumadatok követik (megjelenés helye, nyomda, nyomdász neve és 
a kiadás éve). amennyiben ezen adatok nem a címlapon szerepeltek, hanem 
a kötet más részein, azt kerek zárójelbe tettük. a római számokkal jelölt 
kiadási éveket arab számokra írtuk át. a következő sorban a kötet formá-
tumát és terjedelmét bocsátottuk közre. csonka példányok esetében a leírt 
mű eredeti terjedelmét adtuk meg, jelölve a hiányzó részeket. a bibliográfiai 
leírás utolsó sorában szerepel a bibliográfiai hivatkozás, az itt használt rövi-
dítések feloldása a rövidítve idézett művek jegyzékénél található.
a bibliográfiai leírást a kötet példányleírása követi az alábbi rendszer szerint:
A a csonka kötetek esetében jelöltük a hiányokat.
B a kötések anyaga, színe, díszítése és állapota.
C a possessorbejegyzéseket betűhíven, dőlt betűkkel közöltük, kerek 
zárójelben a bejegyzés helyének jelölésével a köteten belül. Ugyanitt 
jelöltük a bejegyzés egyéb jellemzőit is (pecsét, ex libris, áthúzva). az 
olvashatatlan részeket szögletes zárójelben, pontozással adtuk közre. az 
esetleges rövidítéseket kerek zárójelben oldottuk fel.
D a kötet egyéb bejegyzéseit, margináliát jelöltük azok nyelvének 
meghatározásával.
E a kolligátumok leírása a példányleírás után következik. egy egység-
ként kezeltük őket, szerző és a szerző nélküli művek esetében cím sze-
rinti utalót készítettünk hozzá.
F egyéb a kötettel kapcsolatos információ.
több példány esetén csak az első kötet bibliográfiai leírását közöltük, a 
másodpéldányoknál csak a példányleírást adtuk közre. a nyomtatott művek 
leírását a kéziratok követik. a kéziratok esetében a formátumot centimé-
terben adtuk meg. a bibliográfiailag azonosítatlan, csonka példányok a kötet 
végén kaptak helyet. 
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Fondul de carte veche străină al 
bibliotecii Muzeului Judeţean Mureş, 
tipărit înainte de 1850 /  
A Maros Megyei Múzeum 
könyvtárának 1850 előtti külföldi és 
régi magyarországi nyomtatványai
1. FV 261.
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regierungsraths, vermischte Werke. dritter Theil welcher einen Theil seiner freund-
schaftlichen correspondenz enthält... (Ed.: Mendelssohn, Moses) – Frankfurt und 
leipzig, [s. typ.], 1783.
8° – [14], 384, 72 p.
BVB BV040534207; ÖnB 
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 15840.
(Coll.  1.) ABBT, Thomas: Thomas abbts, weyl. Gräfl. schaumburg-lippischen 
hof- und regierungsraths, freundschastliche correspondenz... (Ed.: Mendelssohn, 
Moses) – Frankfurt und leipzig, [s. typ.], 1783.
[6], 244 p.
2. FV 19.
agenda sacra das ist: Kirchen-ordnung, zum heiligen gebrauch der 
hermannstädtischen, wie auch der übrigen evangelischen Kirchen in siebenbürgen, 
von neuem übersehen, vermehret, und aufgelegt im Jahre 1748. – hermann-stadt, 
in der stadt-druckerey druckts samuel sardi, 1748.
4° – 325, [2] p.
petrik i., 27.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált.
D a hátsó szennylapokon fekete tintával írt német nyelvű, fraktúr betűs 
bejegyzések.
F az előzéklapon kézzel rajzolt címer; ltsz. 27826. 
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3. FV 212.
AGYAGÁSI Mihály: oratzio melyben a vallásos erköltsiség temploma meg épittetik 
és fel szenteltetik. egy meg elözött predikátzio után, a m. vásárhelyi reformátum 
Kollégyombeli ifjuság kedves hármoniája és ágyuzásak között el-mondotta a 
somosdi reform. szent ekklései be végeztetett templomában nemes Marus székben 
junius 15-kén 1823-ban vasárnapon egy szép gyülekezetben. – M.  Vásárhellyen, 
nyomtattatott Fiedler Gottfried által, 1824.
8° – 63 p.
Koncz 1887, 38.
B 20. századi, papírtáblás, kék vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.114.
4. FV 445.
áitatos fohászok az isten szűz anyjához hét uj énekben. – nyomatott csik somlyón, 
[s. typ.], 1846.
8° – 15 p.
B Kötés nélkül.
C L. I. (1)846 (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.22.
5. FV 481.
AJTAY lászló: nemzeti játék szini emlény tisztelt hodólásul szabad k. M. Vásárhely szi-
nészetet pártoló lelkes hon fiainak, s leányainak ajánl. – M. Vásárhellyen, [s. typ.], 1839.
8° – [6] p.
B papírtáblás, aranyozott, piros vászonkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé mk. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.193.
6. FV 460.
AJTAY lászló: tisztelet koszorú. a nemes lelkű hazafiak s diszes szépnem hódol-
tául ajánlja nemzeti szinész-sugó. – Maros Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. ref. 
Kolégyom betűivel, Felső Visti Kali simeon által, 1839.
8° – 16 p.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, piros vászonkötés.
F ltsz. 4304.192. 
7. FV 291.
allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. conversation-
lexicon. in zehn bänden. erste band. a-Boy. sechste original auflage. – leipzig, 
F. a. Brockhaus, 1824.
31
8° – lX, 942 p.
oBV ac01133378 
B Két bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. rongált, a gerinc és az előtábla 
hiányzik. a könyvtest metszése kék spriccelt. 
F ltsz. 5385.
8. FV 66.
allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. conversation-
lexicon. in zehn bänden. zweiter band. Br bis cz. sechste original auflage. – leipzig, 
F. a. Brockhaus, 1824.
8° – 900 p.
BVB BV001574299; GBV 144630974
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
F ltsz. 5385.
9. FV 70.
allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. (conversation-
lexicon.) in zehn bänden. Vierter band. G und h. sechste original auflage. – leipzig, 
F. a. Brockhaus, 1824.
8° – 930 p.
GBV 144631008
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
F ltsz. 5385.
10. FV 63.
allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. conversation-
lexicon. in zehn bänden. sechster band. M und n.  sechste original auflage. – 
leipzig, F. a. Brockhaus, 1824.
8° – 940, [2] p.
BVB BV027004726




allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. conversation-
lexicon. in zehn bänden. siebenter band. o bis Q.  sechste original auflage. – 
leipzig, F. a. Brockhaus, 1824.
8° – 979 p.
BVB BV027004727




allgemeine deutsche real-encyclopädie für die gebildeten stände. conversation-
lexicon. in zehn bänden. zehnter band. to und z.  sechste original auflage. – 
leipzig, F. a. Brockhaus, 1824.
8° – 987, [1] p.
BVB BV001574307
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt. rongált.
F ltsz. 5385.
13. FV 415.
allgemeine Theaterzeitung, originalblatt für Kunst, literatur, Musik und gesel-
liges leben. (Ed.: Bäverle, adolf) – Wien, Gedruckt bei J. p. sollinger, 1840/1–314, 
1843/1–312.
2° – 660, 664 + 1352 p.
ÖlB 
B papírtáblás, papírkötés.
F hetilap; ltsz. 5615. i, 5615.ii, 5616.i, 5616.ii.
amaz harmas ellenséggel vide temetési oszlop (nr. 458. coll. 2.)
14. FV 213.
AMBROSOVSZKY Mihály: compendiosa chronologia hungariae. sive cathalogus 
aut series apostolici regni hungariae regum. cum brevi synchronismo rerum ab 
iis, vel tempore eorum gestarum. Una cum appendice, seu quinduplici cathalogo: 
primo: palatinorum r.h. locumten. et pro-palatinorum. secundo: judicum curiae 
regiae, tertio: Banorum croatiae, dalm. et slavoniae, quarto: primatum r. h. seu 
archi-episcoporum strigoniensium. quinto: denique episcoporum agriensium... – 
agriae, typis Francis. anton. royer, 1758.
8° – [4], 182, [2], 94 p.
petrik i., 64.
B négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. a táblák 
szélén üres keret húzódik. a könyvtest metszése piros.
C Katona (1)788. M(agno)varad(inum) (előtábla belső oldala)
D IV. V. Alv: Másod: sor 25. k. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 14702.
ANDRÁSI Miklós vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 7.)
ANDRÁSSY rafael vide KÁJONI János (nr. 234. coll. 1.)
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15. FV 23.
[ANNAT, pierre: apparatus ad positivam theologiam metodicus, in quo jam reviso 
multumque editato, clara, brevis, et expedita delineatur idea positivae et scholas-
ticae... tomus secundus. editio quarta expurgata, accuratior et auctior. – Venetiis, 
typographia Balleonii, 1717.]
8° – [6], 383 p.
iccU it\iccU\to0e\043253 
A címlevele és az első ív hiányzik.
B Öt bordára fűzött bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése 
piros spriccelt. rongált, a kötéstáblák hiányoznak.
F ltsz. 7172.
16. FV 214.
annus nativitate salvatoris nostri Jesu christi MdcccX. dierum 365. stylo 
Gregoriano deductus. sive calendarium novum exhibens festorum, profestorum, 
phales, lunae, etc. schematismo dicasteriorum et officialitatus provincialis, mili-
taris, calendaris, et ecclesiastici, in M. principat. transylvaniae. – cibinii, Martini 
hochmeister, 1809.
8° – [16], 203, [32], 40 p.
B 20. századi papírtáblás, félvászon kötés.
F ltsz. 5106.
17. FV 87.
annus a nativitate salvatoris nostri Jesu christi 1813. communis dierum 365. stylo 
gregoriano, et juliano deductus, sive calendarium in usum ecclesiae r. catholicae, 
exhibens seriem festorum, profestorum, et jejuniorum... – Budae, typis ac sumt. 
typogr. regiae Univers. hungar., 1812.
8° – [26] f.
petrik iii.
B papírtáblás, kék vászonkötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 5063.
(Coll. 1.) schematismus inclyti regni hungariae, partiumque eidem adnexarum. 
cum schematismo literario, eiusque indice subnexo. pro anno 1813. – Budae, typis 
et sumtibus typogr. reg. Univers. hungaricae, 1813.
408, [72] p.
petrik iii.
(Coll. 2.) schematismus literarius, sive nomina eorum, qui rem scholasticam per 
regnum hungariae, et provincias eidem adnexas procurant. anno 1813. – Budae, 





ANTAL János: halotti beszéd, melyet méltóságos nagy vajai Vay Kata aszszonynak, 
nagy ertsei méltóságos gróf toldalagi sigmond úr, a Maros széki ev. reformatus 
venerabilis tractus, és a m. vásárhelyi ev. reformatum nemes collegium inspector 
fő-curatora virtusos házastársának koporsoja mellett M.  Vásárhelyenn 1831-ben 
julius 29-kén háznál mondott... – [Marosvásárhely], nyomtatta f. visti Kali Jósef, az 
ev. ref. Kollégyom betüivel, 1831.
8° – 24 p.
Koncz 1887, 41.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, fekete vászonkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé 1831ik esztendöben December 20ik napján M: 
Vásárhelyen. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.40.
(Coll. 1.) SZÁSZ istván: anyai intések, mellyeket idvezült grófné nagy vajai méltó-
ságos Vay Kata aszszonynak, míg élt nagy ertsei méltóságos gróf toldalagi sigmond 
úr boldog emlékezetű hítvessének életéből gyűjtött, s koporsója felett a n. ertsei 
boltos sír ajtajánál gyermekei szivében megujjítani kívánt... sz. Jakab havának 
31-dik napján 1831-ben. 
25 p.
Koncz 1887, 41.
(Cont. 1.) VÁLYI pál: halotti könyörgés melyet az áldott emlékezetü méltóságos 
nagy vajai Vay Kata úr asszony méltóságos gróf nagy ertsei toldalagi sigmond úr 
felejthetetlen kedves élete párja meghidegedett tetemeinek a n. ertsei familiai temető 




[ANTAL János]: néhai orvos Gecse dániel életrajza, emberszereteti-intézete, és 
annak rövid felvilágositása. Kiadta az intézeti-Biztosság. – Maros Vásárhelyen, nyo-
matott a ns. ref. Kolégyom betüivel, 1840.
8° – XViii, 56 p.
Koncz 1887, 46; petrik i., 89.
B papírkötés. 




B papírtáblás, félvászon kötés. 




[ÁNYOS pál: ányos pál munkáji. a Magyar Minerva i.  kötete. – Bétsben, özv. 
alberti ignáczné betüivel, 1798.]
8° – XiV, 260 p.
petrik i., 94.
A az a1 ív és az utolsó 6 oldal hiányzik.
B Kötés nélkül.
C Ezen könyv a Madaras Izsáké 1885-dik év januárus 3-dik napján Vadasdon 
Madaras Izsák, Madaras Lilla, Madaras Péter (előzéklap r.)
Gazda Joseffé (áthúzva, előzéklap r.)
Madaras Izsáké (előtábla belső oldala)
D az előzéklap hátoldalán magyar nyelvű bejegyzés.
F ltsz. 7132.
22. FV 393.
APÁCAI CSERE János: Magyar encyclopaedia. az az: tudománytárkönyv. avagy 
minden igaz, és hasznos böltseségnek szép rendbe foglalása. nyomtattatott hajdan 
Ultrajektomban 1653 esztendőben Waesberge János bötüivel. Most pedig az az: 
1803 esztendöben újonnan ki adatott. – nyomtattatott Györben streibig József 
bötüivel, 1803. 
8° – XXXii, 520, [8] p.
petrik i., 96.
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés. 
D 3 Rf. 40 dr. (előtábla belső oldala)
IV.V. Alv: Hetedik sor. 10. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 4813.
23. FV 25.
[APPONYI Miklósné, pongrátz eszter: igaz isteni szeretetnek harmattyából neve-
kedett, drágakövekkel kirakott arany korona. imádságoskönyv. – nagyszombat, 
Jelinek ny., 1790.]
4° – 404 p., 1 t. 
petrik V.
A címlevele és a 385–404 közötti oldalak hiányoznak.
B három bordára fűzött, fatáblás, fekete, aranyozott bőrkötés, két fémka-
pocs nyomával. a könyvtest metszése poncolt. rongált, a gerinc és a háttábla 
hiányzik.
D az előtábla belső oldalán a Farkas család tagjainak születési és elhalálozási 
dátuma olvasható.
F ltsz. 7126.
ARANKA György vide DRELINCOURT, charles (nr. 122.)
36
ARANKA György vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 20.)
24. FV 329.
ARANKA György: aranka György apro munkáji. i.  darab. – M.  Vásárhelyen, 
nyomtattatott a reform. Kollégyom betűivel, 1805.
8° – 83, [1] p.
Koncz 1887, 35; petrik i., 101.
B papírkötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Gyárfás Miklosé vette 25 dr. (áthúzva, előzéklap v.)
Lakatos 1891. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.124.
ÁRKOSI dénes vide az igaz munkás... (nr. 221.)
25. FV 450.
ÁRKOSI dénes: sir-beszéd melyet kis solymosi méltóságos augustinovits pál 
urnak az erdélyi királyi fő kormány szék valóságos belső titkos tanátsossának, a 
tartományi számvevő hivatal elnőkének, s az unitárius státus egyik fő gondno-
kának emléke felállittatásakor a kis solymosi köz-temetőbe mind szent hava 8-ik 
napján 1838-ban. – Maros Vásárhelyen, nyomatott F. V. Kali siméon által a ns. ref. 
Kollégyom betűivel, 1839.
8° – 26 p.
petrik i., 116. 
B Kötés nélkül.
C Ügyvéd Tekintetes Gál Josef úr(na)k (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.27.
26. FV 21.
ASSEMANI, Giuseppe simonio: rudimenta linguae arabicae cum catechesi chris-
tiana. = Uṣūl al-luġa al-ʿarabīya wa-qawāʿid al-amāna al-masīḥīya. – romae, typis 
sacrae congregationis de propaganda Fide, 1732.
4° – 28 p.
iccU it\iccU\BVee\035735
B papírtáblás, pergamenkötés.
C Ex Libris Iacobi Pedretti S. Th. Doct. (ex libris, előtábla belső oldala)
F ltsz. 5060.
ʿATIYYĀ, Šelomo Ben-Šēm Ṭŏv vide Biblia Hebr. (nr. 46.) 
BAJZA József vide ellenőr (nr. 130.)
37
BAJZA József vide történeti könyvtár (nr. 474.) 
27. FV 506.
Bakhus és priznitz. – Marosvásárhelyen, [s. typ.], 1839.
12° – [6] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.160.
28. FV 256.
[BALLARD, christophe: nouvelles parodies bachiques, mélées de Vaudevilles ou 
rondes de table... tome iii. – a paris, christoph Ballard, 1702.]
8° – [6], 236 p.
GBV 348355432
A címlevele, az első 6 oldal, n2, Q1–r1 ívek és a vége hiányzik.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. a könyvtest 
metszése piros spriccelt. 
C G. W. Kemény (3. p.)
D II. Alv: – Kilencedik sor 4. k. 3. dr. (előzéklap v.)
Th. 2. O. 6. l. 9. s. ex. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 2847.
BÁNFFY György vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 9.)
29. FV 276.
BÁNÓ istván: Jus romanum privatum secundum vestigia clarissimi viri antonii 
haimberger ad statuta jurium municipalium saxonicae nationis in transilvania... – 
claudiopoli, typis lycei regii, 1842.
8° – [14], 630 p., [1] t.
petrik i., 176.
A a tábla hiányzik.
B papírkötés. 




BARCLAY, John: Bárkláj árgénisse. (Transl.: Boér sándor) – Kolosváratt, és 
szebenben, nyomtat. hochmeister Márton által, 1792.
8° – XVi, 328 p.
petrik i., 182.
38
B papírtáblás, papírkötés. 
C Ex libris junioris Josephi Nagy De Kál (1)832 (címlap r.)
F ltsz. 9702.
BÁRÓCZI sándor vide DUSCH, Johann Jacob (nr. 123.)
31. FV 41.
BARTHA Károly: dissertatio inauguralis medica, sistens meteorologiam cosmicam 
quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis, et directoris;... decani; nec 
non... pro doctoris medicinae gradu rite obtinendo in alma ac celeberrima regia 
scientarium Universitate hungarica publicae eruditorum disquisitioni... Theses 
adnecae defendentur in palatio Universitatis majori die julii 1834. – Budae, typis 
regiae Universitatis hungaricae, 1834.
8° – 44, [1] p.
petrik i., 187.
B Kötés nélkül.
C Tiszteletes Bánto Miklós Ur Szivességéböl birja Lukáts Miklósé m(anu) 
p(ropria) 1839ik esztendöben. (előzéklap r.)
F ltsz. 5573.
32. FV 471.
BASA Mihály: a hív nő, s szenvedések által megnemesitett édes anya képe: melyet 
egy halotti beszédben a n. enyedi ev. ref. templomban előadoss t. bogártelki sebesi 
anna t. kökösi dobolyi zsigmond úr felejthetetlen élettársa temetési innepén télhó 
4-kén 1844-ben. – nyomatott nagy-enyeden, a ref. collegium sajtóintézetében, 
1845.
8° – 20 p.
B Kötés nélkül.
F ltsz. 4304.44.
BÄVERLE, adolf vide allgemeine Theaterzeitung (nr. 13.)
33. FV 520.
BECQUEREL, antoine césar: populäre naturlehre mit besonderer rücksicht auf 
die chemie und verwandten Wissenschaften... (Transl.: Kißling, Georg Matthias) 
in neuen Theilen mit einer Menge von abbildungen. sechster Theil. Mit tafel iX. – 
stuttgart, Verlag von scheible, rieger und sattler, 1845.
12° – 208 p., [1] t.
GBV 222804068




(Coll.  1.) BECQUEREL, antoine césar: populäre naturlehre mit besonderer 
rücksicht auf die chemie und verwandten Wissenschaften... (Transl.: Kißling, 
Georg Matthias) in neuen Theilen mit einer Menge von abbildungen. siebenter 
Theil. Mit tafel X. – stuttgart, Verlag von scheible, rieger und sattler, 1845.
208 p., [1] t.
GBV 222806052
(Coll.  2.) BECQUEREL, antoine césar: populäre naturlehre mit besonderer 
rücksicht auf die chemie und verwandten Wissenschaften... (Transl.: Kißling, 
Georg Matthias) in neuen Theilen mit einer Menge von abbildungen. achter Theil. 
Mit tafel Xii. – stuttgart, Verlag von scheible, rieger und sattler, 1845.
190, [2] p.
GBV 222806176
BÉL Mátyás vide CELLARIUS, christoph (nr. 91.)
34. FV 129.
BÉL Mátyás: compendium hungariae geographicum, ad exemplar notitiae 
hungariae novae historico- geographicae... in partes iV. utpote, hungariam, cis-
danubianam, trans-danubianam, cis-tibiscanam, trans-tibiscanam, et comi-
tatus, divisum. editio tertia auctior et correctior. – posonii et cassoviae, sumtibus 
Joannis Michaelis landerer, 1779.
8° – [10], 318, [48] p.
petrik i., 216.
B papírtáblás, bőrkötés. a könyvtest metszése piros.
C Ex Libris Gymnasii R. M(aros)vásárhely. A(nn)o 1786. (címlap r.)
F ltsz. 3697.
(Coll.1.) [BÉL Mátyás]: compendiolum regnorum slavoniae, croatiae, Galliciae, 
et lodomeriae magnique principatus transilvaniae geographicum. supplementis 
et notis brevibus illustratum. – posonii, et cassoviae, sumptibus Joan. Michael 
landerer, 1779.
176, [30] p., [1] t.
petrik i., 216.
35. FV 362.
BENEDEK áron: a pályáját nemes nagyravágyással futó ifiú. egy halotti beszédben, 
melyet néhai tekintetes n. borosnyói Bartha antal úrfinak emlékezetére készített... – 
nyomtatta M. Vásárhellyen, Fiedler Gottfried, 1827. 
8° – 32 p.
oszK 833.839
B papírtáblás, félbőr kötés.
F dr. Molnár Gábor gyűjteményéből; ltsz. 4304.36.
40
36. FV 311.
[BENEDEK Mihály]: Magyar grammatika, mellyet készitett debreczenbenn egy 
magyar társaság. – Bétsben, a Magyar hírmondó Íróinak költségével, alberti 
betűivel, 1795.
8° – XXX, 356 p.
petrik i., 229.
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest met-
szése piros.
C Katona Sigmond mk. (pecsét, címlap v.)
D VIII. Alv: Öt. sor. 18. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 4811.
BENEDICTUS, erasmus vide VERGILIUS MARO, publius (nr. 488. coll. 1.)
BENIGNI VON MILDENBERG, Joseph heinrich vide transilvania periodische 
zeitschrift (nr. 477–479.)
BENKŐ Ferenc vide WERNER, abraham Gottlob (nr. 492.)
37. FV 90.
BENKŐ József: imago inclytae in transsylvania nationis siculicae historico-po-
litica. ex probatissimis historiis, et cumprimis legibus patriis, atque comitiorum 
decretis, sive atriculis diaetalibus adumbrata. – cibinii et claudiopoli, typis Martini 
hochmeister, 1791.




K. Horváth Miklós (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 5184.
38. FV 91.
[BENKŐ József: transilvania, sive magnus transilvaniae principatus, olim dacia 
Mediterranea dictus. orbi nondum satis cognitus. nunc multifariam ac strictium 
illustratus. pars prior. tom. i. – Vindobonae, typ. Jos. de Kurtzböck, 1778.]
8° – [18], 590, [18] p.
petrik i., 233.
A címlevele, az a1–t8 ívek és a vége hiányzik.




[BENKŐ József: transilvania, sive magnus transilvaniae principatus, olim dacia 
Mediterranea dictus. orbi nondum satis cognitus. nunc multifariam ac strictium 
illustratus. pars prior. tom. ii. – Vindobonae, typ. Jos. de Kurtzböck, 1778.]
8° – [10], 624, [14] p.
petrik i., 233.
A címlevele és a 305–624 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 7922.
40. FV 30.
BENKŐ József: transsilvania, sive magnus transsilvaniae principatus. olim dacia 
mediterranea dictus orbi nondum satis cognitus... pars prior sive generalis. tom. 
ii. – claudiopoli, typis lycei regni, 1833.
8° – [10], 624, [13] p.
petrik i., 233.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
F ltsz. 3472. 
BENKŐ lászló vide BOD péter (nr. 52, 54.)
BENKŐ Mihály vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 8.)
BEREGSZÁSZI Mózes vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 1.)
41. FV 226.
Béres ersébethnek, a már néhai nemes Jánosnénak halálára készitett gondolatok 
egy szeretö atyafitól. – M. Vásárhelyt, [s. typ.], 1825. június 4.
8° – [4] p.
Koncz 1887, 38.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, fekete vászonkötés. 
BERSMAN, Gregor vide OVIDIUS NASO, publius (nr. 347.)
42. FV 79.
BETHLEN Farkas: historia de rebus transsylvanicis. editio secunda. tomus 
secundus. – cibinii, typis et sumptibus Martini hochmeister, 1782.
8° – [2], 566, [10] p.
petrik i., 273.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. a 
könyvtest metszése piros festett metszés. 
42
D IV.V. Alv: Első sor 6. k. 1. dr. (előzéklap v.)
F ltsz. 7876.
43. FV 78.
BETHLEN Farkas: historia de rebus transsylvanicis. editio secunda. tomus tertius. 
– cibinii, typis et sumptibus Martini hochmeister, 1783.
8° – [2], 633, [11] p.
petrik i., 273.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. a 
könyvtest metszése piros festett metszés. 
D IV.V. Alv: Első sor 6. k. 2. dr. (előzéklap v.)
F ltsz. 2852.
44. FV 170.
[Biblia Dut.] Biblia, dat is, de geheele h.  schrift, behelzende alle de boeken des 
ouden en nieuwen testaments... (Ed.: luther, Martin - Visscher, adolf - haas, 
nicolaus) – amsteldam, by Johannes erasmus hynitzsch, 1750.
12° – [6], 760, 126, 250, [1] p.
GBV 244730148; sWB 053161998
B hat bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott félbőr kötés, márványpapír elő-
zéklappal. a könyvtest metszése aranyozott.
D 18. századi holland nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon.
F ltsz. 14701.
(Coll. 1.) HAECHT, Willem van – DUISBERG, Jan van: de cl. psalmen van david, 
in nederduitse zang-verzen; en alle de gewoone geestlyke liederen, oude en nieuwe 





[Biblia Ger.– 18. sz.]
12° – pp. 65–1078.
A címlevele, az első 64 oldal és a vége hiányzik.
B Fatáblás, pergamenkötés, fémkapcsok nyomaival. a pergamenkötés alatt 
bőrkötés található. rongált.
D német nyelvű bejegyzés az előtábla belső oldalán.
F ltsz. 27833.
(Coll. 1.) LUTHER, Martin: das neue testament unsers herrn und heilandes Jesu 
christi... mit jedes capitels kurzen summarien auch beygefügten vielen, richtigen 





[Biblia Hebr.] [Biblia hebraica secundum ultimam editionem... (Ed.: leusden, 
Johannes – hooght, everardus van der – ʿatiyyā, Šelomo Ben-Šēm Ṭŏv) editio 
longe accuratissima. – amstelaedami et Ultrajecti, ediderunt Boom, Waesberge, 
Goethals, Borstius, Woltei, halma, van der Water, et Broedelet, 1705.]
8° – [24], 333, 352, [24] f.
Vd 18 12754897; BVB BV035763480
A címlevele és a *1–*2 ívek hiányoznak.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. rongált, 
a háttábla hiányzik. az előtábla szélén aranyozott keret húzódik.
F ltsz. 27800.
47. FV 135.
[Biblia Hung.] a mi urunk iesus christusnak uj testamentoma mellyben vadnak az 
evangelisták könyvei, az apostolok tselekedeti és levelei, a szent ianos ielenésével 
együtt... – amstelodamban, nyomtattatott iansonius ianos által, 1645.
8° – 321 p.
rMny 2091; rMK i. 766.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a gerincet vászonnal erősí-
tették meg. a könyvtest metszése piros. rongált.
C Nagy Jánosé ez az könyv mert ő vette 1867ben (321 p. v.)
F ltsz. 15846.
(Coll. 1.) SZENCI MOLNÁR albert: szent david kiralynak es prophetanak szaz 
ötven soltari a franciai notaknak es verseknek modgyokra magyar versekre fordi-
tattak es rendeltettek... – amstelodamban, Jansonius Janos által, 1645.
86 p.
rMny 2091; rMK i. 766.
A a 87. és 150 közötti oldalak hiányoznak. 
48. FV 347.
Bibliothecae samuelis com. teleki de szék pars quarta novas accessiones ad tres 
priores partes complexa. – Viennae, typis antonii pichler, 1819.
8° – [2], 158 p.
petrik i., 281.
B papírtáblás, papírkötés, aranyozott gerinccel.




BLUMENBACH, Johann Friedrich: handbuch der vergleichenden anatomie... 
erste abtheilung. allgemeine naturgeschichte und zoologie. neunte ausgabe. – 
Göttingen, in allen guten Buchhandlungen, 1815.
8° – 709, [33] p.
BVB BV004809187
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. rongált.
C Gönczi Lajosé m(anu) p(ropria) (előzéklap r.)
Chorin (címlap r.)
D 2. Rfr. p.p. Bécsben (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7106.
50. FV 15/I.
BOB, ioan: dictionariu rumanesc, latinesc, si unguresc... tom. i. a.–l. – in clus, cu 
typarul typografii collegiumului reformatilor prin stephan török, 1822.
8° – [2], 656 p.
petrik i., 304.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 4254.2.
51. FV 15/II.
BOB, ioan: dictionariu rumanesc, latinesc, si unguresc... tom. ii. M.–z. – in clus, 
cu typarul typografii collegiumului reformatilor prin stephan török, 1823.
8° – [2], 576 p.
petrik i., 304.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 4254.2.
52. FV 47.
BOD péter: házassági törvény rajz vagy a házassági törvényekről való tanitás... 
anya nyelvre áttaltette b. e. ii-dik Jósef cs. házassági rendeléseivel, ujabb időbeli 
közönséges sz. sinatok határozásaival és felsöbb rendelésekkel – megtartván az ere-
deti munkásainak számjait megbővitette kis batzoni Benkő lászló... – Kolosvárt, az 
evang. ref. Kollégyom betüivel és kölcségével nyomtatta Barra Gábor, 1836.
8° – Viii, 251, [1] p., 1 t.
petrik i., 308.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
C Koncz m(anu) p(ropria) 1877. (címlap r.)




[BOD péter: Magyar athenas. avagy az erdélyben és Magyarországban élt tudós 
embereknek, nevezetesebben a kik valami, világ eleibe botsátott irások által esmére-
tesekké lettek, s jo emlékezeteket fen-hagyták históriájok... – [s. l.], [s. typ.], 1766.]
8° – [26], 360, [10] p.
petrik i., 307.
A címlevele és az utolsó 6 számozatlan oldal hiányzik. Kéziratos címlappal.
B papírtáblás, bőrkötés. a táblák szélén üres keret húzódik. a könyvtest met-
szés piros.
C Ez a könyv a Szász Györgyé 1872-be (előtábla belső oldala)
Szász Péter m(anu) p(rorpia) (előtábla belső oldala)
Szász Mári Körtefáján 1894ben Január 15 én (utolsó oldal v.)
Szász György 1877 (háttábla belső oldala)
F ltsz. 2692.
54. FV 162.
BOD péter: Megujitott egyházi törvénykeztető vagy törvénykezés módját tanito 
könyv... (Transl.: Benkő lászló) – Kolosváron, az evang. reform. Kollégyom betü-
jivel nyomtatta Barra Gábor, 1833.
8° – Xi, 301 p.
petrik i., 308.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
C Koncz m(anu) pr(ropria) 1877 (címlap r.)
F ltsz. 7908.
55. FV 131.
BOD péter: synopsis iuris connubialis. seu tractatus de iure connubiorum in quo 
varii casus matrimoniales circa sponsalia, repudia ac divortia incidentes referuntur, 
examinantur, ex doctorum sententiis, patriae legibus, synodorum provincialium actis 
ac decisionibus determinantur. – cibinii, in typ. publica impress. sámuel sárdi, 1763.
8° – [14], 131, [10] p., [1] t.
petrik i., 307.
A a tábla hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. a táblák szélén üres keret húzódik. a könyvtest 
metszése piros spriccelt.




B négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a táblák szélén üres keret húzódik.
46
C D[...] (címlap r.)
D 1772 Die 26a (octo)br(is) állitá kezesnek Szabédi Balla Péter ugyan Szabédi 
Kis Jánost öt veder mustért hogy az 1773dik esztendöben esendő szüretkor meg 
adgya minden perpatvar nélkült. (hátvédlap v.)
F ltsz. 2853.
57. FV 146.
[BOD péter]: szent heortokrátes avagy a keresztyének között elö-forduló inne-
peknek és a rendes kalendáriomban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok... 
– oppenheimben, [nagyszeben, s. typ.], 1757.
8° – [6], 187, [8] p.
petrik i., 306.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C B. Wesselényi Kata N(ume)ro 82 84. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 14704.
58. FV 145.
[BOD péter]: szent hilarius vagy szivet vidámitó, elmét élesitő, kegyességre ser-
kentö rövid kérdésekbe, és feleletekbe foglalt dolgok, mellyek mind az hasznos 
idö-töltésre, s mind az épületes tanúságra egybe-szedegettetvén ki-botsáttattak. – 
[s. l.], [s. typ.], 1760.
8° – [16], 164, [16] p.
petrik i., 307.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés a táblák szélén üres keret 
húzódik. a gerincen egyesbélyegzővel díszítve. a könyvtest metszése kék 
spriccelt.
C B. Wesselényi Kata N(ume)ro 82. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 14709.
59. FV 358.
BOD sándor: Végtiszteleti beszéd mellyet nemes torda vármegye nagyobb itélő-
széke valamint felsőbb kerületébeni árvai-széke több éveken át igaz és lelkiesmé-
retes egyik tagja, a nemes gondos családtörsök utolsó férfi ágazata, Vajda szenti-
ványi néhai tekintetes Gondos istván hamvai felett Vajda szentiványon 1847-n télhó 
5-én mondott... – Marosvásárhelyen az év. ref. főtanoda betűivel, 1847. 
8° – 19 p.
Koncz 1887, 50.
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés. a könyvtest metszése piros. 






C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.24.
BODOKI József vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 21.)
61. FV 320.
BODOLA János: tiszta és fényes biborba felöltözött aszszony néhai méltóságos l. 
báronissa hadadi Vesselenyi anna aszszony. néhai méltóságos grof bethleni Bethlen 
lajos urnak .. özvegye... – M.  Vásárhellyen, nyomtattatott a reform. Kollégyom 
betüivel, 1808.
8° – 79 p.
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés. 
F ltsz. 4304.30.
62. FV 330.
BODOLA sámuel: Katechismus, vagy is kérdés és feleletekre foglalt tanitás, a 
keresztényvallás főbb hitczikkelyeiről a helvétziai vallástételt követők értelme sze-
rint... a második jobbitott kiadás után. – Marosvásárhelyen, nyomatott az evang. 
reform. főoskola betűivel felsővisti Kali simon által, 1843.
8° – 128 p.
Koncz 1887, 48; petrik i., 309.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 3784. 
63. FV 400.
Uaz.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C Dósa Géjzáé 1859 (címlap r.)
F ltsz. 4304.137.
BOÉR sándor vide BARCLAY, John (nr. 30.)
64. FV 298.
BOLLA Márton: primae lineae historiae universalis, in usum studiosae iuventutis 
claudiopolitanae. tomus i. complectens praenotiones, prohistoriam, et historiam 
aevi antiqui: a dispersione babylonica ad migrationem gentium, quae fuit saeculo 
christi quinto. – claudiopoli, typis et sumptibus Martini hochmeister, 1798.




C Emtus hic liber a Francisco Kápdebo m(anu) pr(opria) philos. per Franciscum 
Antalfi m(anu) pr(opria) Primi ani(!) Philosoph. 1 R(henos) f(lorenos) 50 dr. 
(előzéklap r.)
F. K. (címlap r.)
D latin nyelvű bejegyzés a háttábla belső oldalán.
F ltsz. 27843.
BOLYAI Farkas vide POPE, alexander (nr. 378–379.)
65. FV 444.
[BOLYAI Farkas: arithmetika eleje kezdőknek. – Marosvásárhely, 1850.] 
8° – 40 p.
B papírkötés. 
C Lokodi János mk. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 4304.195.
66. FV 326.
[BOLYAI Farkas]: a Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika ele-
jének részint röviditett, részint bővitett, általán jobbitott, s tisztálttabb kiadása. 
– Marosvásárhelyt, nyomúlt az ev. ref. kollégyom betűivel Felső-Visti Kali simon 
által, 1843.
8° – XliV, 362 p., [2] t.
Koncz 1887, 48; petrik i., 317.
B papírkötés.








A a vége hiányzik.




[BOLYAI Farkas]: Öt szomoru játék. irta egy hazafi. – szebenben, [s. typ.], 1817. 
8° – Xii, 70, 76, 60, 84, 93 p.
petrik i., 317.
B papírtáblás, fekete, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 4304.155.
70. FV 342.
[BOLYAI Farkas]: tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae, 
elementaris ac sublimioris, methodo intuitiva, evidentiaque huic propria, int-
roducendi. cum appendice triplici. auctore professores matheseos et physices 
chemiaeque publ. ordinario. tomus primus. – Maros Vásárhelyini, typis collegii 
reformatorum per Josephum, et simeonem Kali de felső Vist., 1832.
8° – XcViii, 502, [2], 26, [2], XVi p., 4 t.
Koncz 1887, 41; petrik i., 317.
B papírkötés. 
C Marosvásárhelyi Reform. Főtanoda Könyvtára (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.154.
BOROSNYAI LUKÁCS György vide temetési oszlop (nr. 458. coll. 1.)
71. FV 456.
BOROSNYAI LUKÁCS János: régi, és uj Vásárhely vagy is az erdély országi nagy 
fejedelemségben lévő szabad királyi székely mező-városnak Maros Vásárhelynek 
környülményes le irása, versekben hózzá tett világositó, és magyarázó jegyzetekkel. 
– M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Koll. betüivel Felső Visti Kali siméon által, 
1836.




A T.  Pallozka(?) Ügyvéd Úr ajándékábol birja Benkő Károly (tert)io 1846. 
(előzéklap v.)
F ltsz. 4304.91.
BOWHORN, Marcus zuerius vide SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius (nr. 399.)
72. FV 109.
BÖLÖNI FARKAS sándor: Útazás Észak amerikában. – Kolozsvártt, ifiabb tilsch 
János tulajdona, 1834.
8° – [4], 346, [7] p.
50
petrik i., 752.
B papírtáblás, félvászon kötés.
C Henter Géjzáé (áthúzva, előzéklap r.)
F ltsz. 7117.
73. FV 13.
BRENNER domokos: histoire des revolutions de hongrie, ou l’on donne une idée 
juste de son légitime governement. avec les memoires du prince François rakoczy... 
et ceux du comte Betlem niklos... tome second. – a la haye, chez Jean neaulme, 
1739.
4° – pp. 445–504, 258, [31] p.
GBV 226720756




Briefsteller für alle Menschen nud auf alltägliche Fälle des bürgerlichen lebens... – 
hermannstadt, im Verlag bei Martin hochmeister, 1810.
8° – 150, [2] p.
petrik ii.
B Fatáblás, papírkötés, aranyozott gerinccel. 
C L. B. Bálintitt Jósef (előzéklap r.)
D német nyelvű bejegyzéssel az előtábla belső oldalán. 
F ltsz. 10642.
BUCHNER, august vide CUNAEUS, petrus (nr. 97.)
75. FV 290.
BUDAI Ézsaiás: Közönséges história... elsö része. – debreczenbenn, nyomt. 
szigethy Mihály által, 1800.
8° – [14], 412 p.
petrik i., 359.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. 
C Détsei Jósefé m(anu) p(ropria) (címlap r.)
Berde (2 f. r.)
[...] obla(ti)one Sp(ectabilis) [Domi]ni Josephi Bartha posidet ab a(nn)o 1834 
die 30 Junii. Berde m(anu) pr(opria) (előzéklap r.)




BUDAI Ézsaiás: régi tudós világ históriája, melybenn a könyvnyomtatás feltalá-
lásáig élt mindenféle tudósoknak, főképpen pedig, a görög és deák íróknak élete, 
munkái, érdemei, és a tudományoknak akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak. 
Készítette tanítványai, és részszerint a poética és rhetorica oskolák számára... – 
debreczenbenn, nyomt: szigethy Mihály által, 1802.
8° – XiV, 690, 18 p.
petrik i., 359.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
C Est Sam. Farkas ab a(nn)o 1876 S(áros) Patachini (áthúzva, előzéklap r.)
Homolya Istvánné 1867. Sárospatak (áthúzva, előzéklap r.)
F antikvárium, vétel; ltsz. 5067.
77. FV 215.
BULLINGER, heinrich: M. Bullingeri adversus anapabtistas libri Vi. nunc primum 
e germanico sermone in latinu(m) conversi... (Transl.: simmler, Josias) – tiguri, 
apud christoph Froschoverum, 1560.
8° – [30], 261, [22] p.
BVB BV003016674; Vd 16 B 9775 
B három dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos natúr bőrkötés, két 
fémkapoccsal. a könyvtest metszése kék.
C Paulus Grelnertius An(no) 1650. (címlap r.)
Successit Gabriel Csernyezky Anno 1716 Die 10 Augustj. (címlap r.)
D latin nyelvű bölcs mondások a 17. századből az előtábla belső oldalán.
T. g. 16. d. 10. (címlap r.)
F ltsz. 27839.
78. FV 424.
BURMAN, pieter: petri Burmanni viri clar antiquitatum romanarum brevis 
descriptio in usum collegiorum recusa. – Vasarhelyini ad Marisum, typis collegii 
reformatorum, 1805.
8° – 38 p.
Koncz 1887, 35. 
B papírkötés.
C Ex Libris Alexandri W.  Tsernatoni a(nn)o 1805 Die 13a Novemb(ris) 
Comp(aratus) Denar(ios) 26. (előzéklap v.)
Iam Georgii Albertinus Agropoli a(nn)o 1820 die 30a Sept(embris) (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.80.
BUSCH, peter vide EBELING, Johann Justus (nr. 124. coll. 1.)
52
79. FV 511.
a bünös Mária Magdolnának sok büneiből való meg-térésének históriája, szent 
Mártoni János által íratva, és most leg-közelebb a hihetetlen(!) tamás síralmával 
szönyi Bénjámin írásaiból bővíttetve ki-jött. – [s. l.], [s. typ.], 1825.
12° – [24] p.
B Kötés nélkül.




BÜSCHING, anton Friedrich: a. F. Büschings große erdbeschreibung. siebenter Band. 
– troppau, gedruckt bei Joseph Georg trassler, und im Verlage der Kompagnie, 1785.
8° – 508 p.
oBV ac05742120 
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 15841.
81. FV 198.
BÜSCHING, anton Friedrich: a.  F.  Büschings große erdbeschreibung. achter 
Band. – troppau, gedruckt bei Joseph Georg trassler, und im Verlage der 
Kompagnie, 1785.
8° – 495 p.
oBV ac05742121
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 15839.
82. FV 297.
calendarium novum, ad annum M. dcccXii. dierum 366. exhibens seriem fes-
torum, profestorum, phases lunae, nec non quaedam symbola sapientiae, in usum 
M. principatus transilvaniae et partium adnexarum. addito schematismo dicos-
teriorum et officialium, status provincialis, militaris, cameralis et ecclesiastici, in 
M. principat transylvaniae. – claudiopoli, typis lycaei regii, 1811.




(Coll.  1.) schematismus dicasteriorum et officialium Magni principatus 





calendarium novum, ad annum 1819 dierum 365. exhibens seriem festorum, 
professorum et phases lunae. in usum M.  principatus transsilvaniae et partium 
adnexarum. additio schematismo dicasteriorum et officilium, status provincialis, 
militaris, cameralis et ecclesiastici, in M.  principat. transilvaniae. – claudiopoli, 
typis lycaei regii, 1818.
8° – [12], 248, 56 p.
petrik i., 373.
B 20. századi, papírtáblás, vászonkötés. 
F ltsz. 5108.
84. FV 302.
CAMPE, Joachim heinrich: amerikának feltalálásárol, a gyermekek és az ifjak 
kedvekért, Kampe J.  ii.  által németül írattatott hasznos és kedves könyv, mellyet 
némely hazájok nyelvében gyönyörködök magyarra fordítottak. Ki-adatott égy kár-
tával égyütt. harmadik rész. (Transl.: Gyarmathi sámuel) – Kolosváratt, nyomt. a 
réform. Koll. betüivel, 1793.
8° – 234 p., [1] t.
petrik i., 376.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt. 
C 1 Fl. Nagy Antalé (előtábla belső oldala)
Borbély László XI. 19. 1948–49. (címlap r.)
F ltsz. 7103.
85. FV 287.
CAMPE, Joachim heinrich: erköltsi könyvetske iratott a pallérozottabb rendbéli 
gyermekeknek hasznokra Kámpa J. h. által. – n. szebenben, hochmeister Márton, 
ts. K. privilegium könyvnyomtató által, 1800.
8° – [2], 166 p.
petrik i., 376.
B papírtáblás, félbőr kötés. 
C Szereztem ezen Kőnyvet Siklódi G. Sándortól 1879ben Márczius 15k napján 
a magam s.t.b. használhatása végett Kovács Zsigmond m(anu) p(ropria) 
(előzéklap r.)
Bartus János tulajdona (előzéklap v.)
A muzeum megalakult 1957. dec. 30-án. Ajándékoztam a muzeum részére 1958. 
XI. 18. Bartus (előzéklap v.)




catalogus bibliothecae hungaricae Francisci com. széchényi. tomus i. scriptores 
hungaros et rerum hungaricarum typis editos complexus. pars i. a.–l. – sopronii, 
typis siessianis, 1799.





catalogus Bibliothecae hungaricae Francisci com. széchényi. tomus i. scriptores 
hungaros et rerum hungaricarum typis editos complexus. pars ii. M.–z. – sopronii, 
typis siessianis, 1799.





catalogi Bibliothecae hungaricae széchéniano-regnicolaris supplementum 
i.  scriptores hungaros a rerum hungaricarum typis editos complectens a.–l. – 
posonii, typis Belnayanis, 1803. 





catalogi Bibliothecae hungaricae széchényiano-regnicolaris. suplementum 
ii.  scriptores hungaros rerum hungaricarum typis editos complectens. a.–l. – 
sopronii, typis siessianis, 1807. 




(Coll.  1.) index alter libros Bibliothecae hungaricae széchényiano-regnicolaris 
supplemento ii.  comprehensos in scientiarum ordines distributos exhibens. – 





catalogus numorum hungariae ac transylvaniae instituti nationalis széchényiani. 
– pestini, typis Mathiae trattner, 1807.
8° – 492, [11] p.
petrik i., 400.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt.
C Pap József ajándékából 1869 Koncz m(anu) p(ropria) (előzéklap r.)
Biblioth. Gymn. Coron. XX. III. 2. (címlap r.)
F ltsz. 2902.i.
catechetischer Unterricht... vide EBELING, Johann Justus (nr. 124. coll. 2.)
CELLARIUS, christoph vide CUNAEUS, petrus (nr. 97.)
CELLARIUS, christoph vide CURTIUS RUFUS, Quintus (nr. 98.)
91. FV 144.
CELLARIUS, christoph: latinitatis probatae et exercitae liber memorialis, 
naturali ordine dispositus, ut sine ulla memoriae defatigatione, notitia voca-
bulorum non solum capi facillime, sed feliciter etiam repeti ac conservari possit. 
in usum scholarum patriae, plurimis vocibus latinis atque interpretatione hunga-
rica et bohemica locupletus a Mathia Belio. editio secunda auctior et emendatior. 
accedunt indices, germanicus, hungaricus et bohemicus. – leutschoviae, prostat 
apud iohannem Breverum, 1735.
8° – [14], 830 col., [1], 92, 117, 120 p.
petrik i., 404.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik.
C BWK (előtábla belső oldala)
Baro Witéz Klari (előtábla belső oldala)
Birro Kláraé 1718 ez a könyv (előzéklap r.)
BK (előzéklap v.)
Franciscus Balog (előzéklap r.)
Est ex libris Ioannis Badar Anno a nato Christo Anno 1744. 1. Maii (háttábla 
belső oldala)
Birro Kláraé ez a könyv (hátvédlap v.)
Hic Liber habet Joannis Badar Anno Domini 1744 Diae 28 Aprilli (hátvédlap v.)
D VIII. Alv: Kilenc sor. 25. k. (előzéklap v.)




CHRIST, Johann ludwig: allgemein-practisches Gartenbuch für den Bürger und 
landmann über den Küchen- und obstgarten... neueste auflage. – heilbronn, 
[s. typ.], 1815.
8° – XiV, 389 p.
ÖlB; BVB BV004395586
B Kötés nélkül. 
F ltsz. 7181.
93. FV 147.
CICERO, Marcus tullius: Marcus tullius ciceronak nagyobbik cátoja, laeliussa, 
paradoxumai, és a scipio álma (Transl.: Kovásznai sándor) – Kolosváratt, nyomt. a 
reform. collegium betüivel, Kaprontzai ádám által, 1782.
8° – [8], 168 p.
petrik i., 421.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a táblák szélén üres keret 
húzódik. a könyvtest metszése piros.
C supralibros: G. B. F. 1783.
Koncz József m(anu) p(ropria) 1865. (előtábla belső oldala)
B. B. (előzéklap r.)
D 2. Rfr. 1813. K. J. (előzéklap r.)
Symb: Deus providebit. (előzéklap r.)
F ltsz. 2845.
(Coll. 1.) PLAUTUS, titus Maccius – TERENTIUS AFER, publius: Két komédia, 
mellyek közüll az egyik plautusból, a másik terentiusból forditatott magyarra... 
(Transl.: Kovásznai sándor) – Kolosváratt, nyomt. a reform. collegium betüivel, 
Kaprontzai ádám által, 1782.
[8], 122, [1] p.
petrik ii., 376.
94. FV 275.
CICERO, Marcus tullius: M. tulii cicero orationes selectae opera, et studio... ac 
notis, ad usum humaniorum scholarum illustratae. (Interpr.: Wahl, christoph) 
tomulus tertius. – tyrnaviae, typis regiae Universitatis, 1776.
8° – 440, [8], 48 p.
petrik i., 420.
A az a1–d7 ívek nem teljesek.




CICERO, Marcus tullius: [M.  tullii ciceronis ad familiares] epistolae (Interpr.: 
Quartier, philibert) in usum serenissimi delphini. – recusae tyrnaviae, typis 
academicis societatis Jesu, 1756.
8° – [4], liV, 890, [8] p.
BVB BV035972778; Vd 18 12760277; petrik i., 420.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. a könyvtest 
metszése piros. 
C A. M. (címlap r.)
Sum Possessor huius Ciceronis Ego Ludovici Szabó I. anni Humanistae die 24 
Febr: anno 1814 (előtábla belső oldala)
F ltsz. 27834.
96. FV 190.
CROME, august Friedrich Wilhelm: europens produkte. zum Gebrauch der 
neuen produkten-Karte von europa. – dessau, bey dem Verfasser und in der 
Buchhandlung der Gelehrten zu dessau und leipzig, 1782.
8° – XVi, 496 p.
sWB 023508507; GBV 554180855 
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
F ltsz. 15842.
97. FV 201.
CUNAEUS, petrus: orationes argumenti varii: ejusdemque alia latina opuscula. 
satyra menippea Juliani caesares et responsum in caussa postliminii, cum qui-
busdam epistolis... (Ed.: cellarius, christoph – Buchner, august – Vorst, adolph) 
– lipsiae, apud M. G. Weidmannum, 1735.
8° – [12], 614, [26] p.
Vd 18 10751513-004; BVB BV006152496
B három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. a könyvtest 
metszése piros spriccelt. 
C Ex libris Jos. Kratzer (előtábla belső oldala)
Zoltán Vajda Zoltán 8. XII. 1947. M(aros)v(ásár)h(e)ly (előzéklap r.)
Johan(n) Michael Philipp de Hoffnungs Wald (előzéklap r.)
D szóaláhúzásokkal, latin nyelvű lapszéli jegyzetekkel. 
F ltsz. 6125.
98. FV 220.
CURTIUS RUFUS, Quintus: de rebus alexandri Magni. historia supplementis 
Freinshemii aucta...  (Comment.: cellarius, christoph) tomus secundus. – hagae 
comitum, typis alberts et Vander Kloot, 1727.
58
8° – 357, [18] p., X f.
GBV 361486537; BVB BV021274379; sWB 038588617
A az utolsó három számozatlan oldal és a i.–X. folio hiányzik.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel, márványpapír 
előzéklappal. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C J és B betűt formázó ex libris a címlapon, a háromszögű címerpajzs négyelt, 
a címerpajzs felett korona található. az iktári Bethlen és a Bánffy család 
címerével.
F ltsz. 363. 
CZUCZOR Gergely vide SPARKS, Jared (nr. 425.) 
CSÉCSI (tsétsi) János vide PÁPAI–PÁRIZ Ferenc (nr. 354. cont. 1.)
99. FV 107.
CSEREY Farkas: a magyar, és székely aszszonyok törvénye... – Kolosváratt, az 
ki-adó költségével s hochmeister Márton betüivel, 1800.
8° – Xii, 392 [recte: 292] p.
petrik i., 464.
B papírtáblás, papírkötés.
C Dési Jánosnak mint volt kedves tanitvánnyának ajándékoza Ladányi Imre, 
mint ez idö szerént a syntacticanak classicus praeceptora 1820. 14a Novemb(er) 
Szigeten (előtábla belső oldala)
Dési János (előtábla belső oldala)
F ltsz. 3630.
CSERNÁTONI VAJDA János vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 13.)
CSISZÁR sámuel vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 7.)
100. FV 398.
[CSOKONAI VITÉZ Mihály: diétai magyar múzsa. alkalmatosságokra írt versek. 
iV. kötet.] – Bétsben, pichler antal betűivel, 1813. 
4° – 117 p.
petrik i., 473.
A címlevele és az első 4 oldal hiányzik. 
B papírtáblás, papírkötés. rongált, az előtábla hiányzik.
F ltsz. 27814.
(Coll.  1.) CSOKONAI VITÉZ Mihály: alkalmatosságra írt versek. – Bétsben, 
pichler antal betűivel, 1813.
pp. 119–311, [1] p.
59
101. FV 155.
CSORJA Ferenc: haza és közönséges historia röviden a Grammatica classis szá-
mára... negyedik megjobbitott kiadás. – nagyenyeden, nyomatott a ns. ref. 
Kollégyom betüivel, Vízi istván ügyelete alatt, 1841.
8° – 104 p.
petrik i., 476.
A az utolsó három oldal hiányzik.
B Kötés nélkül.
C Hadnagy Sigmond (előzéklap v.)
Hadnagy Károly irta 1870be Február 22kiére. (előzéklap v.)
F a könyvet Fülöp ilona gyűjtötte 1957 májusában csókfalván Faluvégi 
amáliától; ltsz. 7183.
102. FV 360.
CSORJA Ferenc: számvetés tudománnya. röviden a falusi oskolák számára. – 
M.  Vásárhelyt, nyomtattatott a reformatum collégyom betűivel Felső Visti Kali 
Jósef által, 1830.
8° – 65 p.
Koncz 1887, 40; petrik i., 476.
B papírtáblás, félvászon kötés.
C Ertsei Károlyé s. k. An(n)o 1830. Die 22a Novem(bris) M(aros)vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Téglási Ercsey Károlyé sk. 1839. (hátvédlap r.)
D Vettem Exemplarul 18. Xrk. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.197.
103. FV 463.
DÁNÉ Mózes: egy szó és imádság melyet készitet és a déésfalvi méltóságos pataki 
Julíána kis asszony hideg tetemeinek ösi sírboltyába vitelekor gyászos emelete 
mellett sz. Kereszturonn a szomoru háznál mártius 9-én 1836-ban el mondott... 
– M. Vásárhellen, nyomtattatott a ref. Koll. betüivel Felsö Visti Kali siméon által, 
1836.
8° – 65 p.
Koncz 1887, 44; petrik i., 153.
B papírtáblás, vászonkötés. 




DÁNÉ Mózes: egy szó és imádság a háznál méltóságos désfalvi pataki lászló úr 
koporsója felett... aprilis 9-kén 1835. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Koll. 
betűivel Felső Visti Kali siméon által, 1835.
8° – 81 p.
Koncz 1887, 43.
B 20. századi, papírtáblás, kék vászonkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé mk. Julius 11én 1837dik Évben. M(aros)vásárhelyen. 
Symb. Por vagyok, és ismét /: de mikor nem tudom:/ azzá kelletik lennem. 
(előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.55.
105. FV 480.
DÁNÉ Mózes: imádság es halotti tanitás. Méltóságos őzvegy czóbel sigmondné 
désfalvi pataki rosalia úr aszszony végtiszteletére... székely Kereszturon 1833-ban, 
september 7-ik napján. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Koll. betüivel Felső 
Visti Kali Jósef és simeon által, 1834.
8° – 32 p.
Koncz 1887, 43.
B papírtáblás, félvászon kötés.
F ltsz. 27822. 
106. FV 232.
DARÓCZI György: ortus, et progressus collegii academici societatis Jesu 
claudiopolitani. ab anno M. d. lXXiX... dum in alma regio-princip. s. J. acad. 
claudiop. promotore r. p. Georgio daróczi e s. J. ... supremà aa. ll. & phil. laurea 
insignirentur a neo-doctoribus condiscipulis dicatus anno salutis M.d.cc.
XXXVi. mense aug. die. – claudiopoli, typis acad. soc. Jesu, per s. t. Weichenberg, 
1736.
12° – [22], 177, [5] p.
petrik i., 501.
B 20. századi papírtáblás, félvászon kötés. 
C Stephani Kereszturi 1738 (címlap r.)
F ltsz. 5109.
DAVID, Jules vide YANOSKI, Jean (nr. 499.) 
DEÁKI F. sámuel vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 2.)
61
107. FV 367.
[DÉCSEI János: décsei János versei. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a réformátum 
Kollégyom betűivel Felső Visti Kaly Jósef által, 1829.]
8° – 202, [6] p.




DÉCSEI János: décsei János versei. Második fűzet. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott 
a réformátum Kollégyom betűivel Felső Visti Kaly Jósef által, 1829.
8° – 202, Xiii, [1] p.





DECSY sámuel: a magyar szent koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak histo-
riája... – Bétsben, nyomtattatott alberti ignátz, k. szabados könyv nyomtató műhe-
lyében, 1792. 
8° – [6], 589 p. 
petrik i., 510.
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest met-
szése piros.
C N(ume)ro 600 1795 Die 25a Febr(uarii) Sáros Berkeszi Mósa Jenő m(anu) 
pr(opria) (előtábla belső oldala)
Ex libris Pekri Géza (ex libris, 589. p.)
F ltsz. 4471.
110. FV 99.
[DECSY sámuel: osmanografia, az az: a török Birodalom természeti, erköltsi, 
egy-házi, polgári s hadi állapottyának, és a magyar királyok ellen viselt nevezete-
sebb hadakozásinak summás leirása... első rész. – Bétsben, nyomtattatott nemes 
Kurtzboeck Josef ts. k. könyv-nyomtató és könyv-áros betüivel, 1788.]
8°– [14], 378, [21] p.
petrik V.
A címlevele hiányzik.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 5123.1.
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(Coll.  1.) DECSY sámuel: osmanografia, az az: a török Birodalom természeti, 
erköltsi, egy-házi, polgári s hadi állapottyának, és a magyar királyok ellen viselt 
nevezetesebb hadakozásinak summás leirása... Második rész. – Bétsben, nyomtat-
tatott nemes Kurtzboeck Josef ts. k. könyv-nyomtató és könyv-áros betüivel, 1788.
442, [24] p., 1 t.
petrik V.
111. FV 257.
[DECSY sámuel: osmanographia az az: a török birodalom természeti, erköltsi, egy-
házi, polgári, s hadi állapottyának és a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb 
hadakozásainak summás leirása. Második rész. Második meg-jobb. kiad. – Béts, 
Kurzbeck ny., 1789.]
8° – [22], 396, [20] p.
petrik V.
A címlevele és az első ív hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. rongált.
F ltsz. 7409.
(Coll.  1.) DECSY sámuel: osmanografia, az az: a török Birodalom természeti, 
erköltsi, egy-házi, polgári s hadi állapottyának, és a magyar királyok ellen viselt 
nevezetesebb hadakozásinak summás leirása... Második rész. Második, és imitt 
amott meg-jobbittatt ki-adás. – Bétsben, nyomtattatott nemes Kurtzboeck Josef ts. 
k. könyv-nyomtató és könyv-áros betüivel, 1789.
462, [22] p., [1] t.
petrik V.
A a tábla hiányzik.
112. FV 35.
DECSY sámuel: osmanografia, az az: a török birodalom természeti, erköltsi, egy-
házi, polgári, s hadi állapottyának, és a magyar királyok ellene viselt nevezetesebb 
hadakozásainak summás leirása... harmadik rész. – Bétsben, nyomtattatott nemes 
Kurzbeck Josef betüivel, 1789.
8° – [6], 772, [16] p., [1] t.
petrik V.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés. a könyvtest metszése piros.
C Gregorii Cserna A(nn)o 1790. die 15. Novembr(is) (előzéklap r.)
F ltsz. 5123.2.
113. FV 68.
[DECSY sámuel: pannóniai féniksz avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv... – 
Bétsben, trattner János tamás, 1790.]
8° – [12], 274, [11] p.
63
petrik i., 510.
A címlevele és az első két oldal hiányzik.
B papírtáblás, papírkötés. 
C Tc: Szilágyi m(anu) p(ropria) 1799. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7173.
DESPREZ, louis vide HORATIUS FLACCUS, Quintus (nr. 202.)
DÉZSI lázár György vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 15.)
114. FV 504.
DIMÉNY József: a polgári társadalmat boldogító fejedelmi erények első Ferentz ő 
császári királyi, és apostoli fenségének vég tiszteletén az 1835-dik évben szentgyörgy 
hava 5-dik napján a m. vásárhelyi ev. ref. sz. ekklésia nagyobb templomában elő 
adva... – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. ref. Kollégyom betűivel Felső Visti 
Kali siméon által, 1835.





DIÓSZEGI sámuel: erköltsi tanítások prédikátziókbann. i. darab. – debreczenbenn, 
nyomtatta csáthy György, 1808.
8° – 207 p.
petrik i., 535.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C A Rákosi Székely Mosesé 1877 Mart(ius) 14. Emtij 6. Rfl. (címlap r.)
F ltsz. 7410.
116. FV 95.
[DIÓSZEGI sámuel – FAZAKAS Mihály: Magyar füvész-könyv, melly a két 
magyar hazában található növényeknek megismertethetésére vezet, a linné alkonya 
szerint. i. rész egyhímesek. sokhímesek. ii. rész Kétfőbbhímesek. lopvanőszök. – 
debreczenben, csáthy György, 1807.]
8° – XVi, 608 p.
petrik i., 535.
A címlevele és az 1 ív hiányzik.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros.





[DÓSA elek]: Könyv-ismertetés. – Marosvásárhely, nyomatott a m. vásárhelyi ns. 
ref. Kolégyom betűivel, 1840.





DÖRING, Friedrich Wilhelm: Útmutatása déák nyelv tanolására F. W. döring után 
német nyelvből magyarra alkalmaztatva. első folyamat (cursus). előgyakorlások. – 
Maros Vásárhellyen, nyomatott az év. ref. Kollégyom betüivel Felső Visti Kali simon 
által, 1842.
8° – 109 p.
Koncz 1887, 47; petrik i., 564.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
C Stephani Lajos-é 1872 (címlap r.)
F ltsz. 4304.110.
119. FV 119.
DÖRING, Friedrich Wilhelm: Útmutatása déák nyelv tanolására F. W. döring után 
német nyelvből magyarra alkalmaztatva. Második folyamat (cursus) némely törté-
netek a romai historiából időszámitási rendben romulustól fogva az első poenusi 
háború végéig. – Maros Vásárhellyen, nyomatott az év. ref. Kollégyom betüivel Felső 
Visti Kali simon által, 1842.
8° – 119 p.
Koncz 1887, 47; petrik i., 564.




B papírtáblás, félbőr kötés. 
C a teleki és tályai alapítványból szorgalma és jó erkölcse jutalmául nyerte 
Dobai Albert 4. K.  osztályos tanuló a marosvásárhelyi ev. ref. főtanodában. 
Marosvásárhely 1860 julius 1 napján. Horváth Gáspár mp. osztály-tanitó Szabó 




[DRÉGELYPALÁNKI János: conciones in catechesim palatinatam secundum exp-
licationes catecheticas zachariæ Ursini; quibus adjuncta sunt authorum theolog-
orum Bucani, Wendelini, Wollebii, amesii, Thomæ Felegyházi opera theologica. 
Quæ hinc et inde collecta, in unum corpus inclusa, et in praxim concionatoriam 
redacta sunt. et quæ omnes locos communes et articulos fidei fundamentales met-
hodo concionandi enucleant, etc. his addita: catena salvtis. ex capitibus 26. 27. 28. 
29. 30. Medullae amesii lib. 1. sumptis cum orationibus aliquot publicis... – cassán, 
nyomtatta tuersch david, 1667.]
8° – [258] f.
rMK i. 1055; rMny 3339. 
A címlevele, a B5–B6, Bb7–Bb8, cc1–cc8, ee1–ee2 ívek és a vége hiányzik.
B papírtáblás, pergamenkötés. rongált, a gerinc és a háttábla hiányzik.
D az előtábla belső oldalán 17. század végi magyar nyelvű genealógiai bejegy-
zéssel. Magyar nyelvű lapszéli jegyzetekkel. 
F 1955 májusában széki lajos gyűjtötte csókfalván ismeretlen tulajdonostól; 
ltsz. 7177. 
122. FV 122.
DRELINCOURT, charles: a keresztyén léleknek halál félelmei ellen való orvos-
ságai, némely bóldog ki-múlásra való szükséges készületekkel... (Transl.: aranka 
György) elsö darab. – [nagyenyed, debretzeni sámuel], 1768.
8° – [6], 375, [3] p.
petrik V.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
C Irta Beke János 1860 ban (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7156.
(Cont. 1.) a halál félelmei ellen való vigasztalásai a kegyes léleknek: a bóldog halálra 
való szükséges készületekkel egybe. Második darab. 
[459 p.]
petrik V.
A a 65. és 459. közötti oldalak hiányoznak.
DUISBERG, Jan van vide Biblia Dut. (nr. 44. coll. 1.)
123. FV 408.
DUSCH, Johann Jacob: erkőltsi levelek mellyeket németből forditott... (Transl.: 
Báróczi sándor) – Bétsben, nemes trattnern tamás udvari nyomtato és könyvá-
rosnál, 1775.
8° – [18], 250, [2] p.
petrik V., 132.
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B Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. a 
könyvtest metszése piros spriccelt. 




EBELING, Johann Justus: die herrligkeit des herrn auf dem Feldern als lehrreichen 
Blättern des grossen Buches der natur: in sieben erndtereden... – Braunschweig 
und hildesheim, verlegts seel. lud. schröders Wittwe, 1745.
8° – [12], 244, [12] p.
GBV 180056514
B Kötés nélkül.
C Nicol(aus) Tétsi 1775. (címlap r.)
Gönczi Lajosé m(anu) p(ropria) (1)843ban (előzéklap v.)
F ltsz. 7112.
(Coll. 1.) BUSCH, peter: die am zweyten evangelischen Jubel-fest, zum fröhlichen 
Gedächtniß der freymüthigen Ubergabe der augsburgischen confession in der 
Kirche zu st. crucis in hannover gehaltenen Jubel-predigten, nebst einem kurzen 
Unterricht der Jugend von der augsburgischen confession, auf Begehren dem 
druck überlassen... – hanover, Verlegts nicolaus Förster und sohn, 1730.
240 p.
GBV 238948730
(Coll.  2.) catechetischer Unterricht von dem verck der reformation lutheri, in 
Frag und antwort ausgesezet vor die Grössere und verständigere Jugend, nebst 
einem Kurzen auszug für Kleine Kinder. auf das evangelische tubel-fest im jahr 
christi 1717. – Geslingen, druckts un verlegts Georg Friderich pflicke, 1718. 
126 p.
125. FV 69.
EBERHARD, Johann august: Über die zeichen der aufklärung einer nation. eine 
Vorlesung gehalten vor sr. herzogl. durchlaucht dem regierenden herzog von 
Würtemberg als reichsgrafen von Urach, zu halle den 11. Febr. 1783... – halle, bey 
Johann Jacob Gebauer, 1783.
8° – 44 p.
GBV 14772001X; sWB 024728705
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése sárga.
C Katona Sigmond m(anu) p(ropria) (pecsét, címlap v.)




ECKARTHAUSEN, carl von: az isten legtisztább szeretet az én imádságom s 
elmélkedésem. eckarthausen udv. tanácsos után helmeczy. (Ed.: helmeczy Mihály) 
Második megjavitott s bővitett kiadás. – pesten, Müller Jósef könyvárusnál, 1821.
8° – 294, [4] p.
petrik i., 580.
B Kötés nélkül.
C Ujlaki Sandor 1922 (címlap r.)




egy meg-szomorodott szivnek ömledezései, mellyekkel tekintetes Máté Jánosné 
született Ujfalvi Kristina aszszonynak erdély egyik szép lelkű aszszonyának halálát 
gyászolja halubka pál. – M.  Vásárhellyen, nyomtatatott a reform. colegium 
betűivel, Fiedler Gottfried által, 1818.
8° – [6] p.
B papírtáblás, vászonkötés. 
F Molnár Gábor gyűjteményéből; ltsz. 4304.48.
128. FV 457.
ELEKES György: Könyörgés mellyet készített, s a görgényi sz. egyházi-kerület 
hodolati s eggyesületi hite letétele alkalmával felsöbb parantsból a m. régeni ev. 
reformátusok templomában 1839-dik év juniussa 19-dik napján el mondott... – 
M. Vásárhelyen, nyomatott a ns. ref. Kolégyom betüivel Felső Visti Kali siméon 
által, 1839.
8° – 8 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




elenchus objectorum e quibus in r. Gymnasio M. Vásárhelyensi supremae gram-
maticae classis studiosi anni scholastici 1843/4 quimestri secundo die 24-a julii ten-
tamen publicum subivere. – [Marosvásáhely], typis col. ev. ref. Marosvásárhelyini, 
1834.
8° – [20] p.
B papírtáblás, zöld, aranyozott bőrkötés. 
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C A Maros Vásárhelyi e. r. Fö Oskola könyve (ex libris, előtábla belső oldala)
Tompa János m.k. Paedagogiarcha 
F ltsz. 27828.
130. FV 269.
ellenőr. politicai zsebkönyv, a pesti ellenzéki Kör megbizásából szerkeszté Bajza. 
(Ed.: Bajza József) – németországban, [pest, lauffer Vilmos], 1847. 
8° – iV, 587, [3] p.
petrik i., 609.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék márványozott.
C Dobolyi m(anu) p(ropria) (címlap r.)
F hamis impresszum; ltsz. 4258.
131. FV 503.
emlékezetre méltó rövid mondások. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – [10] p.
B Kötés nélkül.




emlény. a dalszínésztársaságtól. – Maros Vásárhelyen, [s. typ.], 1843.
12° – 15 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




[Énekes könyv, az isten anyaszentegyházabeli közönséges isteni tiszteletre rendel-
tetett-, mellyben vagynak hymnusok, soltárokból szereztetett ditséretek, innepekre 
és egyéb alkalmatosságokra tartozó istenes régi énekek: most ujobban és értelme-
sebben, tisztábban és nagyobb vigyázással, mint annakelőtti, az éneke rendeiknek s 
verseiknek illendő fel-jegyezgetésekkel, a lelki fegyverrel meg-ékesittetvén, ki-bot-
sáttatott. – debreczenben, Margitai János által, 1752.]
12° – 595, [13] p.
petrik i., 640.
A címlevele és az első 46 oldal hiányzik.
B Kötés nélkül.
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C Kovács Györgyné Alsósófalvi lakós 1957. XII. 2. (előzéklap v.)
F ltsz. 7179.
(Coll.  1.) SZENCI MOLNÁR albert: szent dávid királynak, és profétának száz 
ötven soltári, a francziai nóták s versek szerént magyar versekre fordíttattak s ren-
deltettek... – debreczenben, nyomtatt. Margitai János által, 1742.
[2], 258 p.
A a vége hiányzik.
134. FV 57.
EÖTVÖS József: Kelet népe és pesti hirlap. – pest, nyomatta landerer és heckenast, 
1841.
8° – 120 p.
petrik i., 649.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése zöld 
márványozott.
D III. Alv: Hetedik sor 44. k. (előzéklap v.) 
F ltsz. 7894.
ERASMUS, desiderius vide SPAUTER, Johannes de (nr. 426. coll. 1.)
  
135. FV 346.
ERCSEI János: Gondolkodástan vagy logica. Kézi könyvül tanitványai számára 
kiadta... – M. Vásárhelyen, nyomatott az ev. ref. főoskola betüivel F. V. Kali simeon 
által, 1840. 
8° – X, 229, [1] p.
petrik i., 657.
B papírtáblás, félbőr kötés.
F ltsz. 4304.113.
136. FV 3.
erdély nagyfejedelemség 1834-ik esztendőben május 26-kára Kolozsvár szabad 
királyi városba hirdetett országgyűlésének irománykönyve. – Kolosvártt, az ev. ref. 
Kollégyom Könyv- és Kő nyomó intézetében, 1834.
2° – 171 p.
petrik i., 658.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C Dr. Sebesi Ákos (előzéklap r.)




erdély nagyfejedelemség 1841-k év november 15-kére Kolozsvár szabad királyi 
várossába hirdetett országgyűlésének irománykönyve. – Kolozsvártt, az ev. ref. 
Kollégyon Könyv- és Kőnyomo intézetében, 1841–1843.
2° – 416 p.
petrik i., 658.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt. 
F ltsz. 5809.
138. FV 24.
erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve melly approbata, 
compilata constitutiokbol és novellaris articulusokbol áll. Mostan újabban, minden 
haza-fiaknak hasznokra ki-botsáttatott. – Kolosváratt, a reformatum collegium 
betüivel, 1779.
4° – [12], 280, [2] p.
petrik i., 662.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest 
metszése piros spriccelt. rongált, a háttábla hiányzik.
C supralibros: C. F. T. ANNO 1780.
D IX. Alv: Harm: Sor. 49 k. (előzéklap v.)
Kézzel írt tartalomjegyzék a könyv végén.
F ltsz. 7150.
(Coll.  1.) compilatae constitutiones regni transilvaniae et partium hungariae 
eidem annexarum. ex articulis ab anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo 
quarto, ad praesentem hunc usque millesimum sexcentesimum sexagesimum 
nonum conclusis excerptae. – claudiopoli, typis coll. reform., 1779.
[3], 118 p.
petrik i., 662.
(Coll. 2.) harmadik könyv. novellaris articulusok. 
90, [62] p.
petrik i., 662.
(Coll. 3.) statuta jurium municipalium saxonum in transsylvania: opera Matthiae 
Fronii revisa, locupletata et edita. denuo ad exemplar coronense anni 1583. recusa. 
– claudiopoli, typis coll. reform., 1779.
61, [3] p.
petrik i., 662.





erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve. Melly aprobata 
compilata constitutiokbol, és novellaris articulusokból áll. Most újjabban, minden 
haza-fiaknak hasznokra ki-botsáttátott. – Kolosváratt, a reformatum collegium 
betüivel, 1779.
8° – [14], 444, [4] p.
petrik i., 662.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyv-
test metszése piros.
C Michael von Sachsenheim (ex libris, előzéklap r.)
D ceruzával írt szóaláhúzásokkal. a hátvédlapon latin nyelvű 
tartalomjegyzékkel.
F ltsz. 4663.
(Coll.  1.) compilatae constitutiones regni transilvaniae et partium hungariae 
eidem annexarum. ex articulis ab anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo 
quarto, ad praesentem hunc usque millesimum sexcentesimum sexagesimum 
nonum conclusis excerptae. – claudiopoli, typis coll. reform., 1779.
[4], 188, [2] p.
petrik i., 662.
(Coll. 2.) harmadik könyv. novellaris articulusok.
137, [97] p.
petrik i., 662.
(Coll.  3.) FRONIUS, Matthias: statuta jurium municipalium saxonum in 
transylvania: opera Matthiae Fronii revisa, locupleta et edita denuo ad exemplar 
coronense anni 1583 recusa. – claudiopoli, typis coll. reform., 1779.




A címlevele és az a1–Q1 ívek hiányoznak. 




A a 35–97. közötti számozatlan oldalak hiányoznak. 
141. FV 2.
az erdélyi három nemzetekből álló rendeknek 1790-dik esztendőben karátson 
havának 12-dik napjára szabad királyi városba Kolosvárra hirdettetett, és több 
következett napokon tartatott közönséges gyűléseikben lett végezéseknek és 
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foglalatosságoknak jegyző könyve. – Kolosváronn, nyomtattatott a Királyi lyceum 
betűivel, 1832.
2°– [2], 689, 139 p.
petrik i., 657.
B papírtáblás, félvászonkötés. a könyvtest metszése márványozott.
F ltsz. 6084.
142. FV 4.
az erdélyi három nemzetből álló rendeknek 1794-dik esztendőben szent andrás 
havának 11-dik napjára szabad királlyi városban Kolosvárra hirdettetett, és több 
következett napokban tartatott közönséges gyüléseikben lett végzéseknek és fog-
lalatosságoknak jegyzö könyve. – Kolosváratt, nyomtattatott hochmeister Márton 
költségével, [s. a.]
2° – 468, [13] p.
petrik i., 658.
B papírtáblás, félbőr kötés. 




erdélyi muzéum. Második füzet. – pesten, trattner János tamás nyomtató-műhe-
lyében, 1815.
8° – [6], 182 p.
petrik ii., 802.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
F ltsz. 27829.
144. FV 56.
erdélyi muzéum. harmadik füzet. – pesten, trattner Ján(os) tamás nyomtato-mű-
helyében, 1815.
8° – 185 p.
petrik ii., 802.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
F ltsz. 9921.
145. FV 61.
erdélyi muzéum. Ötödik füzet. – pesten, trattner János tamás nyomtató-műhe-
lyében, 1816.
8° – 192 p.
petrik ii., 802.
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B papírtáblás, félvászon kötés. 
F ltsz. 27830.
146. FV 378.
erdélyi székely naptár Jézus születése után az 1847-dik 365 napos közönséges évre. 
Ötödik évi folytatás. (Ed.:lőcsei lászló) – Marosvásárhelyt, nyomult az ev. ref. főta-
noda betűivel, 1847. 
8° – [78] p.
Koncz 1887, 50; petrik ii., 849.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 





D Magyar nyelvű bejegyzésekkel.
F ltsz. 4304.9.
148. FV 315.
erdélyi törvénykezési irásmod. – Marosvásárhelyen, nyomatott az ev. ref. Főtanoda 
betűivel, 1848.





Értekezés a védelmeztetett nemes székely nemzetről. Ki-véve a tudományos 
Gyűjteménynek 1818-dik esztendöbéli Viii-dik kötetyéböl. – M.  Vásárhelyen, 
nyomtattatott a reform. Kolégyom betüivel, Fiedler Gottfried által, 1819.
8° – 28 p.
B papírtáblás, vászonkötés.
C Lokodi Győrgyé (címlap r.)
F ltsz. 4304.61.
150. FV 482.
eucharisticon summo mecoenati illustrissimo domino domino Michaeli székely 
de Killyén... nec non i. tabulae r.  in transsilvania Judiciariae praesidi ordinario 
sacrum, occasione publicae censurae nobilis juventutis, ad praeveneratam tabulam 
practisantis, e jure patrio publico sub sapientissimis eiussdem nominis praesidis 
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auspiciis habitae. – agropoli, typis collegii reformatorum, per Josephum Kali de 
felső Vist., mense martio, 1830.
12° – 7 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Est Caroli Ertsei mp. de Oppido Téglás. 1831. Die 15a Septem(bris) (címlap r.)
F ltsz. 4304.174.
151. FV 17.
exercir-reglement für die Kaiserlich-Königliche cavallerie. – Wien, aus der 
Kaiserlich-Königlichen hof- und staats-druckerey, 1806.
4° – [4], 136, [1] p., 46 t.
ÖnB 
A az a1 ív hiányzik. 
B papírtáblás, papírkötés.
F piros viaszpecsét nyomaival az előtábla belső oldalán; ltsz. 4226.
152. FV 465. 
1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. Melly az 1791-béli 27-dik articulus 
által helyben hagyattatott. – M.  Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. ref. Kolégyom 
nyomtató intézetében Felső-Visti Kali siméon által, 1835.
8° – 16 p.
Koncz 1887, 43; oszK 814.679
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, vászonkötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




1791-dik esztendőbéli diaetalis provisionalis articulusok. – M. Vásárhellyen, nyom-
tattatott a ns. ref. Koll. betüivel Felső-Visti Kali simeon által, 1835.
8° – 30 p.
Koncz 1887, 43.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, vászonkötés.




B papírtáblás, félvászon kötés.
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C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.64.
155. FV 507.
az 1841-i egyházi szent gyűléskor, a m. vásárhelyi kollégyom éneke. – 
[Marosvásárhely, református Kollégium nyomdája], 1841.
12° – 4 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.183.
FÁBIÁN Gábor vide TOCQUEVILLE, alexis de (nr. 463.)
FÁBIÁN József vide RAFF, Georg christian (nr. 385.) 
156. FV 437.
FARAGÓ andrás: egy halotti beszéd, mellyet nemes magyar hazánk egy le-esett 
tsilagának, néhai méltóságos l. báró zágoni szentkereszti sigmond úr eö excel-
lentziájának... utolsó temetési tisztességének meg-adására készitett és el-mondott 
szökefalván, gyászban öltöztetett nagy udvari palotán, 1823-dik esztendöben, 
karátson havának 29-dik napján. – M. Vásárhellyen, nyomtattatott Fiedler Gottfried 
által, 1824.
8° – 23 p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé mk. 1852. Maros-Vásárhelyen. (előzéklap r.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, előzéklap v.)
F ltsz. 4304.51.
FARNABY, Thomas vide MARTIALIS, Marcus Valerius (nr. 299.)
FASCHING Ferenc vide nova dacia (nr. 342.)
157. FV 406.
FÁY andrás: a Bélteky ház. román. első kötet. – pesten, Füskúti landerer betűivel, 
1832.
8° – 395 p.
petrik i., 757.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 




FÁY andrás: a Bélteky ház. román. Második kötet. – pesten, [s. typ.], 1832. 
8° – 342 p.
petrik i., 757.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C Márkus Ödön (pecsét, előzéklap r.)
F ltsz. 4304.2.
FAZAKAS Mihály vide DIÓSZEGI sámuel (nr. 116.)
FEJÉR György vide HÜBNER, Johann (nr. 210–214.)
159. FV 314.
a felséges udvar, és királyi fő kormány által ki adott szabályok vagy is útmútató fel-
sőbb rendeletek. – M. Vásárhelyen, nyomtatta Felső Visti Kali siméon, 1836.
8° – [7] p.
oszK 814.676
B papírkötés.
C L. Berde M(aros)vásárh(ely) (1)838. (áthúzva, címlap r.)
(1)839 Berde (hátvédlap r.)
D német nyelvű bejegyzés az előtábla belső oldalán. piros viaszpecsétek a hát-
tábla belső oldalán.
F ltsz. 4304.85.
(Coll. 1.) 1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. – M. Vásárhelyen, nyom-
tattatott a ns. ref. Kolégyom nyomtató intézetében Felső-Visti Kali siméon által, 
1835.
16, 74 [recte: 78] p.
Koncz 1887, 43; oszK 814.679
160. FV 46.
FÉNYES elek: Magyarország leirása... i. rész. Magyarország általánosan. – pesten, 
nyomatott Beimelnél, 1847.




(Coll. 1.) FÉNYES elek: Magyarország leirása... ii. rész. Magyarország részletesen. 





FERENCZY János: Közönséges geographiája. Második kiadás után ujabb válto-
zások szerint korunk s az iskolák szükségeihez alkalmazta Kanya pál. – pesten, 
eggenberger Jósef és fia, 1840.
8° – XX, 342, [8] p.
petrik i., 780.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spricelt.
F ltsz. 2848.
162. FV 327.
FILEP József: törvénybéli gyakorlás mútató táblája, vagy az erdélyi űgyfolyások: 
melyben minden, az erdélyi nagy Fejedelemség törvény könyveiben, és a törvény-
szokásaiban feltaláltatott külön pereknek valóságos esmérete eléadatik. – Maros 
Vásárhelyt, nyomtatta F. Visti Kali Jósef, az ev. ref. Kollégyom betüivel, 1831.
8° – XVi, 260 p.
petrik i., 793.
B papírkötés.
C George de Lokod. Quid vanae sine moribus leges proficiunt. Horatius. (címlap r.)
F ltsz. 4304.81.
163. FV 210.
FLÖGEL, Karl Friedrich: Geschichte des menschlichen Verstandes... dritter ver-
mehrte und verbesserte auflage. – Breslau, bey Johann ernst Meyer, 1776. 
8° – [6], 309 p.
sWB 001245686; ÖnB 
B papírtáblás, papírkötés. 
F ltsz. 5548.
164. FV 96.
FODOR andrás: Méhádia vagy a hercules fürdők... – Kolozsvártt, nyomatott az ev. 
ref. Főosk. Könyv- és könyvnyomó intézetében, ifj. tilsch János által, 1844.
8° – [6], 191, [1] p., 9 t.
petrik i., 804.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
F ltsz. 5532.
165. FV 466.
FODOR József: tapasztaláson alapult radnothi út mutatás a szopó bárányok has-
menése ellen, mellyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedet és a juhok baráttya-
inak ki adott... – M. Vásárhelyt, nyomatott a ns. ref. Kolégyom betűivel Felső Visti 
Kali siméon által, 1839.
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8° – 30 p.
Koncz 1887, 46; petrik i., 805.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Téglási Ercsey Károlyé mk. 1839-ben Sept. 29-én. M: Vásárhelyen. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.199. 
166. FV 309.
FORGÁCS Ferenc: rerum hungaricarum sui temporis commentarii libris XXii. e 
Ms.  in lucem produentes. adiecit indicem rerum memorabilium ac disserta-
tionem historico-criticam de vita laudati scriptoris alexius horányi... – posonii, et 
cassoviae, impensis Joannis Michaelis landerer, perpetui in Füskut, 1788.
8° – [100], 702, [14] p.
petrik i., 810.
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest met-
szése piros.
D IV. V. Alv: Első sor. 16. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 4810.
167. FV 174.
Französisches lesebuch für anfänger nehst...  (Ed.: Gedike, Friedrich) zwölste ver-
besserte auflage. – reutlingen, in der J. J. Madenschen Buchhandlung, [s. a.]
8° – 260 p.
B 20. századi, papírtáblás félvászon kötés. 
F ltsz. 7105.
168. FV 381.
FREDRO, andrzej Maksymilian: Monita politico-moralia, et icon ingeniorum. 
opusculum vetustum a(nn)o rep. sal. 1699. (: s. l.) editum, iamque rarissimum, omni 
tamen aetate perquam proficum, temporum edacitati erepturus, propriis sumptibus 
recudi curavit: Josephus c. lázár de szárhegy, emer. aust.-caes. reg. centurio equesris. – 
agropoli, typis collegii ev. reformatorum impressit Josephus Kali de Felsö Vist, 1830.
8° – 188, [8] p.
Koncz 1887, 40. 








GÁL ignác: a m. vásárhelyi ev. ref. ekklésia által alapitott nagyabb léány oskolában 
tanúlok nevei, tanulások tárgyai, és beszédők, 1833-ban augustus 18-kán a második 
fél esztendei meg probáláshoz, az emlitett évi közönsége tanító deák... alatt. – 
M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. ref. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali Jósef 
és simeon által, 1833.
8° – Viii p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.169.
171. FV 421.
[GÁL sándor]: a nemzeti Őrsereg oktatási és gyakorlati szabályzata. 1848. – 
Kolozsvártt, tilts János sajátja, 1848.
8° – 36 p., [1] t.
B Kötés nélkül.
C Páll Lajosé sk. (címlap r.)
F ltsz. 4304.70.
172. FV 171.
[GALLEMART, Jean – SOTEALLUS, Johannes – LUTIUS, horatius: sacrosanctum 
concilium tridentinum; sacros. concilium tridentinum; canones et decreta sacro-
sancti oecumenici et generalis concilii tridentini; additis declarationibus cardina-
lium... editio reformata, et supra omnes superiores Gallicae et Belgicas locupleta... 
cum indice librorum prohibitorum ex praescripto concilij. – antverpiae, Meursius, 
1644.]
8° – [38], 651, [132] p.
BVB BV011354438 
A címlevele és a +1 ív hiányzik.
B három dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos natúr bőrkötés, két 
fémkapocs nyomával. az elő- és háttábla díszítése azonos. a könyvtest met-
szése piros.
C Con(ven)tus Szarhegyi(ensis) Fr(atrum) Minor(um) Str(ictioris) Obs(ervanti)
ae (+2 f. r.)
Ex Libris R. Iacobi Hotesaij, Cathedralis et Canonici Agriensis die 16 Octobris 
Anno 1681. m(anu) pr(opria) 




GEBAUER, christian august: rebau’s naturgeschichte für die deutsche jugend. 
Wierte ausgabe... (Ed.: hochstetter, christian Ferdinand) erster theil. – reutlingen, 
druck und verlag von i. c. Mäcken jun., 1840.
8° – Xii, 539 p.
BVB BV009934864; GBV 769383483
B papírtáblás, papírkötés aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt.
F ltsz. 3708.
(Coll. 1.) GEBAUER, christian august: rebau’s naturgeschichte für die deutsche 
jugend. Wierte ausgabe... (Ed.: hochstetter, christian Ferdinand) zweiter theil. – 
reutlingen, druck und verlag von i. c. Mäcken jun., 1840.
494 p., 30 t.
GBV 769384293; BVB BV009934876
GEDIKE, Friedrich vide Französisches lesebuch (nr. 167.)
GEDŐ János vide PARKER, George (nr. 358.)
174. FV 341.
[GELEJI KATONA istván]: canones ecclesiastici ex veteribus qua hungariensibus 
qua transilvaniensibus in unum collecti, plerisque tamen aliis etiam, pro temporis 
ratione, aucti, ac in paulo Meliorem ordinem redacti. cum benigna, constitutione 
Josephina de caussis matrimonialibus, et articulo 26-to diaetae anni 1791. de neg-
otio religionis in hungaria. – Maros Vásárhellyini, impressit simeon Kali, typis 
collegii reformatorum, 1842.
8° – 130 p.








GELLERT, christian Fürchtegott: c. F. Gellerts sämmtliche schriften. achter theil. 
– leipzig, bey M. G. Weidmanns erben und reich und caspar Fritsch, 1774.
8° – Vi, 240, [1] p.
sWB 325452164
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B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel, márvány-
papír előzéklappal. a könyvtest metszése piros.
C [..]ngar m(anu) pr(opria) (előzéklap r.)
F ltsz. 15845.
(Coll.  1.) GELLERT, christian Fürchtegott: c.  F.  Gellerts sämmtliche schriften. 





[DE GERANDO ágost]: néhány észrevétel báró Wesselényinek ezen munkájára, 
„szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében” és a magyar és szlávokhoz intézett 
tanács egy idegen baráttól. – lipcsében, Wigand ottónál, 1843.





[GERHARD, Johann]: liliomok völgye mellyben a földi gyönyörüségekhez szo-
kott ember, talál ugyan leg-elébb-is kényeskedö lépéseit sértegetö tövissekre... az-az: 
ötven sz. elmélkedések, mellyek a világon szer-felett kapó embereknek ezen világ 
tsalfa hijjábavalóságit fel-fedezik, és a jobb életre útat mutatnak; a világot pedig 
valóságoson meg-esmért kegyes léleknek elégséges vigasztalást nyitanak. (Transl.: 
inczédy József) – [szebenben, ny. Barth János], 1745.
8° – [6], 246 p.
petrik i., 889.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest 
metszése piros spriccelt.




B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. 
C Tar Anna irta 1817 (előtábla belső oldala)
Kinda György (előzéklap r.)
Barta Daniel (előzéklap v.) 
Hadnagy Károly (előzéklap v.)
D Magyar nyelvű bejegyzések az előzéklapokon. piros pecsétviasz nyomával 
a hátvédlapon.
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F a könyvet Fülöp ilona gyűjtötte 1957 májusában csókfalván Faluvégi 
amáliától; ltsz. 7147.
180. FV 289.
Görög és római mythologia vagy-is a régi görögök és rómaiak költött isteneinek és 
félisteneinek mesés történetei. (Transl.: Kis János) – pozsonban, Wéber simon péter 
költségével és betüivel, 1805.
8° – 279 p.
petrik ii., 391.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék márványozott. 
C Koncz m(anu) pr(opria) (előtábla belső oldala)
Koncz m(anu) pr(opria) 1870 (címlap r.)
F ltsz. 6088.
181. FV 433.
(GROISZ Gusztáv – GÚT János – GYERGYAI Ferenc): Kolozsvár szabad kir. váro-
sában alakult nemzeti polgári őrsereg ideiglenes szabályai. – [s. l.], [s. typ.], 1848.




GROTIUS, hugo: hugonis Grotii de jure belli ac pacis libris tres, in quibus jus 
naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur. cum annotatis auc-
toris, ejusdemque dissertatione de mari libero, ac libello singulari de aequitate, 
indulgentia, et facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii V. c. notis in totum opus 
de jure belli ac pacis. editio omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissima. 
ex altera recensione Joannis Barbeyracii... – amstelaedami, apud Janssonio-
Waesbergios, 1735.
8° – pp. 539–1040., 43, [85] p.
BVB BV022615893; ÖnB ac09917886
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
C Suis annumerat Libris Franciscus Comes Toldalagi de N. Ertse A(nno) 1753. 
(előtábla belső oldala)
D IX. Alv: Negy: sor. 15. k. 2 d. (előzéklap v.)
F ltsz. 27798.
GÚT János vide GROISZ Gusztáv (nr. 181.)
GYARMATHI sámuel vide CAMPE, Joachim heinrich (nr. 84.)
83
183. FV 331.
GYARMATHI sámuel: okoskodva tanito magyar nyelvmester. elsö darab. – 
Kolosváratt, nyomtattatott hochmeister Márton, tsász. k. dicast. könyvnyomtato és 
priv. könyváros betüivel, 1794. 
8° – XXXiii, [1], 396, [1] p.
petrik ii., 3.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
C SK m(anu) p(ropria) (előtábla belső oldala) 
Volffgang Kemény (címlap r.)
D VIII. Alv: Kilenc: sor. 34. k. 1. dr. (előzéklap v.)
F ltsz. 3789.
184. FV 52.
GYARMATHI sámuel: okoskodva tanito magyar nyelvmester... Második darab. – 
Kolosváratt és szebenben, nyomtattatott hochmeister Márton betüivel, 1794.
8° – 278, [2] p.
petrik ii., 3.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros.
C Volffgang Kemény (címlap r.)
D VIII. Alv. Kilenc. sor 34. k. 2 dr. (előzéklap v.)
F ltsz. 14710.
185. FV 508.
GYARMATI samu: Fosztó rozsália ifiabb Váró Mozesné képe egy rövid emlék-
beszédben, melyet elhunyt nagynénje sírjánál mondott... Bágyonban julius 6-kán 
1845. – nyomatott nagy-enyeden, a ref. collegium sajtóintézetében, 1845.




GYARMATI samu: emlék Fosztó Jenő sirja felett állitva... 1847. oct. 20-kán. – [s. l.], 
[s. typ.], 1847.
12° – 13, [2] p.
B Kötés nélkül.
F ltsz. 4304.43.
GYERGYAI Ferenc vide GROISZ Gusztáv (nr. 181.)
HAAS, nicolaus vide Biblia Dut. (nr. 44.)
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HAECHT, Willem van vide Biblia Dut. (nr. 44. coll. 1.)
187. FV 239.
halott temetéskorra való énekek. Mellyek most újra értelmesebben, tisztábban és 
nagyobb vigyázással mint ennekelötte, egynéhány ide tartozó soltárokkal, némelly 
énekekkel, és kótákkal is ki-botsáttattak. – debreczenben, huszthy riskó sámuel 
által, 1791.
8° – [3], 207, [2] p.
petrik V.
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, egy fémkapocs nyomával. 
C Szalma József m(anu) p(ropria) (utolsó oldal)
Josephus Szalma (háttábla belső oldala)




halotti beszédek. ábrahámfalvi méltóságos Ugron János úr vég tiszteletére. – 
M. Vásárhelyt, nyomtattatott a ns. ev. ref. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali Jósef 
és simeon által, 1833.
12° – 55 p.
Koncz 1887, 42.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.37.
HALLER János vide hármas istoria (nr. 189.)
189. FV 26.
[hármas istoria, mellynek első része nagy sándornak egynéhány nevezetes dolgait 
illeti. Második jeles példabeszédekből áll. harmadik a nagy trója veszedelmének 
leg-igazabb istóriája. Mellyet Fogaras várában rabságában magyar nyelvre fordított 
1682-esztendőben. (Transl.: haller János) Most pedig maga költségével ki nyom-
tatta harmadszor. – posonyban, landerer János Mihály, 1767.]
4° – 76, [3], 331, [5], 271, [3] p.
petrik ii., 54.
A címlevele, az első 18 oldal, a 265–271 közötti oldalak és a vége hiányzik.




három nagy-bőjti énekek. első: drágálatos isten annya, s a t. Második: keresztyének 
sírjatok, s a t. harmadik: könyörülj istenem bünös lelkemen, sat. – [s. l.], [s. typ.], 
1842.
8° – [7] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.178.
191. FV 75.
[hasznos mulatságok. a hazai s külföldi tudósításokhoz toldalékúl írta, s kiadta 
Kultsár istván. – pesten, ny. trattner Mátyás, 1818.]




C Semináriumé (1. p.)
F ltsz. 3839.
192. FV 82.
HECHT, Joseph: einleitung zum universal europaeischen post-recht; worinnen der 
post- stand in seiner Wesenheit, Gerichts-ordnung, ambtirung und Freyheit unter-
suchet, und mit allerhöchsten placaten bewähret... – pressburg, gedruckt bey Franz 
anton royer, 1749.
8° – [14], 174, [66] p.
BVB BV001658409; Vd 18 14705796; GBV 719704987
B papírtáblás, bőrkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 5309.
HEGEDÜS János vide PINAMONT, Joannes petrus (nr. 375.)
HELMECZY Mihály vide ECKARTHAUSEN, carl von (nr. 126.)
193. FV 126.
helvetica confessio az-az, a keresztyén hitröl való vallás-tétel, a szerént, a mint az 
helvetziában, a Kristus ekklésiájának tanitói, kik tigurumban, Bernában s’a’t és 
azoknak szövetséges társai között vagynak... ki-botsátották 1566-dik esztendöben. 
deákból magyarra forditva. – debrecenben, nyomt. huszthy riskó sámuel által, 
1791.
8° – [14], 201, [5] p.
petrik i., 437.
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B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros.
C Szakács Miklósé (előtábla belső oldala)
Pántzél Sigmond mk. 1819. Maiusba (előtábla belső oldala)
F ltsz. 3961.
194. FV 365.
HERBET sámuel: Mirtus ágatska, melyet romai sz. Birodalombéli gróf széki 
teleki Borbára ő nagyságának, méltóságos rádai gróf rádai Gédeon ő nagyságával 
1829-ben september 20-kán páros életre lett lépésekor lakadalmi koszúrújába fűzni 
kívánt... – M. Vásárhelyen, nyomtattatot a ns. ref. Koll. betűjivel, [s. a.]
8° – [6] p.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
C Ertsei Károlyé mk. An(n)o 1831. Die 2da Martii. Maros-Vásárhelyen. 
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.131.
195. FV 29.
HERDER, Johann Gottfried von: ideen zur philosophie der Geschichte der 
Menschheit. erster Theil. – riga und leipzig, bei Johann Friedrich hartknock, 1784.
4° – [14], 318, [5] p.
BVB BV001160328; Vd 18 80001742 
B Kötés nélkül.
D 20. századi német nyelvű bejegyzésekkel.
F ltsz. 2494.
(Coll. 1.) HERDER, Johann Gottfried von: ideen zur philosophie der Geschichte 
der menschheit. zweinter Theil. – riga und leipzig, bei Johann Friedrich hartnock, 
1784.
[4], 344, [1] p.
GBV 46466005X
196. FV 353.
HEREPEI Gergely: Közönséges zsinati beszéd a vallásos nevelésről mellyet az erdélyi 
n. fejedelemségbeli ev. ref. egyház közönséges zsinatja alkalmával Marosvásárhelytt 
1841-ben junius 20-án a várbeli nagy templomban a reggeli órán mondott... – Maros 
Vásárhelyen, nyomtatta Felső Visti Kali siméon a ns. ref. kollégyom betűivel, 1841.
8° – 93 p.
Koncz 1887, 47.
B papírkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.144.
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HERMÁNYI DIENES József vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 14.)
197. FV 123.
HEUSINGER, Johann christian Friedrich: neueste sammlung auserlesener und 
noch nie gedruckter leichen-predigten, welche, von angesehenen Gottesgelehrten 
und andern geschickten und verdienten lehrern unsrer Kirche itziger zeit gehalten 
worden; nebst einer Vorrede und anhange, darrinen einige zu leichenpredigten 
schickliche sprueche der heiligen schrit kurz erklaeret, sowie auch einige Grundrisse 
zu dergleichen predigten beygefueget, auch mit noethingen registern versehen und 
ans licht gestellet... dritter Theil. – eisenach, verlegts Michael Gottlieb Grießbach, 
1766.
8° – 348, [6] p.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 7104.
(Coll.  1.) HEUSINGER, Johann christian Friedrich: neueste sammlung auser-
lesener und noch nie gedruckter leichen-predigten, welche, von angesehenen 
Gottesgelehrten und andern geschickten und verdienten lehrern unsrer Kirche 
itziger zeit gehalten worden; nebst einer Vorrede und anhange, darrinen einige 
zu leichenpredigten schickliche sprueche der heiligen schrit kurz erklaeret, sowie 
auch einige Grundrisse zu dergleichen predigten beygefueget, auch mit noethingen 
registern versehen und ans licht gestellet... Vierter Theil. – eisenach, verlegts 
Michael Gottlieb Grießbach, 1766.
[2], 312, [4] p.
GBV 225786753
198. FV 295.
HEUSINGER, Johann christian Friedrich: neueste sammlung auserlesener und 
noch nie gedruckter leichen-predigten, welche von angesehenen Gottesgelehrten 
und andern geschichten und verdienten lehrern unserer Kirche itziger zeit 
gehalten worden, nebst einem anhange... neundter Theil. – eisenach, Verlegts 
Michael Gottlieb Griessbach, 1767.
8° – [26], 308, [4] p.
GBV 589601466 
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
F ltsz. 7120.
HOCHSTETTER, christian Ferdinand vide GEBAUER, christian august (nr. 173.)
199. FV 181.
[HOFFMANN, leopold alois]: Babel. Fragmente über die jetzigen politischen 
angelegenheiten in Ungarn. – [Wien], gedruckt im römischen reiche, 1790.
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8° – 104 p.
BVB BV003569898; Vd 18 12055298; petrik ii., 141.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
F ltsz. 4925.
(Coll. 1.) [HOFFMANN, leopold alois]: ninive. Fortgesezte fragmente über die 
dermaligen politischen angelegenheiten in Ungarn. nebst einer wichtigen Beilage. 
– [Wien], auch im römischen reich gedruckt, 1790.
149 p.
BVB BV001603178; Vd 18 11520396; petrik ii., 141.
(Coll. 2.) [HOFFMANN, leopold alois]: Grosse Wahrheiten und Beweise in einem 
kleinem auszuge aus der ungarischen Geschichte. dem abel und der Geistlichkeit 
dieser nazion zur Beherzigung empfohlen von einem freimüthigen deutschen. – 
Frankfurt und leipzig, bei Weimar und schladebach, 1792.
XXX, [2], 232 p.
BVB BV001735476; Vd 18 10629327; petrik ii., 141.
HOOGHT, everardus van der vide Biblia Hebr. (nr. 46.)
200. FV 125.
[HORATIUS FLACCUS, Quintus: opera Q.  horatii Flacii cum metrica car-
minum ratione, et argumentis ubique illustrata, tum etiam doctissimorum virorum, 
acronis, d. erasmi roterodami, M. antonii sabellici, Baptistae pii, aldi Manutii, 
iacobi Bononiensis, petri Victorii, et porphyrionis, angeli politiani, lodovici coelii 
rhod., petri criniti, Matthaei Bonfinis, henrici Glariani, Francisci luisini, annota-
tionibus in illius poemata adiectis. – 16. sz.]
8° – [14], 432 p.
A címlevele és az a1 ív hiányzik.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros.
C Volfgang (előzéklap v.)
Josephus Intze 1776 (áthúzva, hátvédlap v.)




HORATIUS FLACCUS, Quintus: szatirák horátiusból. (Transl.: Virág Benedek) – 
Budán, a Királyi Magyar Universitás betüivel, 1820.






[HORATIUS FLACCUS, Quintus: Quinti horatii Flacci opera... (Interpr.: desprez, 
louis) in usum serenissimi delphini, ac serenissimorum principum Burgundiæ, 
andium, Biturgium. 2. Quæ extant. tomus secundus. – tyrnaviae, typis academicis 
societatis Jesu, 1757].
8° – pp. 701–3163.
ÖnB ac12036428 
A címlevele hiányzik.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyv-
test metszése piros.
C 3 Rfl. 30 xr. Ex Libris Georgii Sylvester 1825. 22. Martii (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7118.
203. FV 186.
HORN, Wilhelm: poemata; ad Wilhelmum iii, Magnae Britanniae regem sequens 
pagina contenta indicat. – roterodami, apud petrum vander slaart, 1698.
8° – 365, [1] p.
GBV 745843409; sWB 046973338
B három pergamenszalagra fűzött, fatáblás, pergamenkötés. 
C Katona Sigmond (pecsét, címlap v.)
F ltsz. 14707.
204. FV 40.
HORVÁT istván: Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről. – pesten, trattner 
János tamás betüivel, 1820.
8° – 110 p.
petrik ii., 164.
B papírkötés.
F ltsz. 4413. 
205. FV 263.
Uaz.
B papírtáblás, papírkötés. 
C N. Cserei (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 2844.
HORVÁTH dániel vide KÖRNER, Theodor (nr. 258.)
206. FV 514.
HORVÁTH pál: huszárujoncz az őrseregnek ajánlja. – Kolozsvár, [s. typ.], 1848.






húsz farsangi avagy lakadalmi prédikátziók... (Transl.: Kótzi dávid) – Kassán, 
Füskúti landerer Mihály betüivel, 1793.
8° – 297 p.
petrik ii., 
B Fatáblás, papírkötés. 
C Finta m(anu) pr(ropria) (címlap r.)
Finta Pálé m(anu) pr(ropria) (előtábla belső oldala)
Laczikó Péter tulajdona Nagyvárad 1926. (címlap v.)
D Tisztelendő Pater B... ajándékából. Én ajánlom értelemre, és Isteni félelemre 
jutando kedves gyermekeimnek, az ezen kőnyven találtato hasznos példákra, és 
tanitásokra nézve, ezen könyvet kivánom, hogy ne is vessék meg; mert noha a 
titulussa Farsángi, de a foglalattya valojában nem farsángi, hanem az élet meg 
jobbittására és boldogittására czéloz egyenesen Finta (előtábla belső oldala)
Domus, et divitae daritur a parentibus a Domino autem proprie Uxor prudens. 
Prov. 19. V. 14. in hoc Libro autem memoratur pagina 153.–153. (háttábla belső 
oldala)
a háttábla belső oldalán latin nyelvű bejegyzéssel.
F ltsz. 7169.
208. FV 258.
HUSZTI andrás: ó és újj dácia az az erdélynek régi és mostani állapotjáról való 
historia, a mellyben elé adattatik ennek az országnak régi és mostani lakossainak 
eredete, nevekedése, és némellyeknek el-enyészése a magyar királlyok, vajdák, és 
fejedelmek alatt való állapottyával... – Bétsben, diénes sámuel, 1791.
8° – [6], 294, [34] p.
petrik ii., 191.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. 
C [...]ldog János m(anu) p(ropria) 1800. (áthúzva, előtábla belső oldala)
[...] János (hátvédlap v.)
F ltsz. 5597. 
209. FV 205.
[HÜBNER, Johann: Kétszer ötvenkét bibliai történetek, az oskoláknak és csalá-
doknak számukra. Képekkel. a tizennyolczadik német kiadás szerint magyarra 
fordítva.]
8° – [8], 160 p.
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HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, váro-
sokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 
s.t. es. esmértető lexikon …. Jobbított, alkalmasztatott sperl Xav. Ferencz, a magyar 
és erdély országi geográphiával tökélletesített; a régi esmértetésével bővített; a tarto-
mányoknak bécsi gyűlés, és párisi békülés szerént elhatároztatásával teljesített Fejér 
György... első darab. a.–d. – Kiadott pesten trattner János tamás betüivel és költ-
ségével, 1816.





HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, váro-
sokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 
s.t. es. esmértető lexikon …. Jobbított, alkalmasztatott sperl Xav. Ferencz, a magyar 
és erdély országi geográphiával tökélletesített; a régi esmértetésével bővített; a tarto-
mányoknak bécsi gyűlés, és párisi békülés szerént elhatároztatásával teljesített Fejér 
György... Második darab. d.–i. – Kiadott pesten trattner János tamás betüivel és 
költségével, 1816.





HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, váro-
sokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 
s.t. es. esmértető lexikon …. Jobbított, alkalmasztatott sperl Xav. Ferencz, a magyar 
és erdély országi geográphiával tökélletesített; a régi esmértetésével bővített; a tarto-
mányoknak bécsi gyűlés, és párisi békülés szerént elhatároztatásával teljesített Fejér 
György... harmadik darab. i.–o. – Kiadott pesten trattner János tamás betüivel és 
költségével, 1816.
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8° – Vi, 659 p.
petrik ii., 194.
B Kötés nélkül. 
F ltsz. 5174.3.
213. FV 243.
HÜBNER, Johann: Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, váro-
sokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértéket s t. 
e. f. esmértető lexikon... (Ed.: sperl, Franz Xaver – Fejér György) negyedik darab. 
o.–s. – pesten, kiadott pesten trattner János tamás betüivel és költségével, 1816.
8° – [2], 508 p.
petrik ii., 194.
A a 398 és 508 közötti oldalak nem teljesek.
B papírtáblás, papírkötés. rongált. 
F ltsz. 5174.4.
214. FV 36/V.
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, váro-
sokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 
s.t. es. esmértető lexikon …. Jobbított, alkalmasztatott sperl Xav. Ferencz, a magyar 
és erdély országi geográphiával tökélletesített; a régi esmértetésével bővített; a tarto-
mányoknak bécsi gyűlés, és párisi békülés szerént elhatároztatásával teljesített Fejér 
György... Ötödik darab. s.–z.  – Kiadott pesten trattner János tamás betüivel és 
költségével, 1816.





HÜBNER, Johann: reales staats-, zeitungs- und conversations-lexicon ; darinn so 
wohl die religionen, die reiche und staaten, meere, seen, inseln, flüsse, städte, fes-
tungen, schlösser, häfen, berge, vorgebirge, pässe u. wälder, ritterorden, wapen, gele-
hrte societäten, gerichte, civil- u. militärchargen zu wasser u. zu lande, die zur kri-
egsbaukunst, artillerie, feldlägern- schlachtordnungen, belagerungen, schiffahrten, 
unterschied der schiffe u. der dazu gehörigen sachen gebräuchliche benennungen, 
als auch andere in zeitungen u. täglichem umgang vorkommende, ingleichen juris-
tische u. kunstwörter beschrieben werden... neue verbesserte ausgabe. – leipzig, in 
Gleditschens Buchhandlung, 1795.
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8° – Vi, 2820 col., [8] t., [16] p.
GBV 19464507X
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest 
metszése piros spriccelt.
C Ex Libris Gymnasii M(aros)vásárhely(iensis) Anno 1801. (címlap r.)
F ltsz. 3708.
216. FV 117.
[HÜBNER, Johann: száz és négy bibliabéli históriák, a mellyeket az ó és uj testa-
mentomi szent írásokból a gyengéknek kedvekért öszve-szedett... Mostan pedig a 
nemzetében lévő apróságoknak és más rendbéli gyenge keresztyéneknek javokra 
németh nyelvből magyar nyelvre forditott F. p. Ma. re. th. de.]
8° – 450 p.
A címlevele és a vége hiányzik.
B papírtáblás, bőrkötés. rongált, a gerincet egy bőrdarabbal erősítették meg. 




8° – pp. 227–462.





8° – pp. 79–462.
A az eleje és a vége hiányzik.




8° – [4], 440 p.






8° – [8], 432 p.
A címlevele, az a1 ív és a vége hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált, a gerincet megerősítették.
C Emlékül adományozom az Erdőszengyőrgyi(!) Rajoni Muzeumban én Nagy 
P.  Jozsef [...] falusi Lakos ház szám 89. 1956. XII. 10ni Megtartás véget Kunc 
Sándor elnök (290. p.)
F ltsz. 7194.
221. FV 417.
az igaz munkás az emberek között és házi körében. Két halotti szónoklatok néhai 
sárdi méltóságos simén György úr hamvai felett 1839. – M. Vásárhelyt, nyomatott a 
ns. ref. Kolégyom betűivel Felső Visti Kali siméon által, 1839.
8° – 23 p.
Koncz 1887, 46.
B papírkötés.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel Könyv-nyomtato, és Nemes Maros 
Szék Hites Tábla Birája Felsö Visti Tekintetes Kali Siméon Úrnak szíves ajándé-
kából, – 1839-ben August. 27-én Maros-Vásárhellyen. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.34.
(Cont. 1.) ÁRKOSI dénes: Gyász beszéd mellyet sárdi méltóságos simén György 
úr vég-tiszteletére írt, s a koporsó elindításakor el is mondott Kelementelkén sz. 
iván hava 3-dik napján 1839.
pp. 29–41.
(Cont. 2.) KOVÁTS György: rövid szomorú beszéd mellyet sárdi if. méltóságos 
simén György urnak a sárdi temető kertbe néhai édes szűlöi sír bóltyokba helyhez-
tetése alkalmával mondott sz. iván hava 4-dik napján 1839... 
pp. 43–52.
222. FV 149.
IKEN, conrad: antiquitates hebraicae secundum triplicem judaeorum statum, 
ecclesiasticum, politicum et oeconomicum, breviter delineatae... editio tertia. – 
Bremae, sumtibus Gerhardi Wilhelmi rumpii, 1741.
8° – [12], 624, [112] p.
BVB BV001524097; Vd 18 10980342
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a táblák szélén üres keret 
húzódik. a könyvtest metszése piros. rongált, a gerinc egy része hiányzik.
F ltsz. 27835.
INCZE istván vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 9.)
INCZÉDY József vide GERHARD, Johann (nr. 178, 179.)
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index alter libros... vide catalogi Bibliothecae hungaricae... (nr. 89. coll. 1.)
223. FV 31/II.
index alter libros Bibliothecae hungaricae Francisci com. széchényi duobus tomis 
comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. – pesthini, typis 
trattnerianis, 1800. 





i.  n.  i.  nucleus grammaticae germanicae, ad modum enucleationis recentiorum 
grammaticorum, erutus, lucique publicae, una cum indiculo bipartito, partim ad 
illustrandas regulas grammaticas partim siluam vocabulorum aperiendam, nec non 
viam ad diversas eorum significationes, indeque orta phrases ac idiotismos, praepa-
randam accomodato, in usum studiosae iuventutis hungaricae expositus improbo 
labore. – cibinii, excudit io. Barth, 1730.
8° – 166 p.
petrik ii.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, vaknyomásos gerinccel.
C Ludovici Bede (hátvédlap v.) 
Franciscus Farkas possidet jure Anno 1782. Comp. Denar. 39. (hátvédlap v.)
D az előtábla belső oldalán latin és magyar nyelvű bejegyzések.
F ltsz. 7137.
225. FV 71.
instructio pro tabula regia judiciaria transylvanica. accesserunt. i. instructio com-
missariis investigatoribus, sive a r. Gubernio, sive a prepositis suis instantiis exmit-
tendis, pro cyosura deservitura. sub nro. gubli. 6101 a. 1786. ii. normativum pro 
liquidatice usu fructus rei familiaris sub nro. gubli. 3194. a. 1825. – cibinii, typis 
Martini de hochmeister, 1825.
8° – 219, [1] p.
petrik ii., 226.
B papírtáblás, papírkötés. 
F ltsz. 10641.
isten jobb keze vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 19.)
istennek bölts rendelése vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 3.)
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226. FV 470.
JAKAB istván: Magyar játékszini nefelejts, mellyet a nagy méltóságú, méltóságos, 
fő tisztelendő, nagyságos, tekintetes nemes és minden rangon levő nagy lelkű honfi-
ainak és leányainak mély tisztelettel hálája örök jeléűl ajánl... – Marosvásárhelyt, 
nyomtatta Kali simon a ref. koll. betűivel, 1842.
8° – 16 p.
Koncz 1887, 48; petrik ii., 253.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel 1842. Maros-Vásárhelyen. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.185.
227. FV 370.
JAKAB János: stylionarium nonnulla stylorum curialium exempla... – 
Marusvásárhelyini, sumtibus ladislai nob: spielenberg de lötse compactoris, et 
bibliopolae edita complectens, 1838. 
8° – [2] p.
Koncz 1887, 45; petrik ii., 254.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése sárga. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteménetyéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.76.
(Coll. 1.) a törvénykezés rendén elé forduló stylusok magyarázatjárol és elosztá-
sárol. Második megbővitett kiadás. – M. Vásárhelyen, nyomtatta F. V. és n. e. Kali 
siméon a ns. réf. Kollégyom betűivel, 1838.
202, [6] p.




D latin nyelvű bejegyzéssel a háttábla belső oldalán.
F ltsz. 4304.75.
Jákobnak Josefet ohajto siralma vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 10.)
JOHANNIS, erasmus vide SOZZINI, Fausto (nr. 424.)
229. FV 301.
Jó illatu rózsáskert, mellyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rószák 
találtatnak, és jó illattyokkal ebresztik, s elevenitik a bünös lelket az Úr istennek 
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félelmére, és szeretetébe a B. szüz Máriának és a mennyei szenteknek tiszteletére. – 
csík somlyón, [s. typ.], 1845.
8° – [16], 342 p.
Glósz 1884, 87; pap 2009, 103. 
A a vége hiányzik.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
C Ez a könv az Kováts Eleké (előtábla belső oldala)
D Magyar nyelvű bejegyzések az előtábla belső oldalán és az előzéklapokon.
F ltsz. 7159.
230. FV 439.
Jó tanács. állj ki a részeg elől mikoron te elődbe vetődik mint égy megdühödött, s 
rettenetes fenevad. Majd, mihelyest ki talál jozanodni: menj vele szembe bátron, s 
korbácsold „ezzel” a rút-alacsont! nem hal meg, csak ezért: de te néki „ez ige-ve-
réssel” kin-teli élte helyett, űdv-teli életet adsz. – Marosvásárhelyen, nyomult az ev. 
ref. főtanoda betűivel, 1846.
8° – 24 p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel 1846. November 10én Maros-
Vásárhelyen. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.198.
231. FV 425.
Jo tanáts a szülékhez. – (Marosvásárhelyen, református Kollégium nyomdája, 
1840.)
8° – 7 p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel 1840-ben Majus (el)sö napján. 
M(aros)vásárhelyen (címlap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, 1 f. r.)
F ltsz. 4304.187.
232. FV 300.
JÓZSA János: oskolai vezér, avagy a nevelök s föként az oskolamesterek számára 
való útmútatás: hozzá adattak a Vágó Gergely és halló sámuel életek és oskolai 
vezérségek. – Kolosváron, nyomt. a reform. Koll. betüivel, 1817.
8° – [2], 132 p.
petrik ii., 298.
B papírtáblás, papírkötés.
C 55. dr. const(at) Imreh Mihály-é m(anu) pr(opria) (előtábla belső oldala)
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Ifj. Gödri Ferencz polgármester Sepsiszentgyörgy. (címlap r.)
Székely Nemzeti Muzeum 1879 Sepsiszentgyörgy (pecsét, 132. p.)
D Magyar nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán és az előzéklapokon.
F ltsz. 5346.
233. FV 385.
JUVENALIS, decimus iunius: d. Junius Juvenalis szatirái. részszerént folyó, rész-
szerént kötött beszédben magyarra fordítva s szükséges jegyzetekkel világosítva... 
(Transl.: Kis János) – pesten, petrózai trattner Mátyás betűivel s költségén, 1825.
8° – 180 p.
petrik ii., 305.
B papírkötés. 
C Koncz mp. M(aros)vásárhely 1870. (előtábla belső oldala)
Kodolányi Sándor 1849dik (áthúzva, előtábla belső oldala)
D 4 Rf. 20 dr. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 27813.
234. FV 27.
[KÁJONI János: a keresztény katholikusok egyházi énekes könyve. Mellyel egész 
esztendõ által vasárnapokon, ünnepnapokon temetéseken, és más áitatosságokon 
szoktanak élni és a melly elõször p. F. K. J. szorgalmatos munkájával egybe szedet-
tetvén, és világosságra botsáttatván, az után 1719-ben p. F. Balás ágoston által sok 
jobbitásokkal ujonnan ki adattatván, most harmadszor... p. F. andrási rafael által uj 
rendbe szedettetett, és... ki nyomtattatott – a csík somlyai klastrom betűivel, 1805.]
8° – [14], 376, [24] p.
Glósz 1884, 29; petrik ii., 309; pap 2009, 76. 
A címlevele hiányzik
B papírtáblás, bőrkötés. rongált.
C Szabó András idős bodoni lakos ajándéka 1957. szeptember 25én. Benedek 
(előtábla belső oldala)
F ltsz. 7185.
(Coll.  1.) ANDRÁSSY rafael: K.  kántorok tzeremoniás könyve, mellyben a kat-
holikus kántorok egyházi szolgálat tételek... toldalékul az egyházi énekes könyvhöz 
ragasztott... – a csík somlyai klastrom betűivel, 1806.
112, [8] p. 
Glósz 1884, 29; petrik ii., 309; pap 2009, 76.
235. FV 106.
KÁLLAY Ferenc: historiai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és pol-
gári intézeteiről a régi időkben. – nagy enyeden, nyomtattatott a ns. ref. Kollegyom 
betüivel Fiedler Gottfried által, 1829.
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8° – [2], 289, [3] p.
petrik ii., 320.
B papírtáblás, papírkötés.
C Erszényes Jósefé m(anu) p(ropria) (előzéklap r.)
E. J. (címlap r.)
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 5101.
236. FV 84.
KÁLLAY Ferenc: a magyar nemzetiségről. – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 
1836.
8° – 96 p.
petrik ii., 320.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék.
C Csányi Ferenczé (előtábla belső oldala)
F ltsz. 4372.
KAMARÁSI lászló vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 17.)
KASTAL János vide nova dacia (nr. 342.)
KASTALIDES János vide nova dacia (nr. 342.)
237. FV 194.
KECKERMANN, Bartholomäus: systema s.s. theologiae tribus libris adornatum... 
Methodum ac dispositionem operis tabula praefixa adumbrat. cum indice rerum et 
verborum. editio ultima. – hanoviae, apud petrum antonium, 1615.
8° – 403 p.
GBV 150387776; hBz ht006169173
A a 401–403. közötti oldalak és az utolsó 12 számozatlan oldal hiányzik.
B három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. a könyvtest metszése 
piros. rongált, a gerinc és a háttábla hiányzik.
C Coll. N. Enyed 1716. (áthúzva, címlap r.)
Sum ex libri Danielis E. Kisdopszai (áthúzva, címlap r.)
Postmodum Johannis Lázári Váradini emi 1634. [...] Albae [...] [...]const(at) 1. 
dr. 15. (címlap r.)
Martini Intze Anno 1743. (címlap r.)
D szóaláhúzásokkal, latin nyelvű lapszéli jegyzetekkel és latin nyelvű bejegy-
zéssel a címlap hátoldalán.
In Rat. [...] Emptus den. 50. (kivakarva, előtábla belső oldala)
Valet flor. 1. daen. 60. (címlap v.)
F ltsz. 7154.
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KEMÉNY József vide MINDSZENTHI Gábor (nr. 313.)
238. FV 432.
KEMÉNY Miklós: az élet. – Maros Vásárhelyen, nyomtattatott az ev. ref. Kollégyom 
betűivel F. V. és nagy ernyei Kali siméon által, 1838. 
8° – [4] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsei Károlyé mp. 1838ban Junius 23án Maros-Vásárhellyen. 
(előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.129.
239. FV 260.
[Keserves szenvedésnek és békésséges-türésnek nevezetes példája,... teleki Mihály 
úr ö nagysága, a’ kinek utólsó tisztességére mondatott prédikátziok és magyar oratio 
által kegyes élete,... virtusai,... örök emlékezetben hagyattattak... – Kolosvár, nyom-
tatt. páldi istván által ny., 1763.]
4° – [156] p.
petrik iii.
A címlevele és az a1–c1 ívek hiányoznak.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. 
rongált, a gerinc és az előtábla hiányzik.
F ltsz. 7163.
(Coll.  1.) BEREGSZÁSZI Mózes: Megbetsülhetetlen drága köntös, mellyet 
minekutánna tulajdonává tett és fel-öltözött vólna, ama bóldog emlékezetü nagy 
lelkü aszszony, néhai méltóságos Fritsi Fekete sámuel uram árva özvegye, néhai 
méltóságos grof, n. ertsei toldalagi ersebeth aszszony... élö nyelvel, kevés idejéhez 
képest együgyüen, a sajóudvarhelyi réf. templomban, díszes halotti frequenti-
ában a mostan folyó M dcc lViii-dik esztendöben, szent Jakab havának ii-dik 
napján beszéllgetett... – Kolosváratt, nyomtatt. páldi istván által, 1758.
[22] p.
petrik i., 242.
(Coll.  2.) DEÁKI F.  sámuel: sokféle nyomoruságokkal tellyes világi rövid élet. 
Mellyet a meg-szomorodott mélt. udvarnak tetszése szerént a Jákób pátriárka pél-
dájában adott elö és néhai méltóságos grof, n. ertsei toldalagi ersébeth aszszonynak 
ö nagyságának, néhai méltóságos Fritsi Fekete sámuel úr élete hajdoni kedves pár-
jának rövid életét követö reménytelen halálában, utolsó tiszteségének meg-adatta-
tásának alkalmatosságával illendö színekkel rajzolt-le, és ugyan arról a sajó-udvar-
hellyi ref. templomban készittetett temetö- bólt felett élö-nyelvel-is prédikállott... 




(Coll. 3.) istennek bölts rendelése szerint halando testére nézve ez életböl ugyan a 
halál által ki-vágatótt, de boldog lelkére nézve az egekben, drága hirére nézve pedig 
e földön mostan-is élö, keresztyén úri férjfiú, néhai méltoságos grof kis-rhédei 
rhédei sigmond ur ö nagysága: a kinek temetési tisztességire és ditséretes emleke-
zetire mondatot halotti tanitások, és deák oratio, napfényre botsáttattak, az ö nagy-
sága gyászba borúlt nagy hüségü özvegyének, méltóságos libera baronissa hadadi 
Vesselényi Kata aszszony ö nagyságának kegyessége által. – Kolosváratt, nyomt. 
páldi istván által, 1760.
[36] p.
petrik ii., 237.
(Coll.  4.) MOHAI János: halotti tanitas, mellyet épitett szent János évangyélista, 
irásán a Xii. rész. 25. versén, ama ritka példáju lelki vitéznek néhai gróf kis rhédei 
rhédei sigmond úr, koporsóba való tétetésének alkalmatosságára, és el-is mondott 
1758. esztendöben, böjtmás havának 12-dik napján, a drági udvari templomotskában... 
– [s. l.], [s. typ.], 1758.
[20] p.
petrik ii., 238.
(Coll. 5.) SZATHMÁRI PAP zsigmond: Filadelfia várossának igaz lakossa, néhai 
méltoságos grof kis rhédei rhédei sigmond ur ö nagysága; ki minekutánna, az igaz 
hit által gyözedelmeskedöknek igértetett jútalomnak tellyes elvételére, a kegyelem 
templomának oszlopi közzül, a ditsöség templomának oszlopi közzé, lelkére nézve, 
fel-vitetett: hogy testének le-bomlott hajléka-is a Kolosvári réform. ekklésia 
nagyobbik templomából az e.  szent-györgyi temetö bóltba, érdemlett tisztessé-
gének meg-adásával, vitetnék, ugyan azon jútalomról készittetett halotti prédikátz-
ioval tiszteltetett... – [s. l.], [s. typ.], 1758.
[34] p.
petrik ii., 238.
(Coll.  6.) VERESTÓI György: oratio de duratione familiarum illustrium perio-
dica, super funere illustrissimi ac magnifici domini, domini sigismundi comitis 




(Coll. 7.) ANDRÁSI Miklós: a mennyei kanaánt hitnek szemeivel meg-szemlélt, 
lelkére nézve oda által-költözett: Móses, néhai méltóságos grof kis rhédei rhédei 
sigmond ur ö nagysága; kinek e földröl lett elköltözéséröl, Kolosváratt a reformata 
eklésia Farkas-utzai templomában, 1758-dik esztendöben, sz. György havának 
23-dik nápján, együgyüen beszélgetett... – [s. l.], [s. typ.], 1758.
[18] p.
petrik ii. 
(Coll.  8.) BENKŐ Mihály: rövid halotti tanitás, mellyet, néhai méltóságos l. b. 
losontzi Bánffi ersébet ifjú úri aszszonynak, méltóságos grof nagy ertsei toldalagi 
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pál ur igen szelid természetü néhai kedves élete-párjának utólsó tiszteségére készí-
tett. És a koronkai régi udvar-háznál el-is mondott ezen folyó ezer hét száz ötven 
hetedik esztendöben karátson havának tizen-nyóltzadik napján... – Kolosváratt, 
nyomtatt. s. pataki Jósef által, 1758.
[21] p.
petrik i., 234.
(Coll. 9.) INCZE istván: halotti oratio az igaz keresztyéni szelidségröl, mellyet ezen 
ritka virtussal tündöklö szelid iffju úr-aszszonynak, néhai méltoságos született libera 
baronissa losontzi Bánffi ersébet aszszonynak, méltóságos grof n. ertsei toldalagi 
pál ur ö nagysága néhai élete szelid párjának utólsó tisztesség-tételére készitett, és a 
koronkai gyászos udvar-háznál el-mondott... – [s. l.], [s. typ.], 1757.
[41] p.
petrik ii., 217.
(Coll. 10.) Jákobnak Josefet ohajto siralma. az az, néhai meltoságos r. sz. b. grof, széki 
teleki Josef urfinak, e földön utolsó tisztességét meg-adó prédikátziok és oratziok; 
mellyekkel méltóságos r. sz. b. grof széki teleki Mihály urnak... – Kolosváratt, 
nyomt. szathmári pap sándor által, 1745.
[52] p.
petrik ii., 254.
(Coll. 11.) VERESTÓI György: halotti oratio. Mellyet, amaz élein meg-ért elméröl, 
életének Xi esztendejében gyenge virágszál módjára el-hervadott, romai szent biro-
dalombéli született grof néhai méltoságos széki teleki Josef urfi ö nagyságáról, 
mondott... – [s. l.], [s. typ.], 1745.
[94] p.
petrik ii., 254.
(Coll. 12.) SZIGETI Gyula istván: oratio exequialis super funere illustrissimi ac 
spectabilis domini domini petri torotzkai, junioris de torotzko sz. György, ex sua 
linea ultimi, dum viveret, inclytae tabulae regiae transilvanico judiciariae adses-
soris etc. habita in torotzkó sz. György anno 1724. die 29. octobris...  – claudiopoli, 
impress. per stephanum páldi, 1759.
[24] p.
petrik iii., 537.
(Coll. 13.) CSERNÁTONI VAJDA János: a szelidség az örök boldogság örököse-
inek esmértetö tzimere, mellyröl amaz, isten és emberek elött, valóságos kegyes-
séggel és szelid erköltsel, tellyes életében ékeskedett uri aszszonynak néhai méltó-
ságos Ketzeli Borbára aszszonynak, a néhai méltoságos torotzkai péter úr... élete 
párjának s kegyes uri özvegyének, az örök boldogságba fel-vétetett lelkétöl el-ma-
radott testének koporsóba lett zárattatásának alkalmatosságával, a tororzkó sz. 
Györgyi gyászos udvarban megsereglett halotti gyülekezet elött M dcc lVii-dik 





(Coll.  14.) HERMÁNYI DIENES József: az évangyéliomi szent annának szent 
írás szerint valo le-irása, és ezen példának a néhai méltóságos Ketzeli Borbára asz-
szonyra néhai méltóságos és tekintetes regiae tabulae adsessor torotzkai péter ur 
valóságos özvegyére való alkalmaztatása. a t.  szent-Györgyi udvarban újonnan 




(Coll. 15.) DÉZSI lázár György: halotti predikatzio, mellyet ama tiszta kegyességi 
és fedhetetlen életü még életében-is, de kivált halálában a Kristus Jésusban fel-öltö-
zött, uri aszszony méltóságos Ketzeli Borbára aszszony felett mondott-el... torotzkó 
szent Györgyön 9dik octobr. 1757. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
[26] p.
petrik V.
(Coll. 16.) KÖPECZI János: istennel járó nóé. az-az: olly szomorú halotti prédi-
kátzió, mellyben, a mostani emberek között, példás tökélletességével emlekezetes 
férjfiunak, néhai tekintetes nemzetes nagy váradi Váradi sigmond uramnak, szép 
kegyességéröl, isten s emberek között való szent és nyájas conversatiójáról, 1730-dik 
esztendöben Bóldog aszszony havának 8-dik napján, a temetésnek alkalmatossá-
gával, désen... – Kolosváratt, nyomtatta telegdi pap samuel, 1730.
[16] p.
petrik ii., 487.
(Coll.  17.) KAMARÁSI lászló: igaz szolga bére: mellyet meg-adott a mennyei 
király hü szólgájának, néhai tekintetes, nemzetes, nagy váradi Váradi sigmond 
uramnak... – [s. l.], [s. typ.], [s. a.] 
[10] p.
petrik ii., 487.
(Coll. 18.) VERESTÓI György: halotti oratio. Mellyben, néhai tekintetes és nem-
zetes nagy-váradi Váradi sigmond uramnak, utólsó tisztességet tett, és minden élö 
emberhez egy szolgát szegödtetett-bé... – [s. l.], [s. typ.], [s. a.] 
[16] p.
petrik ii., 487.
(Coll.  19.) isten jobb keze férjfiának örök emlékezete; az az: ollyan halotti tani-
tások, mellyekben, és a mellyek által, mind a természetben, mind pedig a kegye-
lemben igen tekintetes férjfiunak néhai tiszteletes tudós Verestói György uramnak... 
– Kolosv., nyomt. páldi istván által, 1767.
[36] p.
petrik V.
(Coll.  20.) ARANKA György: a híves patakokra kivánkozó szomju-szarvasnak 
példájában ki-fejeztetett, istenéhez kivánkozó, és az élö eröss isten elött való maga 
bé-mútatását ohajtozó, s a rajta által ment kisértetek és probák között-is magát 
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hathatósonn vigasztalni tudó kegyes ember: a kiröl-is midön néhai bóldog emlé-




(Coll. 21.) BODOKI József: halotti oratio mellyet a mennyeknek országában meg- 
tanittatott irástudóról néhai tiszteletes tudós férjfiunak Verestói György uramnak... 
Kolosvári Belsö Farkas uttzai templomban MdcclXV-dik esztendöben sz. György 




a keresztyén vallás fö ágazatinak bövebb el...  a helvétziai vallástételt követök értelme 
szerint készítődött az alsó oskolák számára mind a keresztyén vallás előadására való 
útmutatásnak második darabja. – debreczenben, nyomtatta csáthy György, 1803.
8° – 176 p.
B 20. századi, papírtáblás, félvászon kötés.
F ltsz. 7123.
241. FV 230.
a keresztyéni hit fő-ágazatinak fundamentomi, melyek az öreg catechismusból 
rövid kérdésekbe, és feleletekbe béfoglaltattak: és elsőben a reformáta ekklézsiákban 
való kisdedeknek épűletekre belga nyelven kibotsáttattak: annakutánna pedig 
magyar nyelvre fordíttattak. – nagy-Váradonn, nyomt. n. szigethy Mihály betűivel, 
és kőltségével, 1810.
12° – 36 p.
B papírtáblás, félbőr kötés. 
C Ezen könyvet vettem Biró Mária számára 1811ben az egész eset az 1813 esz-
tendöbe szengyörgy napkor (háttábla belső oldala)
D Magyar nyelvű bejegyzés az előtábla belső oldalán.
F ltsz. 7188.
242. FV 498.
Két szép új ének, mellyben sz. hieronimus doktor az utolsó ítéletkor leendő rette-
netes csudákat bizonyítván, mellyeket régen az Úr isten mint kedves tanítványának 
megjelentett, ekképpen magyarázá. Második, székelyföldön halászlegény vagyok 
én. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – [8] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
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Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezével) 1846-ban. M(aros)vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
F ltsz. 4304.175.
KIS János vide Görög és római mythologia (nr. 180.)
KIS János vide JUVENALIS, decimus iunius (nr. 233.)
243. FV 140.
KIS János: a régi görögök erköltseinek és szokásainak, vagy vallásbéli, polgári, hadi 
és házi rendtartásainak leírása. escgenburg után készítette... – pozsonban, Wéber 
simon péter betüivel, 1809.
8° – 164 p.
petrik ii., 391.
B papírtáblás, papírkötés. 
C Antal Sigismundé m(anu) pr(opria) 1816. (előzéklap r.)
Balog Árpád 1922 VII. 10. Tg. Murăș (címlap v.)
F ltsz. 5528.
KIßLING, Georg Matthias vide BECQUEREL, antoine césar (nr. 33.)
244. FV 182.
Klio. históriai sebkönyv. Kiadta szilágyi Ferencz professor. i.  esztendő. 
lengyelország kőbe metszett föld-abroszszával. – Kolosváron, az evangelico 
reformátum Kollégyom betüjivel nyomtatta Barra Gábor, 1832.
8° – [6], Vi, 376, [18] p., [1] t.
petrik ii., 412.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros márványozott.
F ltsz. 5132.3.
245. FV 118/II.
Klio historiai ’sebkönyv. Ki adta szilágyi Ferencz professor. ii. esztendő. – Kolosvártt, 
az ev. réf. Kollégyom betüivel nyomtatta Barra Gábor, 1833.
8° – [2], 424 p.
petrik ii., 412.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros márványozott. 
F ltsz. 5132.i.
246. FV 118/III.
Klio historiai ’sebkönyv. Ki adta szilágyi Ferencz professor. iii.  esztendő. – 
Kolosvártt, az ev. réf. Kollégyom betüivel nyomtatta Barra Gábor, 1836.
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8° – [2], 444 p., 1 t.
petrik ii., 412.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros márványozott. 
F ltsz. 5132.ii.
KOLLÁR ádám Ferenc vide MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien (nr. 308.)
247. FV 110.
KOLBANY, paul: Gifthistorie des Thier-, pflanzen- und Mineralreichs, nebstden 
gegengiften und der medicinischen anwendung der gifte... zweyte vermehrte und 
verbesserte auflage. – Wien, verlegt bey aloys doll, 1807.
8° – 470, [19] p.
sWB 031822630; GBV 751321192
B papírtáblás, félbőr kötés.
F ltsz. 3463.
248. FV 405. 
Kolozsvári naptár az 1848ik szökő évre. iV-dik év. Kiadja if. tilsch János. – 
Kolozsvártt, az ev. reformatum Kollégyom betűivel nyomtatta tilsch János, 1848.
8° – 117, [3] p.
B Kötés nélkül.
D Magyar nyelvű személyes és gazdasági feljegyzések.
F ltsz. 4304.17.
249. FV 390.
KOMÁROMI Ferenc: Vésznapok a székelyföldön kórrajz az 1848-ki forradalomból. 
– Marosvásárhelyen, nyomta Kali simon, Főtanoda betűivel, 1849.
8° – 53, [1] p.
Koncz 1887, 58. 
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék márványozott.
F ltsz. 4304.127. 
250. FV 228.
[KORNELI, Joannes: Fragmenta Ungaricae historiae ad annum christi 1667. 
et sequentes. Wesselenianam conjurationem, conjuratorum supplicia, conjura-
tionis instaurationem, et religionis incrementa complectentis. – cassoviae, typ. 
academicis soc. Jesu, 1741.]
12° – [2], 643 p.
petrik i., 819.
A címlevele és az első két számozatlan oldal hiányzik. 
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B három bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 4795.
KORONKA lászló vide Magyar nemzeti törvényes gyüjtemény... (nr. 289. coll. 1.) 
KORONKA lászló vide a nemes székely nemzetnek jussait... (nr. 336. coll. 1.)
251. FV 484.
[KÓSA zsigmond]: egy két szó a haza mellett. – M. Vásárhelyt, nyomtattatott a ref. 
coll. betüivel Felső Visti Kali Jósef által, 1831.
12° – 18 p.
Koncz 1887, 41.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.190.
252. FV 479.
[KÓSA zsigmond]: egy szó a Magyar tudós társaság jovára nemes Küküllő vár-
megye méltóságos és tekintetes rendeihez. – M.  Vásárhelyt, nyomtattatott a ns. 
reform. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali Jósef által, 1831.
8° – 15 p.
Koncz 1887, 41.
B papírtáblás, aranyozott, piros vászonkötés. 
C E. K. (15 p. v.)
F ltsz. 4304.194.
KÓTZI dávid vide húsz farsangi avagy lakadalmi prédikátziók (nr. 207.)
253. FV 369.
KOVÁCS antal: rövid utasitás a fák betegségeiröl es gyogyitásairol... – Maros 
Vásárhellyen, nyomt. a réf. Koll. betűivel, 1806. 
8° – 121, [1] p.
Koncz 1887, 35. 
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés. 
F ltsz. 4304.102.
254. FV 325.
KOVÁCS antal: a fák betegségeiről gyogyitásairol és a természet mivoltárol... 
Második kiadás. – Maros Vásárhelyen, nyomt. a réf. Koll. betűivel, 1809.
8° – XiV, 158, [2] p.
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petrik ii., 467.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
C A lui Gregoriu Precup preotu Craifaleu de Campie murindu verulu 
tatei remase 200 jugere pament la 2 fete ale mortului seu fiu Avram e la 
mori lovitu de guta hâi indase nou facutulu fagadeu de lenga drumului 
tierei murind in 1802 norusa Lencoe mia dat mie cesta carte Filon Precup. 
(előzéklap v.)
D román nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapon.
F ltsz. 4304.93.
KOVÁCS istván vide MINDSZENTHI Gábor (nr. 313.)
KOVÁCS József vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 2.)
KOVÁSZNAI sándor vide CICERO, Marcus tullius (nr. 93.)
KOVÁTS György vide az igaz munkás... (nr. 221.)
KOVÁTS József vide VERGILIUS MARO, publius (nr. 487.)
255. FV 164.
KOVÁTS Mihály: állati mágnesesség mérőserpenyüje. – pesten, patzko Ferenc 
Jósef betüivel, 1818.
8° – Xi, [1], 286 p.
petrik ii., 473.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
D VII. Alv: Harm: sor. Hátmegett. 1. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 7868.
256. FV 223.
id. KÖLESÉRI sámuel: arany alma avagy alkalmatos idöben mondott ige. az az, 
olly XXX. predikatiok...  – debreczenben, nyomtattatott Karancsi György, 1673.
8° – [18], 249 p.
rMK i. 1144.
A a 250. oldal hiányzik.
B Fatáblás, barna bőrkötés. a táblák szélén üres keret húzódik. a könyvtest 
metszése piros.
C Az (1)873dik évben Nemes Sováradi Sánta Béniám írtam Majus másadikán 
(előzéklap r.)
Sánta Dénes 1887ben (előzéklap r.)
Est Steph(ani) Fantsali (címlap r.)
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Könyörgés. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – [3] p.
B Kötés nélkül.
F ltsz. 4304.78.
KÖPECZI János vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 16.)
258. FV 7.
[KÖRNER, Theodor: zrinyi, vitézi szomorújáték öt felvonásban. (Transl.: horváth 
dániel) – Kolosváronn, nyomt. a ref. koll. betüivel török istván által, 1819.]
8° – [8], 117 p.
petrik ii., 489.




Köteles eleknek kedves emlékezete. született ö 1807-be augustus 29-kén; meg holt 
a virtus pállyájában 1817-ben mártius 28-kán estvéli 12 orakor. – [Marosvásárhely], 
nyomtatatott a reform. colégium betüivel Fiedler Gottfried által, 1807.
8° – [12] p.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F Kézzel festett illusztrációkkal; ltsz. 4304.39.
KÖTELES sámuel vide a maga pállyájának jutalmát meg-talált... (nr. 284. coll. 1.)
260. FV 348.
KÖTELES sámuel: az erköltsi filosofiának eleji. egy kézi könyv, mellyet a maga 
tanitvánnyai számára készitett... elsö rész. tiszta erköltsi filosofia. – M. Vásárhely, 
nyomtattatott a reform. Kollégyom betüivel, Fiedler Gottfried által, 1817.
8° – 380 p.
petrik ii., 490.
B papírtáblás, félbőr kötés.





KÖTELES sámuel: az erköltsi filosofiának második része. erköltsi anthropologia, 
vagy alkalmaztatott erköltsi tudomány... – M.  Vásárhelyen, nyomtatta a reform: 
Kolégyom betűivel, Fiedler Gottfried által, 1817.
8° – 240 p.
petrik ii., 490.
B papírtáblás, vászonkötés, aranyozott gerinccel.
F ltsz. 4304.97. 
262. FV 373.
KÖTELES sámuel: logika, vagy az értelem tudománnya. Készitette az oratoria 
classis számára... – Maros Vásárhellyen, nyomtattatott a réform. Kollégyom 
betüivel, és az oratoria classis költségével, Fiedler Gottfried által, 1808.
8° – 111 p.
Koncz 1887, 36. 
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 4304.103.
263. FV 422.
KÖTELES sámuel: a magát nemesitni törekedö bölts ifju, egy halotti beszédben, 
mellyet néhai magyar nagy sombori nemes sombori ádámnak a maros vásárhellyi 
reform. nemes Kollégyomban tanulását ditséretesen folytatott nemes publicusnak, 
szelid, és engedelmes tanitványának utólsó tisztesség tételéte irt, és a m. vásárhellyi 
ref. kis templomban 1813-dik esztendőben május 30-kán... – M.  Vásárhelyen, 
nyomtattatott a reform. Kollégyom betűivel Fiedler Gottfried által, 1813. 
8° – 27, [4] p.
B Kötés nélkül.
C Tekintetes Borosnyai Lukáts János Urnak (áthúzva, előzéklap v.)
A Pap is ugy mind más ember minden napi mondás vért nem szilvalevet hordoz 
ereiben hevet. Benedek Susana (27. p. v.)
M. M. (hátvédlap v.)
Meltosagos Groff Haller Sigmondné Úr Aszszony eő Nagyságának (áthúzva, 
hátvédlap v.)
F dr. Molnár Gábor gyűjteményéből; ltsz. 4304.38.
(Cont. 1.) a sombori ádám emlékezetére emelt gyászos oszlop.
30 p.
264. FV 323.
KÖTELES sámuel: philosophiai anthropologia. – Budán, a Magyar Kir. egyetem 
betűivel, 1839.




F ltsz. 4304.90. 
265. FV 216.
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. Melly a régi impressumból 
s más kegyes könyvekböl ki válogatott lelki énekekeket, és a sz. dávid cl. soltárit 
foglalja magában. Mostan az ujjabb rendbe-szedés szerént, közönséges haszonra 
ki-botsáttatott harmadikszor. – Kolosváratt, nyomt. a réf. Kol. betüivel, 1801.
12° – 300, [8] p.
B három bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapocs nyomával. a 
könyvtest metszése piros. 
C Domokos Josefé ez a könyv (előzéklap r.)
Ezen Impressom Domokos Istváné, vette 2. R(énes) forintal 1816ba 20ma Januarii 
(előzéklap r.)
Szilágyi Sáráé 1805. 28a (octo)br(is) (előzéklap v.)
Nagy Vilmos 1953. XII. ho 27. (utolsó oldal)
D Magyar nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán, az előzéklapokon.
1858ba Januvárusnak 27dikán estve 9 orakor nagy földmozdulás volt. 
Hic liber est meus quid hoc furat suspenda supra. (előzéklap r.)
F ltsz. 7128.
(Coll. 1.) SZENCI MOLNÁR albert: szent dávid királynak és profétának, száz-
ötven soltári. a frantzia nóták, s versek szerént magyar versekre fordittattak s ren-
deltettek... – Kolosváratt, nyomt. a ref. Koll. betüivel, 1800.
[4], 413, [13] p. 
petrik V.
266. FV 20.
[Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett-, mellyben vagynak hymnusok, sóltá-
rokból szerkesztetett ditséretek, innepekre, és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi 
istenes énekek. Most ujobban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb vigyázással, 
mint ennekelőtte, az énekek rendeiknek s verseiknek illendő feljegyezgetésekkel, 
egynéhány buzgó imádságokkal meg- ékessittetvén, ki-botsáttatott.]
4° – 204, [8] p. 
A címlevele és az a1–a2 ívek hiányoznak.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált, a könyvtest elvált a kötéstől. 
D Magyar nyelvű bejegyzés az előzéklap verson.
F ltsz. 10557.
(Coll.  1.) SZENCI MOLNÁR albert: szent dávid királynak és profétának száz-
ötven soltári a frantziai nóták, s versek szerént magyar versekre fordíttattak, s ren-
deltettek... – pesten, nyomtattatott trattner Mátyás betűivel, 1811.
[2], 286, [12] p.
A az utolsó két számozatlan oldal hiányzik.
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KULTSÁR istván vide hasznos mulatságok (nr. 191.)
LÁCZAI József vide LUNTZ, Georg Johann (nr. 283.) 
267. FV 72.
LADVOCAT, pierre-François: ladvocat apáturnak... historiai dictionariuma, mely-
lyben a régi patriarchaknak, tsászároknak, királyoknak... egy szóval minden féle 
tudományban, mesterségben, állapatban híres embereknek életek, írásaik, munkájik 
le-írattatnak... (Transl.: Mindszenthy sámuel) iii.  darab. e.–G.  – Komáromban, 
Weinmüller Bálint betüjivel, 1795.
8° – 470 p.
petrik ii., 532.
B papírtáblás, félvászon kötés.
F ltsz. 4253.3. 
268. FV 179.
LADVOCAT, pierre-François: ladvocat apaturnak...  historiai dictionariuma, 
mellyben a régi patriarcháknak, tsászároknak, királyoknak, fejedelmeknek, hadi 
vezéreknek... egy szóval minden féle tudományban, mesterségben, állapotban híres 
embereknek életek, írásaik, munkajik le-írattatnak magyar nyelvre fordította, sok 
meg-bővítéssel, és sok nevezetes személlyek életeknek hozzá-adásával ki-botsátotta 
Mindszenti sámuel... V. darab. – Komáromban, Weinmüller Bálint betüjivel, 1796.
8° – 662 p.
petrik ii., 532.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
F ltsz. 4253.5.
269. FV 211.
[LAFONTAINE, august heinrich Julius: rapháel, vagy a csendes élet.] (Transl.: ifj. 
deáki sámuel). – (Budán, Burián pál könyvárosnál, 1830.)
8° – [8], 237, [3] p.
petrik ii., 533.
A címlevele, az első számozatlan nyolc oldal és az 1–2 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. 
F ltsz. 7411.
270. FV 130.
LANDGRAF, adam: habán fedél, avagy egy igen használatos, szalma és agyagból 
öszve- szerkesztetett héjazat neménem le-írása... Másodszor kiadva. – posonyban, 
patzko ágoston Ferentz által, 1773.
8° – 109 p.
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petrik ii., 541.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros 
spriccelt.
C Tg. Mureș (1)932. III. 25. Ezen könyvet mai napon vettem és Dr. Dénes Andor 
helyi lakosnak az általam vett 50 (ötven) lejért átadtam, illetve eladtam. Mantha 
Mihály (előzéklap r.)
D latin nyelvű tartalomjegyzék az előzéklapon.
F ltsz. 27832.
271. FV 517.
LÁZÁR József: szárhegyi lázár Josefnek kesergése énekben elfelejthetetlen fia 
Vintze felett ki Kolosvárott oskolai pállyájában 1831. holt meg decembernek 
16-dikán ritka jelességű szép életének 17-dik évében. – M. Vásárhelyen, [s.  typ.], 
1831.
4° – 10 p.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.52.
LEUSDEN, Johannes vide Biblia Hebr. (nr. 46.)
272. FV 324.
LIEBIG, Justus von: handbuch der chemie mit rücksicht auf pharmacie... erste 
abtheilung. anorganische chemie. – heidelberg, acad. Verlagsbuchhandlung von 
c. F. Winter, Wien, bei c. Gerold, 1843.
8° – XVi, 600 p., [2] t.
BVB BV025691878 
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt.





[LINNÉ, carl von: systema naturae, tom. i. pars ii. editio duodecima reformata. – 
holmiae, impensis direct. laur. salvii, 1767.]
8° – pp. 533–1327, [35] p.
oBV ac08279973
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 7413.
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LIPSICZ Mihály vide PINAMONT, Joannes petrus (nr. 375.)
LONGISILVIUS, Johannes vide VERGILIUS MARO, publius (nr. 488. coll. 1.)
274. FV 153.
[LOSONTZI istván]: hármas kis tükör, melly i.  a szent históriát, ii.  Magyar 
országot, iii. erdély országot, annak földével, polgári-állapatjával és históriájával, 
gyenge elmékhez alkalmaztatott módon a nemes tanúlóknak, summásan, de vilá-
gosan elö-adja és ki-mutatja... ez újabb és sokkal meg-bövittetett ki-adás. – Kassán, 
ellinger János költségével és betüivel, 1793.
8° – 216 p.
petrik V.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált.
C Márton Madaras (előzéklap r.)
Fartzadi Josef (címlap v.)
Páski Miklós September (216 p.)
Madaras Martoné ez a Könyv szuletett 1800 (háttábla belső oldala)
F ltsz. 7192.
275. FV 255.
[LOSONTZI istván]: hármas kis tükör, melly i.  a szent históriát, ii.  Magyar 
országot, iii. erdély országot, annak földével, polgári-állapotjával, és históriájával, 
gyenge elmékhez és a mostani időkhöz alkalmaztatott módon a nemes tanúlóknak 
summásan de világosan elő-adja és ki-mutatja. – posonyban és Komáromban, 
Wéber simon péter költségével és betüivel, 1793.
8° – 241 p., [2] t.
petrik ii., 609.
A egy tábla hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C Bíró Beni (előzéklap r.)
Bíró Dénes (előzéklap r.)
Peculium Josephi Bíró de Soo Várad 1804. (előtábla belső oldala)
Biro Mozes irta november 11 (háttábla belső oldala)
F ltsz. 7140.
276. FV 196.
[LOSONTZI istván]: hármas kis tükör, melly i.  a szent históriát, ii.  Magyar 
országot, iii. erdély országot, annak földével, polgári állapatjával, és historiájával, 
gyenge elmékhez alkalmaztatott módon, a nemes tanúlóknak, summásan, de vilá-
gossan elő-adja, és ki-mutatja. – Komáromban, nyomtattatott özvegy Weinmüllerné 
betüivel, 1814.
8° – 216 p.
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B papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, márványpapír előzéklapokkal. 
rongált, a könyvtest szétesett.
F ltsz. 5574.
277. FV 403.
[LOSONTZI istván]: hármas kis tükör, melly i.  a szent históriát, ii.  Magyar 
országot, iii. erdély országot, annak földével, polgári állapotjával és históriájával, 
gyenge elmékhez alkalmaztatott módon a nemes tanulóknak, summásan, de vilá-
gossan elő-adja és ki mutatja. – posonyban és pesten, Füskúti landerer örököseinek 
költségével, és betűivel, 1817.
8° – 223 p.
oszK 805.456
B papírtáblás, aranyozott, piros vászonkötés. 








[LOSONTZI istván]: Kis tükör, mely Magyar és erdély országot, azoknak földével, 
polgári állapotjával, és megbővitett históriájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott 
módonn, a nemes tanúlóknak summásann de világosann előadja és kimutatja. – 
debreczenbenn, nyomtattatott tóth Ferentz által, 1829.
8° – 195 p.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C Nicolaus Szotyori (előzéklap r.)
2 [.]flor. [Nicolai] Szotyori A(nn)o 1831. (előzéklap r.)
Ludovici Szabó m(anu) p(ropria) (címlap r.)
Bibliotheca Conventus Mikháziensis O. F. M. 1636. (pecsét, címlap r.)




LOSTAINER antal: orvosi tanitás a hirtelen veszedelmet okozható betegségekre 
való serény betegségekbe való serény segedelemhozásról... – pesten, nyomtatta 
Fűskúti landerer, 1835.
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8° – [10], 140 p.
petrik ii., 610.
A az 1–2. oldal hiányzik.
B papírkötés.
F ltsz. 10551.
LŐCSEI lászló vide erdélyi székely naptár (nr. 146, 147.)
LŐCSEI lászló vide székely naptár (nr. 438–441.)
281. FV 459.
[LŐCSEI lászló]: Újdonnan új vőfény kötelesség, mellyet az illyen hivatalokban forgo-
lódók kedvökért készített és ki-adott egy verselő. – [Marosvásárhely, Kali simon, 1846.]
8° – [12] p.
Koncz 1887, 50.
B Kötés nélkül.




LUKÁCSFFY lajos: a papi hivatalnak méltósága elé adva egy béköszöntő beszédben 
mellyet írtt és el is mondott... midőn a sz. udvarhellyi e. ref. nemes, és szent eklé-
siába segéd papnak bé köszöntött junius 29-én 1834. – M. Vásárhelyt, nyomtattatott 
a n. reform. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali Jósef és siméon által, 1834.
8° – 31 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




[LUNTZ, Georg Johann: oskolai tanító könyv... (Transl.: láczai József) – Györben, 
streibig József betüivel, 1793.]
8° – XXiV, 331, [3] p.
petrik ii., 623.
A címlevele és a vége hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C Ex libris Oliveris Bourdeaux N. 130. 
F antikvárium, vétel; ltsz. 27810.
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LUTHER, Martin vide Biblia Dut. (nr. 44.)
LUTHER, Martin vide Biblia Ger. (nr. 45. coll. 1.)
LUTIUS, horatius vide GALLEMART, Jean (nr. 172.)
284. FV 402.
a maga pállyájának jutalmát meg-talált keresztyén érdemes aszszony két halotti 
beszédekben elő adva. Mellyek néhai b. e. méltóságos bethleni grof Bethlen Mária 
úr aszszony ő nagyságának, míg élt, előbbszer néhai b. e. méltóságos grof tantsi 
Földvári Ferentz úr, másodszor utólsó érdemlett tiszteletére írattak, és el-mondat-
tattak M. Vásárhellyen a reformátusok nagyobbik templomában 1817-ben, május 15 
kén. – M. Vásárhelly, nyomt. a reformátum collégium betüivel, Fiedler Gottfried 
által, 1817.
8° – 37 p.
oszK 183.191/1
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés.
F ltsz. 4304.32.
(Coll. 1.) KÖTELES sámuel: az érdemes aszszony egy halotti beszédben le-irva: 
mellyet néhai b. e méltóságos gróf bethleni Bethlen Mária úr aszszonynak míg élt, 
elöbbször néhai b. e. méltóságos gróf tantsi Földvári Ferentz úr, másodszor szár-
hegyi idősbb m. gróf lázár Jósef úr ő nagysága, a cs. és ap. kir. felség arany-kúltsos 
híve, és az erdéllyi nemes magyar lovas fel-kelö sereg eggyik nagy érdemű fő-strá-
sa-mestere kedves élete-párjának utólsó meg-tiszteltetésére írt és a m. vásárhellyi 
ref. nagy templomban, 1817-ben, május 15-kén el-is mondott... – M.  Vásárhelly, 




Magyar ábéce a leány-oskolák számára. Melly némely szükséges fohászkodásokkal 
és az ujj énekes könyvből néhány énekekkel megbövitve ezen újabb formában 
kinyomtattatott. – Marosvásárhelyen, nyomult az ev. ref. Főtanoda betűivel, 1847.
8° – [22] p.
B 20. századi, papírtáblás, félvászon kötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel Maros-Vásárhelyen, 4/4 1847. 
(előzéklap v.)




Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a Magyar tudós társaság. első, vagy 
magyar-német rész. – Budán, a Magyar Kir. egyetem betűivel, 1838.
8° – Viii, 790, [2] p.
petrik iii., 894.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
C Ezen Könyv tulajdonossa Csiky Károly 1850 Marte. 12én és Csiki Viktoré 
(előzéklap r.)




[Magyar gyermekbarát. alapitá s szerkeszti szilágyi Ferencz professor. első esz-
tendő 1843. első félév. – Kolozsvártt, az ev. ref. Főoskola könyv- és kőnyomó inté-
zetében, 1843.]
8° – 416 p.
petrik ii., 6.
A címlevele és az első 16 oldal hiányzik.
B papírtáblás, vászonkötés.
C Lukáts Miklose (előtábla belső oldala)
F ltsz. 5578.
(Coll.  1.) Magyar gyermekbarát. alapitá s szerkeszti szilágyi Ferencz professor. 
első esztendő 1843. Második félév. Julius–december. 11 darab. – Kolozsvártt, az ev. 




Magyar játékszini zseb-könyv. a szinészetet lelkesen pártoló honfiaknak s leá-
nyoknak ajánlja saas rudolf, sugó. – M. Vásárhelyt, nyomatott Kali simon ügyelete 
alatt a ref. kol. intézetében, 1843.
8° – [18] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel M(aros)vásárhelyen, 1843b(an). 
(előzéklap v.)




Magyar nemzeti törvényes gyüjtemény vagy a polgári életben előforduló külömb-
féle tiszti írások szerkesztetésére vezető kézi könyv. – M. Vásárhelyt találtatik könyv 
árus ns. löcsei spielenberg lászló tulajdonosnál, [s. a.].
8° – [4], 102 p.
oszK 828.631
B papírtáblás, papírkötés.
C G. Pap Mátéé sk. 1846. (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.88.
(Coll.  1.) KORONKA lászló: a nemes aranyos széki Bogáti szabad pusztának 
vagyis praediumnak Kövenden az 1827-dik évben böjtelö hava 19-dik napján all-
jegyzö csik sz. iváni üdösbb Koronka lászló által a nemes aranyas széki levél-tárbol 
kiadott szokásos törvénye. – M.  Vásárhellyen, nyomtattatott a n. ref. Kolégyom 




[MAKÓ pál: institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum gram-
maticarum per regnum hungariae et provincias eidem adnexas. – Budae, typis 
regiae Universitatis, 1783.]
8° – 218 p.
petrik ii., 222.
A címlevele, az a1 ív és a 219–222. közötti oldalak hiányoznak.
B papírkötés. 
C Ex Libris Fűlőpp Georgii m(anu) pr(opria) 1822 Die 7a (áthúzva, előtábla 
belső oldala)
Barabás Martini Rhetoricus 1832a die 22a Marti De Csik Vatsártsi (áthúzva, 
előtábla belső oldala)
Ex Libris Barabás Martini m(anu) pr(opria) in Syntaxi Poeti (áthúzva, előtábla 
belső oldala)
Verissimus Possessor hujus Libri Pauli Nagy anno 1832 Die 18 M(ense) Januarii 
(áthúzva, előtábla belső oldala)
D Emp. 4 ½ Sustacis (előtábla belső oldala)
Empt. 15. Sustacis (a2 f. r.)
F ltsz. 5503.
291. FV 250.
a marhák körül való austriai rend-tartás melly is az 1729, és 1730. esztendökben 
uralkodott marha-dög alkalmatosságával az uraságok gondviselöjök, tisztartójok 
által bé-adott tudósittásokból szerkeztetett egyben. És hogy egyszersmind az enne-
kutánnna elö-fordulható marha-dögben, mind a praeservativa, az-az: meg-elözö, 
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mind a curaló, az-az: orvosló eszközökkel miként kellyen a marhák körül bánni... 
(Transl.: székely ádám) – szebenben, sárdi sámuel, 1763.





MÁRKOVICS Jakab: Mértani földrajz elemei. iskolai használatul. – 
Marosvásárhelyen, nyomatott az ev. ref. főtanoda betűivel, 1848.
8° – 27 p.
petrik ii., 677.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.166.
293. FV 416.
a marosvásárhelyi casino részvényeseinek névsora betürenddel; s annak szabályai. 
– Marosvásárhelyt, nyomatott az ev. ref. Kolégyom betűivel, 1844. 
12° – 24 p.
B papírkötés.
F ltsz. 4304.164. 
294. FV 431.
a marosvásárhelyi ev. ref. nemes kollégyom elöljárói: hirdetés. – Marosvásárhely, 
kiadta Kibédi péterfi Károly, 1832. január 13.




a marosvásárhelyi [...] főtanodában tanoló nemes ifjuság 1847/8 évi első közme-
gvizsgáltatása rendje. – Marosvásárhelyen, nyomatott az ev. ref. főtanoda betüivel, 
1848.
12° – 24 p.




Marosvásárhelyt létező olvasótársaság szabályai. – [s. l.], [s. typ.], (1842).
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8° – 20 p.
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés.
F ltsz. 4304.71.
297. FV 158.
[MARÓTHI György: arithmetica, vagy a számvetésnek mestersége, mellyet irt és 
közönséges haszonra, főképen a Magyarországon előfordulható dolgokra alkalmaz-
tatni igyekezett. Most pedig másodszor e nagyobb formában valamivel bővebben, 
kibotsáttatott. – debreczenben, nyomt. Margitai istván által, 1763.]




D Magyar nyelvű bejegyzések a hátvédlapon.
F ltsz. 5124.
298. FV 349.
MARÓTHI György: arithmetica, vagy számvetésnek mestersége, mellyet írtt és 
közönséges haszonra, föképen a Magyar országon elö fordúlható dolgokra, alkal-
maztatván ki-adott 1743-dik esztendöben... Most pedig harmadszor, e nagyobb 
formában, valamivel bövebben, ki-botsáttatott. – debretzenben, nyomt: Margitai 
istván által, 1782.
8° – 299, [9] p., [1] t.
petrik ii., 679.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése sárga.
C Ifj. Szalántzi Josefé 1826-tol fogva. (előzéklap r.)
F ltsz. 3780.
299. FV 231.
MARTIALIS, Marcus Valerius: M. Valerii Martia[lis] epigrammat[a]... (Comment.: 
Farnaby, Thomas). – amsterdami, apud Joannem Janssonium, 1645. 
12° – [10], 456 p.
BVB BV001452118; sWB 069203709
B három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. a könyvtest 
hiányos.
C Ex libris Petri [...] (előzéklap r.)
[...]rentis Nagy m(anu) pr(opria) Leyden (áthúzva, előzéklap v.)
[Sim]eonis Lukáts Borosnyai Comp. A(nn)o 1778. in auct(ione). (előzéklap v.)
Johannis Antal m(anu) pr(opria) anno 1802. (előzéklap v.)




MÁRTON József: német-magyar és magyar-német lexicon, vagy is szókönyv... első 
rész. Magyarúl németül. a végén találtatnak a magyar és erdélyországi városok, 
mezövárosok, és helyek nevei magyarúl- németül. das ist: Ungarisch-deutsches 
und deutsch-Ungarisches Wörterbuch... erster Theil, Ungarisch-deutsch. diesem 
Theile sind die nahmen der Ungarischen und siebenbürgischen städte, Marktflecken 
und dörfer ungarisch-deutsch angehängt. – Bétsben, haykul antal betüivel, 1807.
8° – [10] p., 404 col., [6] p.
petrik ii., 684.
B papírtáblás, félbőr kötés.




MASEN, Jacob: Familiarium argutiarum fontes, honestae et eruditae recreationis 
gratia excitati... editio altera locupletior. – coloniae agrippinae, apud Joannem 
antonium Kinckium, 1660.
12° – [34], 432 p.
Vd 17 12:198425W; ÖlB; BVB BV003527425; GBV 535864574
B három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. rongált.
C Nagy Márton (előzéklap r.)
Sigismundus Nagy m(anu) pr(opria) Marburgi lakos (előzéklap r.)
Tandem Samuelis Szabo m(anu) pr(opria) (előzéklap r.)
M. Henr. Wideburg. Helm[...] [...] [...] A(nno) MDCLXX. (előzéklap v.)
Barabás Olga (20. század, címlap r.)
H. C. Sijk(?) (címlap r.)
D szóaláhúzásokkal, latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklap verson.
F ltsz. 7191.
(Coll. 1.) MASEN, Jacob: ars nova argutiarum eruditae et honestae recreationis, 
in duas partes divisa. prima est epigrammatum: altera inscriptionum argutarum. 
editio secunda locupletior. – coloniae agripinnae, apud Joannem antonium 
Kinckium, 1660.
[18], 338, [12] p.
BVB BV008051545 
302. FV 451.
MÁTÉFFI Mihály: zokogo jaj szó mellyel virág szál korában el hervadott tiszta 
erköltsü szüz léányzonak néhai tekéntetes csik madéfalvi zöld anna kis aszszonynak, 
virágzó életének 18-dik esztendejében végsö butsuzása keserves versekben foglalta-
tott, és a temetési tiszteség tételekor szomoruan el énekeltetet... M. Vásárhelyt 1817. 
esztendöben Kis aszszony havának 3-dik napján. – [s. l.], [s. typ.], 1817.
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8° – [4] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé 1875. Augustus 9n. Maros-Vásárhelytt. (előzéklap v.)
F dr. Molnár Gábor gyűjteményéből; ltsz. 4304.46.
MÁTRAY Gábor vide regélő (nr. 389–395.)
303. FV 281.
MÁTYUS istván: diaetetica, az az a jó egészség megtartásának modját, fundamen-
tumoson elö-adó könyv... elsö darab. – Kolosváratt, nyomt. páldi istván által, 1762.
8° – [24], 519, [13] p.
petrik ii., 695.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. 
C Stephani Basa comp. Agriae A(nno) 1796. (előzéklap r.)
F ltsz. 2851.
304. FV 157.
MÁTYUS istván: diaetetica, az az jó egészség meg-tartásának modját fundamen-
tumoson elé-ado könyv... Második darab... – Kolosváratt, nyomt. páldi istván által, 
1766.
8° – [38], 495, [14] p.
petrik ii., 695.




MÁTYUS istván: ó és új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenntartására 
és gyámolgatására... hatodik darab. – posonyban, Füskúti landerer Mihály, 1793.
8° – Vii, [20], 784, [4] p.
petrik ii., 695.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C Albisi Barthos Mihállyé s.k. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 2849.
306. FV 83.
[Megújított énekeskönyv, az erdélyi nagy fejedelemségbeli evangelico-reformata 
anyaszentegyház használatára, közönséges zsinat határozatából s helybenhagyása 
szerint szerkesztve. – Kolozsvártt, 1837.]
8° – XVi, 336 p.
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A címlevele és az első 2 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés, a gerincen nyomokban aranyozással. rongált, az 
előtábla és a gerinc levált a könyvtestről.
C Felsősófalva 1957. XI. 2. (iii. p.)
Fábián Dániel (pecsét, hátvédlap v.)
F ltsz. 7193.
(Cont. 1.) szent dávid királynak és profétának némely választott zsoltári. a franczia 




MELOTAI NYILAS istván: agenda az az: anyaszentegyhazbeli szolgalat szerint valo 
tselekedet, mellyben az Uj testmantomnak két sacramentomanak, a szent kereszt-
ségnek es az Úr vatsorájának ki-szolgáltatásának, és a házasulandoknak egyben 
adattatasoknak modgya meg-irattatik... – Varadon, szenci Kertesz abraham, 1653.
8° – [10], 278, [9] p.
rMK i. 881; rMny 2505.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, félbőr kötés. a könyvtest met-
szése piros spriccelt.
C […] Michael Szathmári m(anu) pr(opria) (áthúzva, előzéklap r.)
D Magyar nyelvű családtörténeti bejegyzések a 19. század elejéről az előzékla-
pokon és a kötéstáblák belső oldalán, illetve az a6–B1, p8–r1 ívek közötti 
beékelt lapokon.
Le vették a várbeli Torony Gombját Mechanicus Bankó csinálásért raboskodó 
érdemes de szerentsétlen Bodor Péter úr planuma és directioja alatt 1822ben 
Aug. 10kén le vette egy Breslauer nevezetü asztalos legény. Reparálva, és meg 
aranyozva a mint hogy addig nem volt meg aranyozva fel tették 22a Octob(er). 
(hátvédlap v.)
F ltsz. 2690.
MENDELSSOHN, Moses vide ABBT, Thomas (nr. 1.)
308. FV 22.
MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien: institutiones linguae turcicae, cum rudimentis 
parallelis linguarum arabicae et persicae. editio altera methodo linguam suo marte 
discendi aucta... (Ed.: Kollár ádám Ferenc) tomus secundus. – Vindobonae, ex 
typographeo orientali schilgiano, 1756.
4° – 252, [1] p.
BVB BV036966575; GBV 188840028 
B papírkötés.
C Kis Batzoni Benkő Károllyé m. t. k. 1838 12/2. (előtábla belső oldala)
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B. K. (címlap r.)
D VIII. Alv. Nyolcz. sor. 22. k. (előtábla)
F ltsz. 7982.
309. FV 222.
METASTASIO, pietro: opere drammatiche del sig. abate pietro Metastasio romano 
poeta cesareo. edizione duodecima divisa in sette tomi fatta full edizione undecima 
nella forma di quarto. Volume quinto. – Venezia, presso Giuseppe Bettinelli, 1764.
8° – 352 p.
GBV 630078955; BVB BV004270685
B négy bordára fűzött, fekete bőrkötés, aranyozott gerinccel. a kötéstáblák 
hiányoznak. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 7180.
MICYLLUS, Jacobus vide OVIDIUS NASO, publius (nr. 347.)
310. FV 487.
MIKLÓS Miklós: Gyász beszéd, mellyet néhai nagy szalontai méltóságos g. toldy 
lörincz úr koporsója mellett Méhesen, martius 18-án 1844. a grófi udvarban elmon-
dott... – Marosvásárhelyt, nyomatott a ref. Kol. betűivel, 1844.
8° – 19 p.
Koncz 1887, 49.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel. M. Vásárhelyen Majus 13-kán, 1844-
dik Évben. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.23.
311. FV 476.
MIKLÓSY sándor: Keresztény hiterkölcstan, vagy is lénytant végzett gyermekek 
vallástanja gyonás előtt. házi nevelők fölszólítására készítette s szülők költségén 
kiadta... – Maros Vásárhelyt, az ev. ref. Kollégyom betűivel, 1842. 
8° – 28, [4] p.
Koncz 1887, 48. 
B papírkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel Maros-Vásárhelyen, 1845-dik évben, 
Febru(ár) 3-dik napján. (előzéklap r.)




MILNE-EDWARDS, henri: állattan. egész Frankhonban törvényesen bévett 
tanodai kézikönyv... (Transl.: nagy péter) első kötet. hasonlitó boncz- és élettan. – 
Kolozsváratt, tilsch János tulajdona, 1847.
8° – [4], 240, 128 p.
petrik ii., 743.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt.
C Bánffy Áchimé 1863. (előzéklap r.)
Teleki Könyvtár Gernyeszeg (pecsét, címlap r.)
F antikvárium, vétel; ltsz. 2835.
(Coll.  1.) MILNE-EDWARDS, henri: állattan. egész Frankhonban törvényesen 
bévett tanodai kézikönyv... (Transl.: nagy péter) Második kötet. állattani osztá-
lyozás. az állatoknak a földgömböni elterjedése. – Kolozsváratt, tilsch János tulaj-
dona, 1847.
[1], pp. 129–248, [68] p.
petrik ii., 743.
313. FV 38.
MINDSZENTHI Gábor: erdélyország történetei tára egykoru s magyar nyelven 
készített történet-iratok, levelek-, országgyűlési végzések- és törvényczikkeből. 
Kiadják gróf Kemény József és nagyajtai Kovács istván. első kötet. 1540–1600. – 
Kolozsvártt, Barra Gábor tulajdona, 1837.
8° – XXV, 266 p.
petrik i., 662.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése 
márványozott. 
C Nagy Iván (címlap r.)
F ltsz. 4408.
(Coll. 1.) MINDSZENTHI Gábor: erdélyország történetei tára egykoru s magyar 
nyelven készített történet-iratok, levelek-, országgyűlési végzések- és törvényczik-
keből. Kiadják gróf Kemény József és nagyajtai Kovács istván. Második kötet. 
1566–1613. – Kolozsvártt, Özv. Barráné és stein tulajdona, 1845.
Xiii, [1], 291 p.
petrik i., 662.
MINDSZENTHY sámuel vide LADVOCAT, pierre-François (nr. 267–268.)
MOHAI János vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 4.)
MOKRY Benjámin vide MÖLLER János (nr. 315.)
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314. FV 161.
MOLNÁR Borbála: Molnár Borbála munkáji. negyedik darab. – [Kassán, Füskúti 
landerer Mihály betűivel, 1793.]
8° – 172 p.
petrik ii., 772.
A a vége hiányzik.
B papírtáblás, papírkötés.
C Bíró Ferenc 1925. (címlap r.)
Biro Sándor (címlap r.)
D Magyar nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán.
F ltsz. 7160.
315. FV 292.
MÖLLER János: az europai manufaktúrák és fábrikák mesterség míveik. Készítette 
kézikönyv gyanánt, a nevelőknek, és kisebb rangú közönséges tanítótársainak szá-
mokra; a geographiai és technologiai tudományok tanitásakor való használására... 
(Transl.: Mokry Benjámin) – pesten, trattner János tamás betűivel és kőltségén, 
1818.
8° – XXXVi, 469, [3] p.
petrik ii., 790.




MUZSNAI Károly: a kedveseink sirjoknáli hármas nyereség halotti beszéd, mellyet 
a n. b. e. tekintetes idősbb csanádi dániel úr végtiszteletén elmondott Göcsönn 
1842-ben martius 17-én... – Marosvásárhelyen, nyomtatta Kali simon, az e. r. kol. 
betűivel, 1842.
8° – 32 p.
Koncz 1887, 48.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel. Maros-Vásárhelyen Karátson hava 
29-dik napján, 1842-dik Évben. (előzéklap v.)




B papírtáblás, félvászon kötés.
C Losonczi (címlap r.)
128
Dr. Losonczy Sándor (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.57.
(Coll. 1.) MUZSNAI Károly: a köztiszteletet érdemlő honfi bajnok jellem vonásai. 
egy gyászbeszéd, mellyet nemes székely lovas ezeredbeli fő strázsamester n. b. e. 
Baróthi méltóságos lajos sámuel úr végtiszteletére készített, és elmondott Vajában 




(Coll. 2.) [KOVÁCS József]: erdélyi fő kormányzó széki gróf teleki József cs. kir. 
kamarás, valóságos belső titkos status tanácsos, s a Magyar tudós társaság elnöke 




(Coll. 3.) PAP istván: isten szava a tüzi veszedelemben, mellyet a Vámoson, 1841-
diki április 25-dikén, délelőtti 10 és 12 óra köztt, mind a katholikusok, mind a refor-
matusok templomait, papi és oskolaházait, és még ezeken kívül 235 házat felemész-
tett, és ugyannyi familiát gyászra, siralomra juttatott tüzveszély után magyarázott és 
hirdetett... – Veszprémben, Jesztány totth János nyomtatása, 1841.
23, [1] p.
petrik iii., 37.
(Coll. 4.) TIBOLDI istván: Bacchus szent gerlicei útazása. – Maros Vásárhelyen, 
nyomatott a ref. főoskola betűivel Felső-Visti Kali siméon által, 1841.
54 p.
Koncz 1887, 47; petrik iii., 640.
(Coll. 5.) SZAKÁCSY Vida: rózsa-bokréta minden tövisestől egybe-szedve, s szó-
noki fűzérbe illegetve, mellyet urnapján a kolozsvári főtemplomban fényes halgató-
inak elosztogatott... – Kolozsvártt, a királyi lyceum betűvel, 1838.
34 p.
oszK 281.038
(Coll. 6.) PAP istván: egy templomi elmélkedés, mellyet a Kézdi Vásárhelyen 1834-
ben julius 29-kén történt szerencsétlen nagy égés emlékezetének első évszaki megin-
neplésire írt és elmondott a reformatusok kézdi vásárhelyi templomában 1835-ben. 
julius 29-én... – nagy enyeden, nyomtattatott a ns. réf. Kolégyom betüivel, Vízi 
istván ügyelete alatt, 1835.
46 p.
oszK 217.487
C L: J: (címlap r.)
(Coll. 7.) CSISZÁR sámuel: n. emődi Kis dánielnek a koloszvári ev. reformáta 
eklesia külső kántorának emléke rövid halotti beszédben, mellyet Kolozsvárt a külsö 
magyar-uttzai ev. ref. templomban julius 19-én (vasárnap délesti órán) 1835-ben 
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koporsója mellett elmondott... – Kolosvárt, az ev. ref. Kolégyom könyvnyomtató 
intézetében nyomtatta Bara Gábor, 1835.
19 p.
oszK 208.562/6
(Coll. 8.) PÉTERFI József: az isten a törvényt szívünkbe irta-bé: előadva egy pré-
dikáczióban, melyet az erdélyi ev. reformatusok déván tartott közönséges egy-
házi gyűlések alkalmával a dévai templomban 1830-ban junius 19-én elmondott... 
– Maros-Vásárhelyt, nyomtattatott a ref. Koll. betűivel Felső Visti Kali Jósef és 
simeon által, 1833.
96 p.
Koncz 1887, 42. 
(Coll.  9.) BÁNFFY György: Meg-szólító beszéd mellyet méltóságos gróff Bánffy 
György úr ö excellentziája erdély országnak k. fö komanyozója(!) ugyan azon 
országnak öszve gyült rendeihez tartott 1790-dik eszt. karátson havának 21-dikén. 




MUZSNAI Károly: a köztiszteletet érdemlő honfi bajnok jellem vonásai. egy gyász-
beszéd, mellyet nemes székely lovas ezeredbeli fő strázsamester n. b. e. baróthi mél-
tóságos lajos sámuel úr végtiszteletére készített, és elmondott Vajában 1840. julius 
17-én... – M. Vásárhelyen, nyomatott az ev. ref. koll. betüivel F. Visti Kali simeon 
által, 1840.
8° – 23 p.
Koncz 1887, 47.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




[MÜLLER, Jakob aurelius]: die siebenbürger sachsen. eine Volksschrift, herausge-
geben bei auflebung der für erloschen erklärten nation 1790. – hermannstadt, 
gedruckt bey Johann Gottlieb Mühlsteffen, 1790. 
8° – [6], 156 p.
petrik ii., 813.
B papírtáblás, papírkötés.




a m. vásárhelyi casino részvényesseinek nevei. az 1833-ban szent iván hava 9-kén 
tartott köz-gyülés határozata szerént. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Koll. 
betüivel Felső Visti Kali Jósef és simeon által, 1833.
12° – 18 p.
B papírtáblás, papírkötés.
C Téglási Ertsey Károlyé mk. (előzéklap r.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.202.
321. FV 455.
a m. vásárhelyi kiváltságos szabóczéh temetési segedelmező társasága szabályai ala-
kulása ideje 1847-ik év. – M. Vásárhelyt az ev. ref. főtanoda betűivel, 1847.
8° – 10, [6] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel Maros-Vásárhelten, November 11kén 
1847dik Évben. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.72.
322. FV 454.
[NÁDASKAY lajos]: egy szó a szegény emberekhez! Második kiadás. – Budán, 
nyomatott a Magy. K. egyetem betüivel, 1848.





NÁDUDVARI péter: nádudvari péter... nyoltzvan-négy predikatzioi, mellyekben, 
az igaz keresztyén vallásnak szent iráson épült fundamentomos ágazati bövön és 
világosan ki- beszélltetnek... (Ed.: szathmári pap zsigmond) – Kolosváratt, nyomtt. 
szathmari pap sándor által, 1741.
8° – [20], 746, [6] p.
petrik ii., 820.
B papírtáblás, félbőr kötés.




NAGY János: a marosvásárhelyi ev. ref. szent eklézsiában lévö felsőbb léányoskola 
nyári közönséges vizsgáltatása 1843-dik évben juliu 9-kén délután a várbeli temp-
lomban... – Marosvásárhelyen, az ev. reform. kol. betűivel, 1843.
8° – [4] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.159.
325. FV 419.
NAGY L. József: a szentirás szükséges voltának, a jozon okoskodásból lett meg-mu-
tattása... – M. Vásárhellyen, nyomtattatott a reformatum Kollégyom betűivel, 1805.
8° – 62, [2] p.
Koncz 1887, 35.
B 20. századi, papírtáblás, kék félvászon kötés.
C Ertsei Károlyé mk. An(n)o 1830. Die 13a Nov. M(aros)vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
Jure ac legitime possidet hunc Librum Carolus Ercsey m(anu) pr(opria) 
(hátvédlap r.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.155.
326. FV 306.
NAGY pál: a Bubekek. szomorú játék öt felvonásban. – M. Vásárhelyen, a n. ref. 
Kollégyom betüivel, 1840.
8° – 96 p.
Koncz 1887, 47.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros 
spriccelt.
C Téglási Ercsey Károlyé s(aját) k(ezé)vel a’ Tekintetes Hites Ügyvéd Úr ezen 
Könyv Szerzőjének szives ajándékából, a’ több kiadott betses munkáival égygyütt 
1841-dik Évben, Böjt-elö Hava 10-dik napján. Maros-Vásárhelyen. (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.105. 
327. FV 312.
NAGY pál: Fogarasi nagy pál színjátékai. első kőtet. a külső szín csak csalja a 
világot. a mágnesálom-járó. – M.  Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Kolégyom 
betűjivel Kali József által, 1829.
8° – 176 p.





NAGY pál: záh Klára. Magyartörténeti dráma három szakaszban. – M. Vásárhelyen, 
a n. ref. Kollégyom betűivel, 1839.
8° – 108 p.
Koncz 1887, 46.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése 
piros spriccelt.
C Téglási Ercsey Károlyé s(aját) k(ezé)vel a Tekintetes Hites Ügyvéd Úr /: ezen 
Könyv Szerzőjének:/ szives ajándékábol, a több ki-adott betses munkáival égy-
gyütt. 1841-dik Évben, Böjt-elö Hava 10-dik napján. – Maros-Vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
F ltsz. 4304.105.
NAGY péter vide MILNE-EDWARDS, henri (nr. 312.)
329. FV 139.
NAGYVÁTHY János: Magyar házi gazdasszony... – pesten, trattner János tamás 
betüivel s költségével, 1820.





[NECK, nicolaus: emblemata politica. – amstelod., apud i. ianßonius, 1632.]
12° – 83 p.
GBV 150357575 
A címlevele, az a1 ív és a 82–83. oldal hiányzik.
B Két pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, két bőr záró-
szalag nyomával. a könyvtest metszése piros.
C Stephan Kowerski (pecsét, a2 r.)
F ltsz. 5073.
331. FV 502.
néhai nemes ifjú torboszlói Beretzki Ferencz volt kedves tanítványunk szomorú 
sírhalmára szenteltük. 10-dik octoberben. 1830. a m. vásárhelyi ref. collegiumban. 
– [Marosvásárhely], nyomtattatott a reform. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali 
Jósef által, 1830.




C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)





C Téglási Ercsei Károlyé mp. 1831dik Esztendöben. Junius 4ik napján. M(aros)
vásárhelyen. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.49.
333. FV 364.
nemes erdély orság külső törvényes székin perfolya leveleinek formáji mellyek 
a törvényt tanuló ifiaknak kedvekért egybe-szedetvén, közönségessé tétettek. – 
M. Vásárhelyen, [s. typ.], 1835. 
8° – 83 p.
Koncz 1887, 43; oszK 306.941/2 
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.66.
334. FV 518.
nemes Maros széki rendei által 1840-ben felállitott költsönös tűzkármentő 
egyesületnek, a nemes szék rendeinek 1845-ben september 10-kén tartott közgyű-
lésében a 35-ik pont alatt megállitott ujabb szabályai. – [s. l.], [s. typ.], 1845.




a nemes marosszéki evangyeliomi reformált egyházkörben, papi és mesteri özve-
gyek és árvák segítésére az 1840-ik évben mártius 21-ik napján tartott egyházköri 
zsinat határozatán alapított gyámintézetnek szabályai. – Maros-Vásárhelyen, nyo-
matott az ev. ref. főiskola betűivel, Felső-visti Kali simon által, 1845.
8° – 23, [1] p.
Koncz 1887, 50.
B Kötés nélkül.




a nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek 
által magyar nyelvre forditva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. – 
[Marosvásárhely], nyomtattatott a nemes ref. kolégyom betüivel Felső Visti Kali 
siméon által, 1837.
8° – 102 p. 
Koncz 1887, 45.
B papírkötés. 
C R: M: P. Jánosé mp. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 4304.74.
(Coll.  1.) KORONKA lászló: a nemes aranyos széki Bogáti szabad pusztának 
vagyis praediumnak Kövenden az 1827-dik évben böjtelő hava 19-dik napján all-
jegyző csik sz. iváni üdösbb Koronka lászló által a nemes aranyas széki levél-tárbol 
kiadott szokásos törvénye. – M.  Vásárhellyen, nyomtattatott a n. ref. Kollégyom 




NÉMETH lászló: az europai nevezetessebb országoknak rövid leirása... első rész, 
melly a bévezetést, a n. Británniát és hiberniát, szövetséges Belgiomot, dániát és 
norvégiát, svetziát s az orosz Birodalmat foglalja magában. – sopronyban, szísz 
Klárának ts. kr. privilegiáltt nyomtató műhelyében, 1795.
8° – Viii, 595, [2] p.
petrik ii., 863.
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
C Katona Sigmond sk. (pecsét, címlap v.)
D III. Alv: Nyolczadik sor. 9. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 3787.
NÉMETH Mihály vide SIND, Johann Baptist von (nr. 416.) 
338. FV 516.
nép dal. a bóldog férj és bóldog nőről. – (M. Vásárhelyen, [s. typ.], 1840.)
12° – [8] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ercsey Károlyé mp. 1840-ben január 17-én M(aros)vásárhelyen. 
(előzéklap v.)




nepomuki szent János a jó hir, és név oltalmazojának nyóltzad napi áitatos tiszte-
lete, litánia. – M. Vásárhelyt, nyomtattot a reform. Kollégyom betűivel Felsö Visti 
Kali Jósef által, 1830.
8° – [6] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel. M(aros)vásárhelyen. (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.179.
340. FV 64.
NEPOS, cornelius: Vitae excellentium imperatorum, observationibus et notis com-
mentatorum omnium quotquot hactenus innotuere illustratae. accesserunt huic 
editioni praecipuorum graeciae imperatorum icones aeri incisae; ut et index rerum 
et verborum auctior et emendatior. – amstelodami, prostant apud Wetstenios, 1707.
8° – [26], 439, [40] p.
BVB BV016411147; ÖlB; GBV 195372557
A a **1–**2 ívek hiányoznak.
B papírtáblás, pergamenkötés. 
C supralibros: A. G. 1708.
Johan(nes) Petri A(nno) 1744 die maji (címlap r.)
Veress Sándor Brassó 1931. VIII. 20. (előtábla belső oldala)
Carl Jacobi III.tianer 1875. (előtábla belső oldala) 
C. Riemer 1834. (címlap r.)
[...] [...] Symb. Christ(us) spes Sola Provin. Empt: Jenae 1712. (áthúzva, címlap r.)
Post Petrus […] Coronensis Trans. 1741. (áthúzva, címlap r.)
F ltsz. 7155.
341. FV 242.
NEUBARTH, Johann: Uj és o kalendariom Kristus Urunk születése után 1740 bis-
sextilis esztendöre. a polusnak 48 gradusig való magassága szerint melly Magyar-
orszagra, erdélyre, és más tartományokra is alkalmaztatott vólt... – Kolosváratt, 
nyomt: szathmari pap sándor által, 1740.
8° – [74] p.
petrik Vii.
B Kötés nélkül.
D Magyar nyelvű bejegyzésekkel.
F ltsz. 14699.
NEUGEBORN, Karl vide transilvania periodische zeitschrift (nr. 477–479.)
136
342. FV 156.
nova dacia ex probatis scriptoribus deprompta ex... Joannis Kastal .. auditores 
generalis proto-notarii apostolici etc. dicata dum in alma ac regio-principali 
Universitate claudiopolitana s. J. nob. ac eruditus d. Joannes Kastalides hung. tran. 
theologiae polemicae audit. controv. fidei de ecclesia christi triumphante pub-
lice propugnaret aub r.p. Francisco Fasching... – claudiopoli, typ. acad. s.J., per 
Michaelem Becskereki, 1743.
8° – [6], 168 p.
petrik i., 489.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, vörösesbarna, aranyozott bőrkötés. az 
elő- és háttábla díszítése azonos. a könyvtest metszése kék.
C Sig. Katona M (agno)varadini 22a July (1)788. (előtábla belső oldala)
Ex Libris Georgij Bitzkupitz m(anu) p(ropri)a 1760. (címlap r.)
D IV. V. Alv: Másod: sor 13. k. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 27836.
(Coll.  1.) nova dacia sive principatus transilvaniae pars quarta. sub auspiciis... 
ladislai Gyulaffi l. B. de rátott, sacrae regiae hungariae et Bohemiae Majestatis 
camerarii... honori ejusdem meconatis dicata. – claudiopoli, typ. academ. s.  J., 
per Michaelem Becskereki, 1744.
162 p.
petrik i., 489.
(Coll.  2.) nova dacia ex probatis scriptoribus deprompta. pars quinta. nomina 
principum ac Gubernatorum transilvaniae eorumque gesta ex ordine referens. 
128 p.
petrik i., 489.
NOVIMOLA, sebastian vide SPAUTER, Johannes de (nr. 426.)
343. FV 218.
NUGENT, Thomas: The new pocket dictionary of the french and english languages; 
containing all words of general use, and authorized by the best writers...  The first 
volume. = nouveau dictionnaire portatif des langues françois et angloise; contenant 
tous les mots dont l’usage est autorisé par les meilleurs auteurs... – paris, printed for 
Bossange, Masson and Besson, 1797.
12° – Xii, 452 p.
GBV 732799244 
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel, márványpapír előzéklappal.
F ltsz. 6126.
344. FV 376.
[ÓNADI sámuel]: a szentek imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal tely-
lyes arany tsésze, avagy az ó, és új testamentomi szenteknek fohászkodásaikból 
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s imádságaikbó öszve-szedegettetett olly imádásgos könyvetske, mint a mely-
lyböl vasárnap, hét-köz nap, és az esztendönként elö-forduló, nevezetesebb innep 
napokon, születése vagy neve napján-is és más fogadásbéli magános böjt napján a 
hivö ember, mint lelki pap reggel, és estve jó illatot szerezhet, és botsáthat-fel isten 
eleibe, amaz arany oltáron a Jésuson. – Kassán, ellinger János betűivel és költsé-
gével, 1794.
8° – [8], 276, [2] p.
petrik V.
B Kötés nélkül.
C Andrási Ferencné (előzéklap r.)
Irta Bonis Júliánna Karácson első Napján 1882. (előzéklap r.)
F ltsz. 27811.
(Coll.  1.) ónadi sámuel: házi és egyházi maganos rövid könyörgések, a mely-
lyeket az ó és új testamentomi szent irásokból ki-szedegetett, és bizonyos idökhöz, 
s alkalmatosságokhoz alkalmaztatott, és némelly együgyüb keresztényeknek, kivált 
a kisdedeknek hasznokra, és kivánságokra közönségessé tett... – Kassán, ellinger 
János betüivel és költségével, 1794.
46, [2] p.
petrik V.
A az utolsó két számozatlan oldal hiányzik.
OROSZHEGYI Józsa vide ROTTENBILLER lipót (nr. 398.)
345. FV 307.
ország gyülés a felséges udvar és királyi fő kormány által ki adott szabályok vagy 
is útmútató felsőbb rendeletek. harmadik meg bővitett kiadás. – M. Vásárhelyen, 
lötsei sp. lászlónál, 1838.
8° – [2], 222 p.
Koncz 1887, 45.
B papírtáblás, papírkötés.
C Csongvay Károlyé m(anu) p(ropria) (címlap r.)
Ex Libris M: Dimény (áthúzva, címlap r.)
F ltsz. 4304.84.
(Coll. 1.) 1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. Melly az 1791-béli 27-dik 
articulus által helyben hagyattatott. – M.  Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. ref. 
Kolégyom nyomtató intézetében Felső-Visti Kali siméon által, 1835.
16 p.
Koncz 1887, 43; petrik iii.
(Coll. 2.) leges cambiales. accesserunt. i. norma: juxta quam in casibus ordinandi 
concursus creditorum in M. transsilvaniae principatu procedendum est. ii. norma: 
juxta quam contra decoctores et dolosos debitores procedendum, statui M. princ. 





ország gyűlés a felséges udvar és királyi fő kormány által ki-adott szabályok vagy 
is útmútató felsőbb rendeletek. Második darabja. – Maros Vásárhelyen, találtatik 
könyv árus lőcsey sp. lászlónál, 1839.
8° – [2], Viii, 162 p.
Koncz 1887, 46.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése sárga. 
C A Maros Vásárhelyi e. r. Fö Oskola könyve (ex libris, előtábla belső oldala)
F ltsz. 4304.83.
347. FV 160/a.
OVIDIUS NASO, publius: p.  ovidii nasonis opera omnia distributa... (Ed.: 
Micyllus, Jacobus – Bersman, Gregor) (Interpr.: sabinus, Georgius) editio sexta et 
ultima heredum Bersmanianorum cura ex manuscripto ejus, diligentissime repur-
gata. tomus primus. – (lipsiae, typis Grosianis, excudebat Georgius liger, 1620.)
8° – [30], 432 p.
GBV 151584206
B 18. századi, papírtáblás, félbőr kötés.
C Est Josephi Konc a(nn)o 1858 M(aros)vasarhelyini (előtábla belső oldala)
I.K. (címlap r.)
D latin nyelvű bejegyzések az előzéklapon és a háttábla belső oldalán.
F ltsz. 14700.
348. FV 270.
ÖtVÖs ágoston: rejtelmes levelek első rákóczy György korából. – Kolosvártt, a 
Királyi Főtanoda betűivel, 1848.
8° – [2], 156, [1] p., 6 t.
petrik ii., 587.
B Kötés nélkül.
F ltsz. 3669. 
349. FV 234.
PAKSI Mihály: physica contracta juxta principia neotericorum, in usus illustris 
collegii s.  p.  Maros-Vasarheliensis concinnata... – claudiopoli, impressit samuel 
p. telegdi, 1719. 
12° – [6], 263 p.
petrik iii.
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B három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. 
C Steph. Molnar (előzéklap r.)
Possessor hujus libri verus St. Molnár m(anu) p(ropria) (előzéklap v.)
András Szomszéd (előzéklap v.)
Ex dona(ti)one Gratissimi A[...] D(omi)ni Gabrielis Farczádi possidet Johannis 
Pálffi Ab A(nn)o 1730. die 17 (octo)bris (háttábla belső oldala)
F ltsz. 2831.
350. FV 67.
PALMA Károly Ferenc: notitia rerum hungaricarum... editio altera, ab auctore 
recognita et aucta, pars secunda. – tyrnaviae, [s. typ.], 1775.
8° – [4], 540, [9] p.
petrik iii., 26.
B papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros.
C Ex Libris Josephi Szalántzy ab anno 1842. (előzéklap v.)
Andreae Uri K. Philosophi in 1. A(nn)i (címlap r.)
Bibliotecii tinerimii Colegiul Reformat din Târgu Mureș. Református Kollégium 
ifjusági könyvtára – Marosvásárhely (címlap r.)
D Magyar és latin nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
F ltsz. 7931.
351. FV 272.
PALMA Károly Ferenc: notitia rerum hungaricarum... editio altera, ab auctore 
recognita et aucta. pars tertia. – tyrnaviae, [s. typ.], 1775.
8° – [6], 543, [10] p.
petrik iii., 26.
B papírtáblás, félpergamen kötés. a könyvtest metszése piros. 
C Ex libris Josephi Szalántzy ab a(nn)o 1842. (előtábla belső oldala)
Biblioteca Tinerimii Colegiul Reformat din Târgu-Mureș. Református Kollégium 
Ifjusági könyvtára – Marosvásárhely (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 7926.
PAP istván vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 3, 6.)
352. FV 97.
PÁPAI-PÁRIZ Ferenc: dictionarium latino-hungaricum, succum et medullam 
purioris latinitatis, ejusq(ue); genuinam in lingvam hungaricam conversionem, 
ad mentem et sensum proprium scriptorum classicorum... – leutschoviae, apud 
haeredes samuelis Brewer, 1708.
8° – [14], 622, [1] p.
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rMK i. 1746.
A az utolsó 10 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
rongált, a háttábla hiányzik.
C Veress Márton-é (címlap r.)
Alexandri Torjai (címlap r.)
Somosdi Veress Márton tulajdona bizonyitja […] (címlap v.)
F ltsz. 5185.
(Coll.  1.) SZENCI MOLNÁR albert – PÁPAI-PÁRIZ Ferenc: dictionarium 
hungarico-latinum, olim magna cura a... nunc vero revisum, et aliquot voca-
bulorum, in Molnariano desideratorum, millibus latine redditis locupletum... – 





A címlevele és a1–c2 ívek hiányoznak.
B Kötés nélkül.
C Szalai Farkasé (utolsó számozatlan oldal v.)
Lajos (utolsó számozatlan oldal v.)
F ltsz. 27801.
(Coll. 1.) Uaz.
A a 247–278 közötti oldalak hiányoznak.
354. FV 16.
PÁPAI-PÁRIZ Ferenc – BOD péter: dictionarium latino-hungaricum succum 
et medullam purioris latinitatis ejusque genuinam in lingvam hungaricam con-
versionem, ad mentem et sensum proprium scriptorum classicorum, exhibens... 
nunc vero proverbiis selectioribus interspersis, glossariolo voces medii et nostri 
aevi, in historiis, et regnum hungariae decretis occurrentes, insolutentiones, 
etc. explicante, nominibus propriis apud hungaros usitatis, nummorum hunga-
ricorum, hebraicorum, graecorum, romanorum tabellis, siglarum romanarum 
expositione, aliisque necessariis et jucundis accessionibus locupletatum intent-
ione ac labore petri Bod... novae huic editioni nunc primum addita est lingva 
germanica in parte posteriori. – cibinii, sumtibus samuelis sárdi typographi, 
1767.
8° – [14], 648, [1] p.
petrik iii., 45.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. rongált.
C Vajna Gáspár (előzéklap r.)
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An(n)o 1802 Die 29. Junii id est in festo SS. Petri Pauliq(ue) in Seminario S. […] 
[…] in M(aros)Vas(arhely) idibus donatus sum seminarum. (utolsó számo-
zatlan oldal v.)
Kádár m(anu) p(ropria) 
D Magyar nyelvű bejegyzések az előzéklapon.
F ltsz. 8298.
(Coll. 1.) PÁPAI-PÁRIZ Ferenc – BOD péter: dictionarium hungarico-latinum, 
olim magna cura a clarissimo viro alberto Molnar szentziensi collectum; tandem 
revisum, et aliquot vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus latine 
redditis locupletatum, studio et vigiliis Francisci páriz pápai... nunc vero tam ex 
ejusdem philoponi F. p. pápai secundis curis ac notationibus mss. Quam propriis et 
aliorum observationibus, expletis quae defuerunt, amputatis quae supersuerunt, et 
vocibus quibusvis in suum ordinem redactis, volentium usibus editum; opera petri 
Bod... novae huic editioni nunc primum solertia typographi addita est lingva ger-
manica. – cibinii, sumtibus samuelis sárdi typographi, 1767.
404, [2] p.
petrik iii., 45.
(Cont. 1.) CSÉCSI (tsétsi) János: observationes orthographico-grammaticae, de 
recta hungaricae scribendi et loquendi ratione, post obitam auctoris primum editae 




BOD péter vide PÁPAI-PÁRIZ Ferenc (nr. 355.) 
355. FV 18.
PÁPAI-PÁRIZ Ferenc – BOD péter: dictionarium ungaro-latino-germanicum... 
nunc revisum, emendatum et vocabulis cum aliis tum imprimis technicis, ad phi-
losophiam, phythologiam et zoologiam pertinentibus auctum opera iospehi caroli 
eder. tomus ii.  – cibinii et posonii, typis sumtibusque Martini hochmeister et 
Mich. landerer, 1801. 
8° – 406, [62] p.
petrik iii., 45.




[PÁPAI-PÁRIZ Ferenc: pax corporis. az-az az emberi test nyavalyáinak okairól, 
fészkeiről, s azoknak orvoslásának módgyáról való tracta. – Kolozsvár, akad. ny.]
4° – pp. 73–278.
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A címlevele, az a1–J4 ívek hiányoznak.
B Kötés nélkül, rongált.
F ltsz. 7196.
357. FV 521.
PÁPAI-PÁRIZ imre: Keskeny út, mellyet az embernek elméjébe űtkőző tsuda 
gondolatoknak akadékibol, háboru elmélkedéseknek kőveiből, és sokféle kételke-
déseknek sűrűjéből, a mennyire lehetett, ki-irtott... melly mostan, minden lelkek 
idvességeket kereső híveknek kedvekért, ki-botsáttatott. – debretzenben, Viski pál 
által, 1724.
8° – 151, [13] p.
B három bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. a táblák szélén üres 
keret húzódik. 
C L. B. Sigismundi Bánffi (címlap r.)
D VI. Alv: Öt: sor. 25. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 4809.
a párisi per vide POPE, alexander (nr. 379. coll. 1.)
358. FV 154.
PARKER, George: erdélyi gazdasági könyvtár. i. kötet. lóorvos. a gyorsan és bizo-
nyosan gyógyító lóorvos. háznál, útban és mezőn. egy gyakorlati könyvecske külö-
nösen tisztek- gazdák- állatorvosok- lókedvelők- lovászmesterek- és kocsisok szá-
mára... (Transl.: Gedő János) – Kolozsvártt, az ev. ref. főiskola könyv- és kőnyomó 
intézetében, 1845. 
8° – X, 111, [9] p.
petrik ii., 46.
A a 90. és 95 közötti oldalak hiányoznak.




partēz ogewor... t’ārgmaneal i yōhannisē vardapetē Kostandnowpōlsec’woy. – i 
Venetik, i tparani andoni port’oli, 1704.1
12° – 329 p.
B négy bordára fűzött, fatáblás, aranyozott, fekete bőrkötés, két fémkapocs 
nyomával. a könyvtest metszése aranyozott.
F ltsz. 5530.
1 descrierea volumului a fost făcut de către dr. Kovács Bálint / a kötet címleírását dr. Kovács 
Bálint készítette el. 
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360. FV 434.
a pestis ellen igen hasznos fohászkodások. – Marosvásárhely, [s. typ.], 1831.
8° – 8 p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Téglási Ertsei Károlyé mk. 1831ben. Augustus 21-én. (címlap r.)
F ltsz. 4304.126
361. FV 409.
PÉTERFI József: az isten a törvényt szívünkbe irta-bé: előadva egy prédikáczióban, 
melyet az erdélyi ev. reformatusok déván artot közönséges egyházi gyűlések alkal-
mával a dévai templomban 1830-ban junius 19-én elmondott... – Maros-Vásárhelyt, 
nyomtattatott a ref. Koll. betüivel Felső Visti Kali Jósef és simeon által, 1833.
8° – 96 p.
Koncz 1887, 42; petrik iii., 76.
B papírtáblás, aranyozott, zöld vászonkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé mp. Sz. Mihály Hava 28án 1834ik Esztedöben. M(aros)
vásárhelyen. (előzéklap v.)
F Kibédi péterfi József gyászjelentésével; ltsz. 4304.143.
PÉTERFI József vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 8.)
362. FV 441.
PÉTERFI József: néhai houchard Josef emléke, halotti beszédben, mondotta 
1841-ik évi september 8-kán... – Maros-Vásárhelyen, nyomatott az ev. ref. főiskola 
betűivel f. v. és n. ernyei Kali simon által, 1843.
8° – 23 p.
Koncz 1887, 48; petrik iii., 76.
B 20. századi, papírtáblás, kék vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.54.
363. FV 442.
PÉTERFI József: a templom iránti szeretet, előadva templomszentelési beszédben, 
mellyet 1843-ban junius 8-án Fintaházán elmondott... – Maros-Vásárhelyen, az ev. 
ref. fő-iskola betűivel nagy ernyei Kali simon által, 1843.
8° – 49 p.
Koncz 1887, 48; petrik iii., 76.
B 20. századi, papírtáblás, kék vászonkötés. 




PÉTERFI Károly: alapfilozofia. – nagy-enyeden, nyomatott a ns. ref. collegium 
betűivel Vízi istván ügyelete alatt, 1841.
8° – [26], 256 p.
petrik iii., 77.
B papírtáblás, papírkötés.
C Méltóságos Gróf, n(agy) ercsei Tholdalagi Ferencz Úr Ő nagyságának, alá-
zatos, tisztelettel, küldi a’ Szerző (előtábla belső oldala)
D X. Alv: Negy. sor 11. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 7868.
365. FV 339.
PÉTERFI Károly: Filozofusok és filozofia históriája. első rész. régi filozófusok 
és filozofia históriája; kezdődik Kristus születése előtt mintegy 1250 esztendőkkel 
orpheuson, végződik kr. sz. után 550 eszt. simpliciuson, és foglal magában 1800 
esztendőket. – Marus Vásárhelyen, nyomtattatott a ref. Koll. betűjivel Felső Visti 
Kali Jósef és simeon által, 1833.
8° – XXiV, 484 p.
Koncz 1887, 42; petrik iii., 77.
B papírtáblás, papírkötés, aranyozott gerinccel. 
C C. Molnár Dánielé s. k. 1836ban (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.142.
366. FV 474.
PÉTERFI sándor: Gyászbeszéd a cs. kir. posta mester, és királyi hivatalos h. sz. 
mártoni méltóságos Biró József úr koporsója felett... 1847. május 27-dik napján. 
– Marosvásárhelyen, az ev. ref. főtanoda betüivel, nyomtatta Kali simon és imreh 
Farkas, 1847.
8° – 31 p.
Koncz 1887, 50.
B papírtáblás, aranyozott, fekete vászonkötés. 




PÉTERFI sándor: halotti szent beszéd gagyi idősb t. pálfi zsigmond úr koporsója 
felett... – Marosvásárhelyen, az év. ref. főtanoda betűivel, 1847.




C L. I. (1)846. (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.180.
368. FV 28.
PETHŐ Gergely: Magyar krónika diszessen, és rövéden elő adván Magyar 
országnak – kezdetét, régi, és mosatni osztását, részeit, tartományit, vármegyeit, 
városit, királyit, tiszt- viselőit, mivoltát; ugy a magyar nemzetnek eredetét... – 
nyomtattatott Kassán, az academiai bötükkel pp. Jesuitáknál, 1738. 
4° – [6], 322 p.
petrik iii., 79.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. 
C Cerwa Misko. (előtábla belső oldala)
Liber e Bibliotheca Sp(ectabi)lis D(omi)ni Ladislai Pechy de Pechy-Ujfalu Inclit 
Com. […] Primarii Assessoris A(nn)o 1776. (áthúzva, előzéklap r.)
Ex Bibliotheca Sp(ectabi)lis D(omi)ni Ladislai Pechy de Pechy-Ujfalu (áthúzva, 
előzéklap v.)
Misko Terpak Juhász (hátvédlap v.)
F ltsz. 5074.
(Coll.  1.) PETHŐ Gergely: rövid magyar kronika sok rendbéli fö historiás 
könyvekböl nagy szorgalmatossággal egybe szedettetet és irattatot... – cassán, az 
akadémiai bötükkel Frauenheim henrik János által, 1729.
209 p.
petrik iii., 78.
(Coll. 2.) PETHŐ Gergely: a magyar kronikának a mellyet elsőben meg-irt, s ki 
bocsátott nemzetes petthő Gergely... az után penig azon históriát continuálván 
újonnan ki nyomtattatta, és szüntelen történt dolgokkal szaporitatta groff Kalnoki 
sámuel... tovább való terjesztése avagy negyedik, ötödik, és hatodik része foglalván 
magában száz és hat esztendőt 1627. esztendőtül fogva 1732. esztendeig iratott, 
és szép toldalékokkal szaporittatott spanger andrás jesuita által. – nyomtattatott 




[PÉTZELI József: haszonnal mulatattó mesék. Mellyeket rész-szerint Ésópusból 
vett, rész- szerint maga tsinált s az olvasásban gyönyörködő iffjaknak kedvekért 
könnyen érthető versekbe foglalt... – Győrban, streibig József betűivel, 1788.]
8° – 332 p.
petrik iii., 63.
A címlevele hiányzik. 
B papírtáblás, félbőr kötés.
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C Ex oblatione amici sui posside hunc librum Josephus Koncz junior oblatus 
est a(nn)o 1845 quam frequentaret classem syntacticam. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 4812.
370. FV 336.
PHAEDRUS: phaedri augusti caesaris liberti fabulorum aesopiarum libri 
quinque... in usum scholae etonensis. editio secunda. – londini, impensis 
B. Walford, et M. atkins, in coemeterio d. pauli, et J. slatter etonae, 1708.
8° – [2], XXXV, 88, [32] p.
GBV 55461703X; sWB 804823057; copac 
B Kötés nélkül.
C Petri Bod Leyda 1741. (címlap r.)
Ex gratia benevolentiaque Domini potentissimique Dei finit P. Watyi 1807. (88 
p.)
D Magyar nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
F ltsz. 27803.
371. FV 372.
PHAEDRUS, Gaius iulius: phaedri augusti liberti fabularum aesopiarum libri 
V. accedunt publi syri Mimi, sive sententiae. item Q. horatii Flacci liber de arte 
poetica in usum tironum lingvae latinae. – debrecini, impressit Georgius csáthy, 
1810.
8° – XVi, 144 p.
petrik iii., 88.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
C Joannes Detsi 1845. (előzéklap r.)
Keszler Eduárdé (előzéklap r.)
D. A. (1)864 (előzéklap r.)
Szalkay Jósef-é (1)865 3/29én (áthúzva, előzéklap r.)
Varga Béla (pecsét, címlap r.)
Varga Béla 1907. VIII. 30. (címlap r.)
D 1 Fl. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 4479.
372. FV 115.
PICARD, Joseph M.: premiers principes de la langue françoise, illustrés de beau-
coup d’exemples tirés de l’histoire sacrée et profane, avec une table générale des 
matieres. oder vollständige deutsch- französische grammatica, mit einer neuen 
syntax... – Wien in Vesterreich, gedruckt und zu finden bey leopold Kaliwoda, 
1753.
8° – [12], 702, [28] p.
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BVB BV001628312; Vd 18 14685124
B papírtáblás bőrkötés, márványpapír előzéklapokkal. a könyvtest metszése 
piros.
C Ex Libris Davi: Alex: D: (címlap r.)
Török Zoltán tanító (címlap r.)
F ltsz. 3965.
373. FV 229.
[PICTET, Benedict: az hétnek minden napjaira és külömb-külömbféle állapo-
tokra és alkalmatosságokra való könyörgések, mellyek frantzia nyelven irattattak... 
Magyarra fordíttattak, és a hol szükséges vólt, a mi hazánkhoz alkalmaztattak. – 
debrecen, 1793.]
12° – [2], 277, [9] p.
petrik Vii. 405.
A címlevele és az első két oldal hiányzik.
B Fatáblás, vászonkötés. rongált.
C Beresztelke Újlaki Sándor (pecsét, előzéklap r.)
F ltsz. 21805.
(Coll.  1.) PICTET, Benedict: a szent vatsorával való élésnek napjaira, ugymint 
karátsonra, husvétra, pünköstre és több hasonló napakra; ismét böjt-napokra való 
könyörgések... – debreczenben, nyomtt. Margitai istván által, 1775.
230, [5] p.
petrik iii., 92.
A az utolsó öt oldal hiányzik.
374. FV 368.
[PICTET, Bénédict: Theologia christiana, ex puris ss. literarum fontibus hausta. 
in usum non eorum modo, qui ss. theologiae operam navant, sed et omnium, qui 
deum et res divinas cognoscendi flagrant desiderio. – debrecini, per Georgium 
Kállai, 1759.]
8° – [38], 677, [52] p.
petrik iii., 92.




PINAMONT, Joannes petrus: cristianus in solitudine... auditoribus oblatus. dum 
assertiones theologicas de peccatis, gratia, et merito in almo archi-episcopali societ. 
Jesu collegio Jaurinensi publice propugnaret an[n]o 1752. Mense Junio die 17... 
Joannes hegedüs ss. theol. in tertium annum auditor seminarii B. V. M. in caelos 
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assumptae alumnus dioecesis Jaur. praeside, rev. p. Michaele lipsicz... – Jaurini, 
typ. streibig, 1753.
8° – [16]0V.
B Fatáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
C Ex Libris Antonij Ignatij Spissich de Iappra Anno 1759. (címlap r.)
F ltsz. 126.
PLAUTUS, titus Maccius vide CICERO, Marcus tullius (nr. 93. coll. 1.)
376. FV 44.
az poetica classis érdem könyve – Készítetett M. Vásárhelyen, [s. typ.], 1807.
8° – [14] p.
B papírtáblás, aranyozott, zöld bőrkötés.
C A Maros Vásárhelyi e. r. Fö Oskola könyve (ex libris, előtábla belső oldala)
Tompa János m.k. Paedagogiarcha 
F ltsz. 27827.
377. FV 128.
[POMEY, Francisco: syntaxis ornata seu de tribus latine lingue virtutibus, puritate, 
elegantia, copia. in usum medie et supreme grammatice classium, cum adjuncto 
flore latinitatis. – tyrnaviae, typis collegii academici soc. Jesu, 1773 vagy Budae, 
sumtibus typ. reg. Univ. pestiensis, 1792, 1798.]
8° – 621, [112] p.
petrik iii., 119.
A címlevele és az a1–a4 ív hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros.
C Ex Libris Stephani Incze m(anu) p(ropria) (címlap v.)
Hinc Const. Sass (címlap v.)
Ex Libris Francisci Ráduly m(anu) p(ropria) Anno 1800 die 25 Martij (címlap v.)
Biblioteca Conventus Mikháziensis O. F. M. 1636. (pecsét, a5 f. r.)
Ex Libris Thomas Vajna Secundarius hujus libri Andreas Eslánkuj(?) (háttábla 
belső oldala)
D F Szekrény 9 Polc 17 Sorszám (pecsét, a5 f. r.)
F ltsz. 3698.
378. FV 357.
POPE, alexander: pope proba-tétele az emberről. anglusból forditva. Más poé-
tákból való toldalékkal. (Transl.: Bolyai Farkas) – M. Vásárhellyen, nyomtattatott a 
reform. Kollegyom betűivel Fiedler Gottfried által, 1819.
8° – 132 p.
Koncz 1887, 37; petrik iii., 123.
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B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése zöld 
spriccelt. 
C Márkus Ödön (pecsét, előzéklap r.)




B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
F ltsz. 4304.196. 
(Coll.  1.) a párisi per. egy érzékeny játék öt fel-vonásokban. (Transl.: Bolyai 





PÖLITZ, Karl heinrich ludwig: die Weltgeschichte für gebildete leser und 
studierende... Wohlseile originalausgabe der dritten, berichtigten, vermehrten und 
ergänzten auflage. erster Band. – leipzig, i. c. hinrichsche Buchhandlung, und 
Frankfurt am Main, i. c. hermannsche Buchhandlung, 1820.
8° – XViii, 508 p.
BVB BV037232717; GBV 549448004 




[PÖLITZ, Karl heinrich ludwig: die Weltgeschichte für gebildete leser und 
studierende... Wohlfeile originalausgabe der dritten, berichtigten, verme-
hrten und ergänzten auflage. zweiten Band. – leipzig und Frankfurt am Main, 
i. c. hinrichsche Buchhandlung, i. c. hermannsche Buchhandlung, 1820.]
8° – iV, 350 p.
GBV 549448381 
A címlevele és az első négy oldal hiányzik.
B 20. századi, papírtáblás vászonkötés. a könyvtest metszése sárga.
F ltsz. 7124.
(Coll. 1.) PÖLITZ, Karl heinrich ludwig: die Weltgeschichte für gebildete leser 
und studierende dargestelle... Wohlfeile originalausgabe der dritten, berichtigten, 
vermehrten und ergänzten auflage. dritter Band. – leipzig und Frankfurt am 
Main, i. c. hinrichsche Buchhandlung, i. c. hermannsche Buchhandlung, 1820.
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Vi, 388, [2] p.
GBV 549448721 
382. FV 159.
[PUFENDORF, samuel von]: severini de Monzambano Veronensis, de statu 
imperii germanici, ad laelium fratrem dominum trezolani, liber unus. editio novis-
sima, additionibus necessariis aucta atque emendata. – [s. l.], [s. typ.], 1684.
8° – [24], 328, 53 p.
BVB BV013154386; GBV 45550427X
B három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. a könyvtest 
metszése piros spriccelt.
C Sam. M. Bőlőn. (címlap r.)
Ex libris Klig C. (címlap r.)
D latin nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
F ltsz. 6089.
383. FV 321.
PUKY Károly: a magyar haza. – pesten, nyom. trattner és Károlyi, 1833.
8° – 371, XV p.
petrik iii., 156.
B papírtáblás, papírkötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 4817.
QUARTIER, philibert vide CICERO, Marcus tullius (nr. 95.)
384. FV 177.
[RAFF, Georg christian: naturgeschichte für Kinder.] 
8° – XXXii, 710, [14] p., Vi t.
A címlevele és az a1 folio hiányzik.
B Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés. a könyvtest metszése piros.
C Est Caroli Vajda a’ Die 20a febr. An(n)i 1834 (előtábla belső oldala)
Máté József (előtábla belső oldala)
G. Fiedler Gottfried m(anu) p(ropria) (előtábla belső oldala)
D A Nagygalambfalvi Görög Katholikus román paptól és egy lemez (a2 f. r.)
2: Rft. 20. dr. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7112.
385. FV 89.
RAFF, Georg christian: természeti historia a gyermekeknek... (Transl.: Fábián 
József) – Weszprémben, nyomtattatott számmer Mihály betüivel, (1799).
8° – [14], 669, [11] p., [8] t.
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petrik iii., 173.
B Kötés nélkül, rongált.
F ltsz. 2682.
386. FV 100.
RAFF, Georg christan: természet história gyermekek számára. – Kassán, nyom-
tatta s kiadta Werfer Károly, 1835.
8° – Xii, 475 p., 16 t.
petrik iii., 173.
B papírtáblás, papírkötés.
C M(aros)Vásárhelyi R. K. Nevelőházé (címlap r.)
D az előzéklapon magyar nyelvű bejegyzés.
F ltsz. 3631.
387. FV 264.
RAUSCH Ferenc: elementa architecturae ad structuras oeconomicas appli-
catae, in usum academiarum per regnum hungariae et eidem adnexas provin-
cias... – Budae, typis, ac sumptibus typographiae regiae Universitatis pestanae, 
1799.
8° – XVi, 156 p., Xi t.
petrik iii., 184.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C Comparavit Ladislaus Farnos (előtábla belső oldala)
F ltsz. 5569.
388. FV 282.
das räsonnirende Konvent, eine gemeinnützige ökonomisch-moralisch-politische 
schrift für den Bürger und landmann. zweyter Band. – erfurt, [Keyser], 1787.
8° – [8], 816, [6] p.
GBV 225717336 




regélő első szépművészeti magyar folyóirat. Másod-évi folyamat. 1834-ki első 
negyed. (Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1834.
8° – 840 p.
petrik iii., 192.
B papírtáblás, papírkötés.
C Hegedűs Lajos m(anu) p(ropria) (előtábla belső oldala)
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Jamniczky Lajos könyvtára. (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 5323.
390. FV 50/Ia.
regélő. szépművészeti első magyar folyóirat. hatodik évi folyamat 1838-ki i-ső 
kötet. (Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1838.







C K. H. K. Isép m(anu) p(ropria) (előzéklap v.)
392. FV 50/II.
regélő. szépművészeti első magyar folyóirat. hatodik évi folyamat 1838-ki ii. kötet. 
(Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1838.





regélő. szépművészeti első magyar folyóirat. hetedik évi folyamat 1839-ki i-ső 
kötet. (Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1839.





regélő. szépművészeti első magyar folyóirat. hetedik évi folyamat 1839-ki ii. kötet. 
(Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1839.






regélő szépművészeti első magyar folyóirat. nyolczadik évi folyamat. 1840-ki 
i. kötet. (Ed.: Mátray Gábor) – pesten, trattner–Károlyi nyomtatása, 1840.
8° – [8], 48 p.
petrik iii., 192.
A hiányzik a vége.
B Kötés nélkül.
C Kolosvári Polgári Társalkodó (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 5340.
(Coll.  1.) [regélő szépművészeti első magyar folyóirat. nyolczadik évi folyamat. 





RHÉDEI Ferenc: Újj találmány, mellyel a malmokban a gabonából vám, magátol 
igazságoson válik külön a tulajdonos zárja alá. némely a malmok körül tehető job-
bításokkal, s azokat illetö jegyzésekkel. – M. Vasárhellyen, nyomtattatott a réformat. 
coll. betűivel, Fiedler Gottfried által, 1824.
8° – 30 p., [1] t.
Koncz 1887, 38; petrik iii.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.60.
397. FV 285.
ritka, csodás, rémletes és borzasztó rakhelye. hasznos mulattató mindenrendű 
olvasók számára a természet és művészség megyéjében találkozó ritkaságok, csodák; 
... érdekes ábrázolása. harmadik füzet. – pesten, Wigand otto tulajdona, 1832.





ROTTENBILLER lipót – OROSZHEGYI Józsa: Őrhadi rendelet. = 
Gardecomando–Verordnung. – pest, [s. typ.], 1848.
8° – Viii, 55 p., [1] t.
BtB V. 14127
B papírtáblás, félvászon kötés. 
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C K. M. L. E. K. Fejérvártt (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.79.
SAAS rudolf vide Magyar játékszini zseb-könyv (nr. 288.)
SABINUS, Georgius vide OVIDIUS NASO, publius (nr. 347.)
399. FV 237.
[SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius: c. sallustius crispus, cum veterum historicum 
fragmentis. (Ed.: Bowhorn, Marcus zuerius) – lugduni Batavorum, ex officina 
elzeviriana, 1634.]
12° – [12], 310, [2] p.
BVB BV022783039
A címlevele és az *1 ív hiányzik.




SÁNDOR istván: nefelejts virágocska, melyet ábrahámfalvi méltóságos Ugron pál 
urfinak sírhalmára könnyeivel, öntözve ültetett, Kisaszszony hava 2-dik napján 1829-
ben. – M. Vásárhelyt, nyomtattatott a r. Koll. betűivel Felső Visti Kali Jozsef által, 1829.
8° – [5] p.
Koncz 1887, 39; petrik iii., 279.
B papírtáblás, aranyozott, fekete vászonkötés.
C Téglási Ertsei Károlyé mk. An(n)o 1830. Die 17a Novem(bris) M(aros)vásár-
helyen. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, előzéklap v.)
F ltsz. 4304.31.
401. FV 500.
SÁNDOR istván: newton, vagy a nagy ember képe, egy értekezésben, amelyet rend-
szabás szerénti megpróbáltatására írt, s a Kolosvári Unitárium nemes Kollégyom 
nagy auditoriumában, az 1826-dik év böjtmás havának 17-kén el is mondott... – 
M. Vásárhelyen, nyomtatódott a reform. Kollégyom betűjivel Felső Visti Kali Jósef 
által, 1831.
8° – 36 p.
petrik iii., 279.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
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Ercsei Károlyé mk. An(n)o 1831. Die 23a Januarii. NB.  Ajándékozta maga 




SÁNDOR istván: sokféle... elsö darab. – Györött, streibig József betüivel, 1791.









SÁNDOR istván: sokféle. hetedik darab. – Györött, streibig Jósef betüivel, 1801.
8° – 256, [6] p.
petrik iii., 278.
B Fatáblás, papírkötés. 
F ltsz. 4927.




schematismus dicasteriorum... vide calendarium novum... (nr. 82. coll. 1.)
404. FV 251.
schematismus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis graeci-ritus catholi-
corum pro anno a christo nato M. d. ccc. XXii. – Magno-Varadini, typis Joannis 
tichy, 1822.




schematismus venerabilis cleri diocesis transsilvaniensis pro anno a christo nato 
M.d.ccc.XXX. – claudiopoli, typis lycei regii, 1830.





schematismus venerabilis cleri dioecesis transsilvaniensis ad annum bissextilem a 
christo nato MdcccXliV. – claudiopoli, typis lycei regii, 1844.
8° – c, 241 p., [1] t.
B papírkötés.
F ltsz. 3690. 
407. FV 65.
SCHREVEL, cornelis: lexicon manuale graeco-latinum et latino-graecum, 
utrumque hac ultima editione multo auctius, praesertim quod ad dialectos et ety-
mologicas thematum investigationes attinet, ut et vocabul. latinorum copiam... – 
amstelodami, ex officina henrici et viduae Theodori Boom, 1685.
8° – [12], 888, 184 p.
BVB BV011177639; GBV 138302820
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros.
C Josephi Magyarosi An(n)o 1810. (áthúzva, előtábla belső oldala)
2 rf. 30. x. rf. Somodi Györgyé 1812. Majus 20-kán m(anu) p(ropria) (áthúzva, 
előtábla belső oldala)




D Görög és magyar nyelvű bejegyzés az előzéklapon.
F ltsz. 2850.
408. FV 168.
SCHUHAYDA, ludwig: neue, historische-kritische ansicht über das asiatische 
seyn und das erste europäische Thatenleben der Magyaren. – pesth, gedruckt mit v. 
trattner / Károlnischen schriften, 1837.





SCHÜLLER, Johann carl: archiv für die Kenntniss von siebenbürgens Vorzeit 
und Gegenwart... i.  Band. – hermannstadt, Martin edlen v. hochmeistersche 
Buchhandlung, 1841.
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SCHWANDTNER, Johannes Georgius: scriptores rerum hungaric(arum) veteres 
ac genuini... pars secunda. – Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de trattner, 
1768.
4° – 419 p.
ÖlB; GBV 139912401 
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. 
C Ex libris Joh. Szentes (áthúzva, címlap r.)
(Coll.  1.) SCHWANDTNER, Johannes Georgius: scriptores rerum hungari-




F ltsz. 4255. 
411. FV 277.
SEILER, Georg Friedrich: das grössere biblische erbauungsbuch. die propheten 
von ezechiel bis Maleachi. des alten testamentes achter Theil. – erlangen, zu finden 
in der Bibelanstale, 1793.
8°– [12], 324 p.
sWB 395776864
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
F ltsz. 15844.
412. FV 141.
SENECA, lucius annaeus: l. annaei senecae M.  F.  philosophi, et M.  annaei 
senecae rhetoris patris, opera quae exstant omnia, variorum notis illustrata. – 
lugduni Batavorum, apud harmannum a Westerhusen, 1619.
8° – [6], XlViii, [10], 847, [1] p.
BVB BV011097027
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.




[SENECA, lucius annaeus: l. annaei senecae philosophi opera omnia quae supersunt 
ex optimis exemplaribus emendata cum notis criticis et indicibus. Volumen quartum.]





SEVERINI, Johannes: conspectus historiae hungaricae a prima gentis origine ad 
memoriam nostram perductae pars prior. praemissa est epistola ioannis Gottlob 
Boehmii. – lipsiae, apud Vilhelmum Gottlob sommerum, 1769.
8° – [12], 220, [12] p.
ÖlB 
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyv-
test metszése piros spriccelt. rongált, a kötéstáblák borítói hiányoznak.
C Stephani Basa comp. [...] (előzéklap r.)
Gönczi Lajosé, vettem 10 xr. (előzéklap r.)
F ltsz. 7102.
415. FV 288.
SÉVIGNÉ, Marie de rabutin-chantal de: recueil de nouvelles lettres de madame 
la marquise de sévigné a madame la comtesse de Grigan, sa fille. nouvelle edition. 
tome premier. – a dresde, chez George conrad Walther, 1755.
8° – 391 p.
BVB BV001516906; GBV 218970986
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. a táblák 
szélén üres keret húzódik. a könyvtest metszése piros. 
C C: Laurentij Kemény (előzéklap r.)
C. W. Kemény. (címlap r.)
D Th. I. O. 5. l. 34 S. ex. (előtábla belső oldala)
II. Álv: Kilencedik sor 7. r. 71 dr. (előzéklap v.)
F ltsz. 14703.
SIMMLER, Josias vide BULLINGER, heinrich (nr. 77.)
416. FV 165.
SIND, Johann Baptist von: a lovak orvoslásáról. (Transl.: németh Mihály) – 
pozsonyban, Wéber simon péter költségével és betüivel, 1796.
8° – XViii, [2], 247 p., [1] t.
petrik iii., 545.
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B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
F ltsz. 2855.
417. FV 192.
SOMBORI istván: tisztelet koszorú melyet ditsőségesen uralkodó V.  Ferdinánd 
austria őrőkös császárja, Magyar ország apostoli királya, erdély ország fejedelme, 
és a székelyek ispánnya s a t. születésének 44-dik év napja öröm innepén egy tisz-
telkedő beszédben készitett, és a kerellö szt. páli templomban 1836 esztendö szent 
György hava 19-ik napján a nemes Küküllő vármegye t. t. tisztsége és számos uri 
rendek jelenlétében elé-adott... – M. Vásárhelyen, [s. typ.], 1836.
8° – 56 p.
Koncz 1887, 44.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, piros vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.115.
418. FV 495.
SOMBORI József: egy szó a fel-kelö magyar nemességhez, t. n. Küküllö vármegye 
zászlóinak fel-szenteltetése alkalmatosságával. sz. Mihály hav. 1-sö napján, 1809-
ben d.  sz. Mártonban. – [Marosvásárhely], nyomtattatott a reform. Kollégyom 
betüivel Fiedler Gottfried által, 1809.






B papírtáblás, félvászon kötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.204.
420. FV 383.
SOMBORI József: nagy emlékezetű néhai sombori Jósef úrnak egyházi beszédei. 
első kötet. – M.  Vásárhelyen, nyomtattatot a reformat. colleg. betüjivel, Fiedler 
Gottfried által, 1825.
8° – 412, [3] p.
Koncz 1887, 38; petrik iii., 409.
B papírtáblás, papírkötés. 




SOMBORI József: nagy emlékezetű néhai sombori Jósef úrnak egyházi beszédei. 
Második kötet. – M. Vásárhelyen, nyomtattatot a reformat. colleg. betüjivel, Fiedler 
Gottfried által, 1828.
8° – 350, [2] p.
petrik iii., 409.
B papírtáblás, papírkötés. 
C Peller Jósef mk. N. Oroszi káplán könyveiből 1849 (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.119.
422. FV 375.
SOMBORI József: tizenkét egyházi beszédek, mellyeket annyi ünnepekre készitett 
és elmondott... – nyomtattatott csik somlyón, [s. typ.], 1810.
8° – [6], 231 p.




SOMBORI lászló: Midön a frantzia fegyver szerentsés volta, 1805-be azoknak 
fel-fuvalkodságokat minden féle éreztette vólna, nemes hunyad vármegye rendei 
mélt. gr. bethleni Bethlen lászló úr vezérsége alatt ezen hazafi dallal serkentették 
egy mást a fejedelem, és haza szeretetére. – Marosvásárhelyen, nyomt. a ref. col. 
betüivel, 1806.
8° – [4] p.
B papírtáblás, vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.117.
SOTEALLUS, Johannes vide GALLEMART, Jean (nr. 172.)
424. FV 180.
[SOZZINI, Fausto: de unigeniti filii dei existentia, inter erasmum Johannis, et 
Faustum socinum. disputatio, a socino iam ante decennium ex ipsius erasmi 
scripto, et sua ad illud responsione composita et conscripta... – s. l., s. typ., 
17. sz.] 
8° –160 p.
A címlevele és a vége hiányzik.
B 20. századi, papírtáblás, félvászon kötés. 
F ltsz. 7921.
161
SPANGENBERG, Johann vide VERGILIUS MARO, publius (nr. 488. coll. 1.)
425. FV 55.
SPARKS, Jared: történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország-, és népismer-
tető munkák gyűjteménye. Kiadja a M.  tudós társaság néhány tagja. iV.  kötet. 
Washington élete. (Ed.: czuczor Gergely) – pesten, hartleben K. a. tulajdona, 1845.
8° – 319, [5] p.
petrik iii., 418.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros.
C 1852. Julij 29a N. [...] (előzéklap r.)
Orbán m(anu) p(ropria) (előzéklap r.)
F ltsz. 5138.
426. FV 366.
[SPAUTER, Johannes de: ioannis despauterii ninivitae, grammaticae institutionis 
libri septem, una cum carminum eiusdem succinta enucleatione, et dictionum 
compendiaria interpretatione, per sebastianum duisburgensem in compendium 
redacti. (Interpr.: novimola, sebastian)]
8° – számozatlan oldalak
A az eleje és a vége hiányzik.
B Kötés nélkül.
D latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal.
F ltsz. 27806.
(Coll.  1.) SPAUTER, Johannes de: syntaxis ioannis despauterii a sebastiano 
novimola deuisbergensi in absolutissimam methodum redacta. item, libelius 
de reciprocis, ac ordine in declaratione grammatica servando... (Ed.: novimola, 
sebastian – erasmus, desiderius) – ingolstadii, [excudebat alexander et samuel 
Vueissenhornij, 1557.]
[212] f.
Vd 16 d 613
A a vége hiányzik.
SPERL, Franz Xaver vide HÜBNER, Johann (nr. 210–214.)
427. FV 279.
STAPFER, Johann Friedrich: Johann stapfers professors der Gottesgelehrtheit in 
Bern, predigten. erster Theil. zwente auflage. – Bern, in Verlag niklaus emanuel 
hallers, Gedruckt bey dan. Brunner und albr. haller, 1765.
8° – 331, [3] p.
BVB BV040297636 
B papírtáblás, papírkötés. 
C Gönczi Lajosé (előzéklap r.)
162
D 5 darab 40 xr. 1838. (előzéklap r.)
F ltsz. 7107.
428. FV 184.
STAPFER, Johann Friedrich: Johann stapfers professors der Gottesgelehrtheit in 
Bern, predigten. zweyter Theil. – Bern, in Verlag emanuel hallers, gedruckt bey 
dan. Brunner und albr. haller, 1771.
8° – [2], 324 p.
B papírtáblás, papírkötés.




STAPFER, Johann Friedrich: Johann stapfers professors der Gottesgelehrtheit in 
Bern, predigten. Vierter Theil. – Bern, in Verlag niklaus emanuel hallers, Gedruckt 
bey dan. Brunner und albr. haller, 1771.
8° – [2], 364 p.
iccU it\iccU\Mile\042188 
B papírtáblás, papírkötés. 
C Gönczi Lajosé (előzéklap r.)
F ltsz. 7108.
430. FV 299.
STAPFER, Johann Friedrich: Johann stapfers professors der Gottesgelehrtheit in 
Bern neue predigten. – Bern, bey emanuel haller, 1776.





stunden der Undacht zur Beförderung des wahren christenthums und häusli-








sugo könyvetske mely a nemzeti szinész társaság által 1835-ik év Bőjt más hava 
17-kétől szentivánhó 18-dik napjáig nemes szabad királyi M. Vásárhely városa kebe-
lében elő adattott szindarabok neveit, idejét foglalja magában. – M. Vásárhelyen, 
[s. typ.], 1835.
8° – 8 p.
B papírtáblás, piros, aranyozott vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.141.
433. FV 478.
a szabad lovas sereg oktatási szabályzata. – Marosvásárhelyen, nyomatott az ev. ref. 
főtanoda betűivel Felső-visti Kali simon által, 1848.
8° – 53 p.
Koncz 1887, 51.
B papírtáblás, félvászon kötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.69.
434. FV 427.
SZABÓ Ferenc: história, ezen 1817-dik esztendőben uralkodott rendkivül való 
éhségről. Mellyeket ezen versekbe kiadott... – [s. l.], [s. typ.], 1817.
12° – [13] p.
B Kötés nélkül.
C Téglási Ertsei Károlyé m(aga) kezé(vel) 1835ben Octob(er) 18án. M(aros)
vásárhelyen (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.130.
SZAKÁCSY Vida vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 5.)
SZÁSZ istván vide ANTAL János (nr. 18. coll. 1.)
SZÁSZ istván vide SZÁSZ József (nr. 435.) 
435. FV 410.
SZÁSZ József: ilencfalvi szász Jósef papi beszédei. Kiadta szász istván. – M. Vásárhelyen, 
nyomtattatott a ns. ref. Kolegyom betűivel Felső Visti Kali simeon által, 1839.
8° – 120, [1] p.
Koncz 1887, 46; petrik iii., 495.




[SZÁSZ Károly: 1831k ezstendő(!) történetei. históriai toldalék az erd. hiradóhoz.– 
Kolosvártt, [s. typ.] 1832.]




C Lukáts Jósef m(anu) p(ropria) (előzéklap v.)
F ltsz. 5572.
SZATHMÁRI PAP zsigmond vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 5.)
SZATHMÁRI PAP zsigmond vide NÁDUDVARI péter (nr. 323.)
437. FV 127.
SZEGEDI János: tripartitum juris hungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum 
operis tripartiti, sacris canonibus accommodatum... pars prima. – tyrnaviae, typis 
collegii academici soc. Jesu, 1767.
8° – 856, [39] p.
petrik iii., 507.
B papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése piros. 
C Danielis Kováts de K. Martonfalva in A(nn)o 1798. Die 21a Junij Comparatis 
Rh. fl. 2. K: Vásárhellyini (előzéklap r.)
Danielis Kováts m(anu) p(ropria) (címlap r.)
F ltsz. 4257.
SZÉKELY ádám vide a marhák körül való austriai rend-tartás... (nr. 291.) 
438. FV 493.
székely naptár Jézus születése után az 1848-dik 366 napos szökő évre. hatodik évi 
folytatás. (Ed.: lőcsei lászló) – Maros-Vásárhelyt, az ev. ref. fődanodbetűivel(sic!), 
1848.
8° – [80] p.
Koncz 1887, 51.
B papírtáblás, aranyozott, félvászon kötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




székely naptár Jézus születése után az 1849-dik 365 napos közönséges évre. hetedik 
évi folytatás. (Ed.: lőcsei lászló) – Maros-Vásárhelyt, az ev. ref. Főtanoda betüivel, 
1849.
8° – [49] p.
Koncz 1887, 56.
B papírtáblás, aranyozott, vászonkötés. 





C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.6.
441. FV 497.
székely naptár az 1850-dik 365 napból áló közönséges évre. nyolczadik évi foly-
tatás. (Ed.: lőcsei lászló) – Maros-Vásárhelyt, az ev. ref. Főtanoda betüivel, 1850.
8° – [46] p.
Koncz 1887, 63.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.8.
442. FV 113.
SZEKÉR Joakim alajos: Magyarok eredete, a régi, és mostani magyaroknak neveze-
tesebb tselekedeteivel együtt. elsö könyv. a magyaroknak országlásáról, és azoknak 
emlékezetesebb tselekedeteiröl, a nemzetnek kezdetetöl fogva iii. andrás királyig... 
Második megbövitett kiadás. – pesten, hartleben Konrád adolf könyvárosnál, 1808.
8° – 328, [20] p.
petrik iii., 512.
B papírtáblás, félbőr kötés. a könyvtest metszése piros. rongált.
C Idősb Tályai Samuelé 1808-tol fogva. (előzéklap r.)
Pétsi Simoné (előzéklap r.)
F ltsz. 3999.
SZENCI MOLNÁR albert vide Biblia Hung. (nr. 47. coll. 1.)
SZENCI MOLNÁR albert vide Énekes könyv (nr. 133. coll. 1.)
166
SZENCI MOLNÁR albert vide Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes 
könyv (nr. 265. coll. 1., nr. 266. coll. 1.)
SZENCI MOLNÁR albert vide Megújított énekeskönyv (nr. 306. coll. 1.) 
SZENCI MOLNÁR albert vide PÁPAI PÁRIZ Ferenc (nr. 352–353. coll. 1.)
 
SZENTMÁRTONI BODÓ János vide a bünös Mária Magdolnának (nr. 79.) 
443. FV 5.
[SZEREDAI antal: antonii szeredai de szentrontás (olim szent háromság) sacrae 
theologiae doctoris,... Josephi è comitibus à Battyan, dei, et apostolicae sedis gratia 
episcopi transylvaniensis, etc. etc. etc. in spiritualibus causarum auditoris gene-
ralis tripartita praxis judiciaria sacrorum in Ungaria, et transylvania tribunalium. 
studio, ac opera ejusdem e sacris canonibus, legibus patriis, et usu consvetudinario, 
probatisque authoribus collecta, et in hanc methodum redacta. – csíksomlyó, typis 
conventus csikiensis, 1760.]
2° – [18], 398, [6] p.
Glósz 1884, 20; petrik iii., 533; pap 2009, 67.
A címlevele és az a1 ív hiányzik. 
B hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. a könyvtest metszése piros.
F ltsz. 5659.
SZIGETI Gyula istván vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 12.)
444. FV 11.
[SZIKSZAI György: Keresztyéni tanítások és imádságok keresztyén embernek 
külömb- külömbféle állapati és szükségei szerént. Készítette, és a vélek élni aka-
róknak lelki hasznokra, három szakaszokban ki-adta ...]
8° – 688 p.
A az a1–e8 ívek és a vége hiányzik.
B Kötés nélkül, rongált.
F ltsz. 7189.
445. FV 395.
SZIKSZAI Mihály: Farsangi zsebkönyv... első kötet. – Marosvásárhelyen, nyomat-
tatott a helvétvallást követő főtanoda betűivel f. visti és n. e. Kali simon által, 1843.
8° – 128 p.
Koncz 1887, 48; petrik iii., 540.




(Coll.  1.) SZIKSZAI Mihály: Farsangi zsebkönyv... Második kötet. – 
Marosvásárhelyen, nyomattatott a helvétvallást követő főtanoda betűivel f. visti és 
n. e. Kali simon által, 1843.
133 p.
Koncz 1887, 48; petrik iii., 540.
SZILÁGYI Ferenc vide Klio (nr. 244–246.)
SZILÁGYI Ferenc vide Magyar gyermekbarát (nr. 287.)
SZILÁGYI Ferenc vide temetési oszlop (nr. 458. coll. 3.)
446. FV 319.
szíve kiömlése. a maros vásárhelyi ref. Kollégyombéli ifiúságnak. egy kedves attya 
halálán. – [Marosvásárhely], nyomtattatott a rf. Kol. betűivel Felső Visti Kali Josef 
által, 1829.
8° – 72, [4] p.
Koncz 1887, 39; petrik iii., 548.
B papírtáblás, aranyozott vászonkötés. 
C Szász Péteré 1832. (címlap r.)
F ltsz. 4304.21.
447. FV 440.
szives részvétele az ironak azon nagy-örömben mellyet éreznek geszti méltos-
ágos tisza lajos úr, romai sz. birodalombéli grof teleki Julia fő nagyságával való 
eggyé létek szép napján, egy nagy méltoságu familia, és több résztvevö méltóságok 
körében. – M. Vásárhellyen, martziusnak 7-kén 1825-dik esztendőben.
8° – [6] p.
B 20. századi, papírtáblás, kék vászonkötés. 
C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel 1846-ban. M(aros)vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.163.
448. FV 420.
[SZOLGA János]: az 1791-dik évi, idő-közre megerősitett 94. 95. 96. 97. 133. 134. 
135. 136-dik törvény czikkek déákból magyarra fordítva-némely jegyzésekkel. – 
M. Vásárhelyen, találtatik lőtsey spilemberg lászlónál, [1835].




C Téglási Ercsey Károlyé m(aga) k(ezé)vel 1846. M(aros)vásárhelyen. (előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.67.
449. FV 361.
SZOLGA János: székely jogi ötven kérdések s feleletek, és ezen kérdésre: micsoda 
esetekben szabad vagy kell a saját just törvényes perfolyamaton kivűl magános vagy, 
köz tett által (via facti privati vel publici) védelmezni? vagy legalább ha következőleg 
perfolyamat válik is a tárgyból a védelmet elkezdeni? esetenként öszveszedve 52 
feleletek... – Maros Vásárhelyen, nyomatott az ev. ref. kolégyom betűivel, 1844.
8° – 134 p.




szomoru ének, mellyben néhai tekintetes nyirö sámuelné toth Klára aszszonnak, 
mint jo édes annyának kedves emlékezetét kivánnya fenn tartani orvos doktor 
Máttyus Máténé nyirö anna, maga s kedves gyermeki nevekbenn. – M. Vásárhellyen, 
nyomtattatott a reform. Kollégyom betűivel Fiedler Gotfried által, 1808.
4° – 8 p.
B papírtáblás, aranyozott, fekete vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.162.
451. FV 492.
szomorú gondolatok felejthetetlen barátunk houchárd sámuel halálára. 1838-dik 
év. januárius 2-án. – Maros Vásárhelyen, [s. typ.], 1838.
8° – [6] p.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




SZOTYORI József: diététikai rövid kátékhezis, melyet az erdély országi refor-
matum méltóságos Fő consistorium rendeléséből, a városi alsóbb és falusi oskolák 
számára, olvasó kézikönyvnek írt... Második megjobbitott kiadás. – M. Vásárhelyt, 
nyomtattatott a reform. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali Jósef által, 1831.
169
8° – 71, [1] p.
Koncz 1887, 41; petrik iii., 559.
B papírtáblás, aranyozott. vászonkötés. 
C Ertsei Károlyé s. k. An(n)o 1831. Die 3a Martii. Maros-Vásárhelyen. 
(előzéklap v.)
Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.122.
453. FV 308.
SZOTYORI József: Katekheta, az az: a diététikai rövid kátékhézis magyarázója; 
szülék, tanítók, s átaljában felnőttek számára, két értekezéssel együtt az életről és 
savanyú vizekről... – M.  Vásárhelyt, nyomtattatott a ns. ref. Kolégyom betűivel, 
Felső Visti Kali Jósef által, 1832.
8° – 162 p.
Koncz 1887, 41; petrik iii., 24.




SZOTYORI József: a maros vásárhelyi országos pólgári Gyógyintézet eredetének 
s felállításának rövid és igaz történetirása. – M. Vásárhelyt, nyomtattatott a ns. ref. 
Kolégyom betűivel, Felső Visti Kali Jósef és simeon által, 1833.
8° – 34 p.
Koncz 1887, 42; petrik iii., 559.
B Kötés nélkül.
C Özv. B. Kemény Simonné G. Teleki Anna aszszony ő nagyságának tisztelettel 
kűldi az író. (előzéklap v.)
F ltsz. 4304.123.
455. FV 359.
SZŐKE József: Magyarósi sz. József poétai munkáji. első kötet. – M. Vásárhellyen, 
nyomtattatott a reform. Kolégyom betűivel Felső Visti Kali József által, 1830.
8° – 132, [8] p.
Koncz 1887, 40; petrik iii., 560.
B három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C Ertsei Károlyé. (címlap v.)




(Coll. 1.) SZŐKE József: ódák. Második kötet. – M. Vásárhellyen, nyomtattatott a 
reform. Kolégyom betűivel Felső Visti Kali József által, 1830.
173, [3] p.
Koncz 1887, 40; petrik iii., 560.
(Coll.  2.) SZŐKE József: Magyarok. lantos-historiai énekek. harmadik kötet. – 
M. Vásárhellyen, nyomtattatott a reform. Kolégyom betűivel Felső Visti Kali József 
által, 1830.
127, [21] p.
Koncz 1887, 40; petrik iii., 560.
456. FV 354.
SZŐKE József: ódák... Második kötet. – M. Vásárhellyen, nyomtattatott a refor. 
Kolégyom betüivel Felső Visti Kali József által, 1830.
8° – 173, [3] p.
Koncz 1887, 40; petrik iii., 560.
B papírkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.145.
457. FV 224.
[TASNÁDI SZÉKELY istván]: reggeli, és estvéli könyörgések a hétnek minden 
napjaira. – Kassán, Füskúti landerer Mihály betüivel, 1787.
12° – 164, [2] p.
petrik Vii.
B négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. 
C Gergelyfi Sándor (címlap r.)
Vettem ezt a könyvet Hadnagy Istvántól nyolcz sustákkal Veres Jánosé ez a heti 
könyörkés (előtábla belső oldala)
Veres István (háttábla belső oldala)
F ltsz. 7186.
458. FV 412.
temetési oszlop. Mellyet a néhai méltóságos liber báró losontzi Bánfi Kata úr-asz-
szonynak mint kedves emlékezetü házas társának, nem tsak kövekböl, mint régen 
Jákob rákhelnek, hanem, az annak el-temettetésének alkalmatosságával el-mon-
dattott prédikáztioknak ki-nyomtattatása által mint meg szomorodott férj, emelni 
kívánt mélt. grof. n. ertsei toldalagi Ferentz úr az erd. mélt. k. törv. táblának 
egyik érdemes adsessora. – Maros Vásárhelyen, nyomt. Kaprontzai adam priv. 
könyv-nyomtato által, [1786].
4° – [85] p.
171
Koncz 1887, 31.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése kék spriccelt.
D Magyar nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
F ltsz. 27816.
(Coll. 1.) BOROSNYAI LUKÁCS György: Keresztyén aszszony ditséretes szépsége, 
avagy olly halotti sz. tanitas mellyben midön amaz kegyességgel, mint valóságos 
szépséggel ékéskedett keresztény aszszonyságnak néhai méltóságos l. b. losontzi 
Banfi Kata úr-aszszonynak mélt. grof. n. ertsei toldalagi Ferentz úr az erd. mélt. 
k. törvényes tábla egyik érdemes adsessora élete kedve párjának utólsú temetési 
tisztessége meg-adattatnék: az e világ elött betses, de mulandó és tsalárd kedves-
séggel és szépséggel a kegyességet, mint egy keresztény aszszonyt illetö valóságos és 
állandó szépséget a sz. irásban szólló sz. lélek rajzolási szerént egyben vetvén ennek 
amazok felett érdemlett ditséreteiröl beszélgetett... – Maros Vásárhelyen, nyomt. 
Kaprontzai adam priv. könyv-nyomtato által, [1786].
[64] p.
Koncz 1887, 31. 
(Coll. 2.) amaz harmas ellenséggel: az ördöggel, világgal, és testtel, söt amaz utolsó 
ellenséggel, a halállal is isten ereje által folytatott nemes hartz után következett 
gyözedelmi pompa. az az: oly gyászos halotti tanitások, mellyek, amaz istennek 
minden fegyvereiben fel-öltözött keresztyén jo vitéznek, néhai méltóságos gróf 
bethleni Bethlen pál úr ö nagyáságának... élö nyelven el-mondattattak, a kolosvári 
reform. eklésia nagyobbik templomába diszesen fel-sereglet minden rendü gyászos 
gyülekezetben, MdccXcV-dik esztendöben, karatson havának Vi-dik napján... – 
Kolosváratt, nyomt. a ref. coll. betüivel, 1796.
[36] p.
oszK 315.205
(Coll. 3.) SZILÁGYI Ferenc: a keresztyén vitézkedés mellyet néhai kedves emléke-
zetü méltóságos ifjabb b. groff Bethlen pál urnak a cs. k. felség arany kóltsos hivének 
és generális fő strása mesterének utolsó érdemlett tiszteletére halotti tanitásban fog-
lalt és Kolosváron a reformátusok nagyobbik templomában a gyászos gyülekezet 
elött el-is mondott... – Kolosváratt, nyomt. a ref. coll. betüivel, 1796.
[28] p.
oszK 315.205
A az utolsó két oldal hiányzik.
459. FV 449.
a teremtöhez való fohászkodás. – Marosvásárhely, nyomtattatott a reform. 
Kolégyom betűivel, Fiedler Gottfried által, 1810.
8° – 8 p.
B papírkötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.181.
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TERENTIUS AFER, publius vide CICERO, Marcus tullius (nr. 93. coll. 1.)
460. FV 371.
TERENTIUS AFER, publius: publii terentii afri comoediae ad optimorum exemp-
larium fidem recensitae etc. accesserunt variae lectiones, quae in libris mss. et eru-
ditorum commentariis notatu digniores occurrunt. tom. i. – londini, impensis J. et 
p. Knapton, et G. sandey, 1751.
8° – [22], 208, [6] p.
BVB BV020016706; copac 




THEWREWK József: csík-szentiványi Kerekes ábel életképe. – pesten, [s.  typ.], 
1821.
8° – 48 p.
B 20. századi, papírtáblás félvászon kötés. 
F ltsz. 5077.
TIBOLDI istván vide MUZSNAI Károly (nr. 317. coll. 4.)
TILSCH János vide Kolozsvári naptár (nr. 248.)
462. FV 150.
TIMON sámuel: imago antiquae hungariae repraesentans terras, adventus, et res 
gestas gentis hunnicae. historico genere strictim prescripta... – cassoviae, typis 
academicis soc. Jesu, per Joan. henricum Frauenheim, 1733.
8° – [6], 409, [22] p.
petrik iii., 642.
B papírtáblás félbőr kötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C M Ant. Lakatos S. J. 1772 (címlap r.)
F ltsz. 3707.
(Coll. 1.) TIMON sámuel: imago novae hungariae, representans regna, provincias, 
Banatus, et comitatus ditionis hungaricae. historio genere strictim prescripta... – 
cassoviae, typis academicis soc. Jesu, per Joannem henricum Franenheim, 1734.




TOCQUEVILLE, alexis de: a democratia amerikában. (Transl.: Fábián Gábor) 
i. kötet. az egyesült-statusok földabroszával. – Budan, a Magyar Királyi egyetemnél, 
1841.
8° – 358, [1] p., [1] t.
petrik iii., 647.




(Coll. 1.) TOCQUEVILLE, alexis de: a democratia amerikában. (Transl.: Fábián 




TOLNAY sándor: a lovak külsö szép, vagy rút termetek s hibái meg-esméréséről, és 
azoknak belsö s külsö betegségeik orvoslásáról... Második meg jobbitatott ki-adás. – 
Budán, a Magyar Kir. Universitás betüivel, 1816.





TOMPA János: a jó keresztyén édes atya elé adva, egy halotti beszédben, mely-
lyet m: némethi néhai méltóságos groff Gyulai Ferentz urnak, a császári, és királyi 
felség arany koltsos hivének, eö nagyságának, temetési pompájára készitett, és a sz: 
ersébethi réformátum templomban, 1807dik esztendöben böjtmás havának 22dik 
napján el is mondott... – M. Vásárhelyen, nyomt. a réf. Koll. betüivel, 1807.
8° – 36 p.
Koncz 1887, 35.
B papírtáblás, papírkötés.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, előzéklap r.)
F ltsz. 4304.33. 
466. FV 142.
TOPPELTINUS, laurentius: origines et occasus transsylvanorum, seu erutae 
nationes transsylvaniae, aerumque ultimi temporis revolutiones, historica narra-
tione breviter comprehensae... – Viennae austriae, sumptibus hermanni Josephi 
Krüchten, 1762.
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8° – [14], 235, [19] p.
BVB BV004270142; Vd 18 10588671 
B Kötés nélkül.
C Katona Sigmond (pecsét, címlap v.)
F ltsz. 6087.
467. FV 209.
TÖRÖK János: Földrajz. iskolai kézi könyvül gyermekek számára készitette... – 
Marosvásárhelyen, az ev. ref. főtanoda betüivel, 1846.
8° – 47 p.
Koncz 1887, 50; petrik iii., 671.





B papírtáblás, vászonkötés. 
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
Salamon Jósef (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.99.
469. FV 318.
TÖRÖK János: Geographia. Gyermekek számára készítet iskolai kézikönyvül... 
Második folyamat. Magyarországnak s az ahoz kapcsolt országoknak geográphiája. 
– Marosvásárhelyen, nyomatott az ev. ref. főiskola betűivel felső-visti Kali simon 
által, 1844.
8° – pp. 35–64.
Koncz 1887, 49; petrik iii., 671.
B 20. századi, papírtáblás, félvászon kötés. l. silmann marosvásárhelyi könyv-
kötő munkája.
C Dr. Molnár Gábor gyűjeményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.98.
470. FV 494.
TÖRÖK János: hetedik folyam. ázsia, áfrika, ámérika és australia földrajza. 
Gyermekek számára készitette... – Marosvásárhelyen, az ev. ref. főtanoda betűivel, 
1847.
8° – 52 p.
Koncz 1887, 50; petrik iii., 671.
B papírtáblás, félvászon kötés.
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C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 4304.100.
471. FV 401.
TÖRÖK János: Közönséges historia, gyermekek számára. – M. Vásárhelyen az év. 
ref. kol. betűivel, 1840.
8° – 105 p.
Koncz 1887, 47; petrik iii., 671.
B papírtáblás, vászonkötés, aranyozott gerinccel. 
F ltsz. 4304.96.
472. FV 392.
TÖRÖK János: Közönséges historia. Gyermekek számára, irta... Második kiadás. 
– Marosvásárhelyen, nyomatott az év. ref. kol. betüivel felsővisti Kali simon által, 
1845.
8° – 105 p.
Koncz 1887, 49; petrik iii., 671.




TÖRÖK János: romai régiségtan. a romai régiségekről írt nevezetesebb írók sze-
rint készítette tanitványai számára... – Maros Vásárhelyen, nyomatott a ref. kolé-
gyom betűivel F. V. Kali siméon által, 1840.
8° – 159, [1] p.
Koncz 1887, 47; petrik iii., 671.
B papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
C Bernády Dániel (előtábla belső oldala)
Rosnyai János 1880 (előzéklap r.)
F ltsz. 4304.94.
474. FV 48.
történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország-, és népismertető munkák gyüj-
teménye. Kiadja a M. tudós társ. néhány tagja. i. kötet. az emberi mivelődés tör-
ténetei. a legrégibb koroktól a népvándorlásokig. (Transl.: Bajza József) – pesten, 
hartleben K. a. tulajdona, 1844.
8° – 354, [6] p.
petrik i., 155.
B papírtáblás félbőr kötés, aranyozás nyomával a gerincen. 
C Maros-V(ásár)h(e)lyi Ref. Ifjuság Könyvtára (pecsét, címlap r.)
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Marosvásárhelyi Ref. coll. ifiusági Könyvtár (pecsét, címlap r.)
F ltsz. 7871.
475. FV 286.
törvény gyakorlati kézikönyv. hites táblabirákká lejendők elökészületére. nemes 
Udvarhelyszék rendei által bizottmányilag szerkesztve, s megállitatva 1844-ben. – 
nyomatott a csik somlyói klastrom betüivel, 1844.
8° – 117, [1] p.
Glósz 1884, 86; petrik V.; pap 2009, 102.
A címlevele és az a2–B3 közötti ívek nem teljesek.
B papírtáblás, félbőr kötés. 
F ltsz. 5105.
476. FV 485.
a tőrvénykezés rendén elé forduló stylusok magyarázatjárol. – M.  Vásárhelyen, 
nyomtattatott a ns. ref. Kollégyom betűivel Felső Visti Kali siméon által, 1835.
12° – 34 p.
Koncz 1887, 43.
B Kötés nélkül.
C Dr. Molnár Gábor gyűjteményéből (pecsét, címlap r.)




transilvania periodische zeitschrift für landesfunde. erster Bandes erstes heft. 
(Ed.: neugeborn, Karl – Benigni von Mildenberg, Joseph heinrich) – hermannstadt, 
W. h. Thierrn’sche Buchhandlung, 1833.
8° – XXi, 119 p., [3] t.
petrik iii., 678.
B Kötés nélkül.
F ltsz. 4439.2. 
478. FV 93.
transilvania periodische zeitschrift für landesfunde. erster Band. (Ed.: 
neugeborn, Karl – Benigni von Mildenberg, Joseph heinrich) – hermannstadt, 
W. h. Thierrn’sche Buchhandlung, 1833.
8° – pp. 121–285, [1], 4 t.
petrik iii., 678.




transilvania periodische zeitschrift für landesfunde. zweiter Band erstes heft. (Ed.: 
neugeborn, Karl – Benigni von Mildenberg, Joseph heinrich) – hermannstadt, 
W. h. Thierrn’sche Buchhandlung, 1833.





trattner J. M. és Károlyi i. magyar országi, vagy pesti ó és új kalendáriom-a Krisztus Urunk 
születése után 1831dik közönséges az az 365 napból álló esztendőre. negyvenötödik 
esztendei folytatás. – pesten, a Kiadók Könyvnyomtató-intézetében, 1831.




tudománytár. Közre bocsátja a Magyar tudós társaság. (Ed.: schedel Ferenc) 
nyolczadik kötet. hat fába metszett ábrázolattal, s hátom kőmetszetü táblával. – 
Budán, a Magyar Kir. egyetem betűivel, 1835.
8° – [4], 288 p.
petrik iii., 691.
B Kötés nélkül. 
F ltsz. 5445.
482. FV 522.
Uj és o kalendariom Kristus Urunk születése után 1749. esztendöre. a polusnak 48. 
gradusig való magassága szerint. Melly Magyar-országra, erdélyre, és más tarto-
mányokra-is alkalmaztatott Manckens Bálint continuatioja szerint. – Kolosváratt, 
nyomt. s. pataki Jósef által, 1749.
8° – [80] p.
petrik ii., 314.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése piros márványozott.
F ltsz. 4304.4.
483. FV 525.
Uj és o kalendariom Kristus Urunk születése után 1790 közönséges az 365 napokból 
álló esztendöre. Melly erdélyre s a szomszés Magyar országra alkalmaztatva, neve-
zetes meg-jobbitásokkal és hasznos toldalékokkal meg-bövittetve ki-botsáttatott. – 
Kolosváratt, nyomt. a réform. Kolégyom betüivel, 1790. 
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12° – [96] p.
petrik ii., 314.
B Kötés nélkül.
D Magyar nyelvű bejegyzésekkel. 
F ltsz. 4304.5.
484. FV 167.
Utasitás. az erdélyi nagy fejedelemségbéli utak készittetésére. – Kolosváratt, nyom-
tatott hochmeister Márton betüivel, 1807.
8° – 93 p.
petrik iii., 723.
B papírkötés.
C Urányi Imre ajándéka 1888. okt. 8. (előzéklap v.)
F ltsz. 3666.
485. FV 464.
Utasitás a községi elöljárok számára. – Maros-Vásárhelyen, az ev. ref. Főtanoda 
betüivel nyomtata Kali simon, 1850.
8° – 15 p.
Koncz 1887, 63.
B 20. századi, papírtáblás, aranyozott, vászonkötés.
F ltsz. 4304.62.
VÁLYI pál vide ANTAL János (nr. 18. cont. 1.)
486. FV 160/b.
[VERESTÓI György: holtakkal való barátság. az az, némelly erdélyi nagy méltósá-
goknak és főrenden lévő nemeseknek halálok után-is virágzó kedves emlékezetek. 
Mellyet, azoknak utolsó tisztesség tételekre készitett orátziói által az örök feledé-
kenység ellen meg-óltalmazott, és a következendő időnek barátságába ajánlott néhai 
t. tséri V. Gy. uram. Mellyek mostan, az eféléknek olvasásában gyönyörködőknek 
kedvekért egybe szedegettetvén, ki-adattak. Két darab. – Kolosváratt, nyomt. a 
reform. kollegium betüivel, Kaprontzai ádám által, 1783.]
8° – 963 p.
petrik iii., 763.
A címlevele, az a1–B2 ívek és a 875–963 közötti oldalak hiányoznak. 
B négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C Ez az Könyv Nagy Pálé! (előtábla belső oldala)
F ltsz. 2176.
VERESTÓI György vide Keserves szenvedésnek... (nr. 239. coll. 6, 11, 18.)
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487. FV 62.
VERGILIUS MARO, publius: Magyar Éneis, avagy p.  Virgilius Márónak Éneás 
viseltt dolgairól irtt munkája... (Transl.: Kováts József) első darab. – Komáromban, 
Weinmüller Bálint betüivel, 1799.
8° – XX, 251 p.
petrik iii., 795.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése márványozott. rongált.
C Koncz m(anu) p(ropria) 1878. (előzéklap v.)
F ltsz. 7909.
(Coll. 1.) VERGILIUS MARO, publius: Magyar Éneis, avagy p. Virgilius Márónak 
Éneás viseltt dolgairól irtt munkája... (Transl.: Kováts József) Második darab. – 




[VERGILIUS MARO, publius: p. Vergilii Maronis poetae celeberrimi vigintiqua-
tuor opuscula, nunquam antehac privatim excusa, quorum catalogum versa indicat. 
– coloniae, ex officina heronis alopecij, 1540.]
8° – [48] p.
Vd 16 zV 27283
A címlevele és az a1–a2, a7–a8 ívek hiányoznak.
B három bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés. az elő- és 
háttábla díszítése azonos. a könyvtest metszése kék spriccelt. 
C supralibros: B(asilius) S. V(zoni) 
Basilii S. Uzoni Compactus Coronae 1661 die 28 (septem)bris (előtábla belső 
oldala)
Generoso Adolescenti d(ominus) Emerico Lázár, in grati animi perpetuaeqi 
benevolentia symbolum dono dabat Eccl(esi)a Szeredaszent Annaiensis Pastor 
Basilius Uzoni m(anu) p(ropria) (előtábla belső oldala)
Anno 1630 die 23 (octo)bris solvit D(omi)nus Jacobus fl. 1. d. 50. ad emenda(m) 
calcementa. (c8 f. v.)
D latin nyelvű bejegyzések az előzéklapokon és a lapszéleken.
F ltsz. 4304.47.
(Coll. 1.) [SPANGENBERG, Johann: computus ecclesiasticus in pueriles quaes-
tiones redactus, manu, scalis, rotulis, et figuris illustratus, omnibus studiosis utilis et 
necessarius ...] (Ed.: Benedictus, erasmus – longisilvius, Johannes) – (Vitebergae, 
apud Georgium rhavu, 1546.)
[102] p. 
Vd 16 s 7765
A címlevele és az a1 ív hiányzik.
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VIRÁG Benedek vide HORATIUS FLACCUS, Quintus (nr. 201.)
VISSCHER, adolf vide Biblia Dut. (nr. 44.)
VORST, adolph vide CUNAEUS, petrus (nr. 97.)
WAHL, christoph vide CICERO, Marcus tullius (nr. 94.)
489. FV 335.
WERBŐCZY istván: decretum latino-hunagricym. Juris consvetudinarii inclyti 
regni hungariae et transylvaniae. az-az: Magyar, és erdély országnak tör-
vény-könyve. Mostan a méltóságos erdélyi regium Gubernium rendeléséből, és 
igazgatatási átal... újolag ki-bocsáttatott. – [csíksomlyó], typis conventus csikiensis, 
sumptibus spect. ac generosi domini nicolai endes, de csik sz. simon, ejusde(m) 
conventus syndici primarii, etc., 1745.
4° – [20], 623, [129] p.
Glósz 1884, 13; petrik iii., 759; pap 2009, 60.
B 18. századi, öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés. 
C Michaelis Toldalagi (címlap r.)
F ltsz. 27802.
490. FV 175.
[WERBŐCZY istván: Werbőczius illustratus: sive decretum tripartitum juris con-
suetudinarii inclyti regni hungariae... seculorum usu roboratum: nunc primum 
in paragraphos distinctum, et notis, ac observationibus juridicis, in usum pra-
esertum tyronum, illustratum. – tyrnaviae, typis academicis soc. Jesu, 1753 vagy 
claudiopoli, typis academicis soc. Jesu, 1762.]
8° – 569, [13] p. 
A címlevele és az a1–a2 ív hiányzik.
B Kötés nélkül. 
C Hunc librum habet Alexander Gálffi de Bergenye [...] de Mezei János m(anu) 
pr(opria) (p. 448–449.)
D szóaláhúzásokkal, latin és magyar nyelvű lapszéli jegyzetekkel.
F ltsz. 27838.
491. FV 337.
WERBŐCZY istván: Werbőczius illustratus sive decretum tripartitum juris consve-
tudinarii inclyti regni hungariae... – Budae, typis regiae Universitatis hungaricae, 
1822.
8° – 493, [15] p.
petrik iii., 759.
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B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a könyvtest metszése kék 
spriccelt. 
C E könyvet gróf Toldalagi Victor a jogászi pályán tanusitott kitünő szorgal-
máért, s erkölcsi szép jelleméért a marosvásárhelyi ev. ref. Főtanodátol ajándékul 
kapta 1846-ban. Bizonyitjuk: Szász István m(anu) p(ropria) rector professor. 
Dósa Elek m(anu) pr(opria) Juris D(octo)r és Professor. (előtábla belső oldala)
D IX. Alv: Harm. sor. 11. k. (előzéklap v.)
F ltsz. 3768.
492. FV 103.
WERNER, abraham Gottlob: a köveknek és értzeknek külsö megesmértetö 
jegyeikröl irott, szép, és igen hasznos, könyvetskéje... (Transl.: Benkő Ferenc) – 
Kolosváratt, nyomt. a reform. Koll. Betüivel, 1784.
8° – [6], 223, [13], 181 p.
B papírtáblás, papírkötés, a gerincen aranyozott címkével. a könyvtest met-
szése piros spriccelt.
F antikvárium, vétel; ltsz. 6641.
493. FV 42.
WESSELÉNYI Miklós: szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. – lipcsében, 
Wigand ottónál, 1843.
8° – Viii, 372 p.
petrik iii., 845.
B Kötés nélkül.
C B.E.L. (címlap r., szárazpecsét)
F ltsz. 5361.
494. FV 104.
[WILHELM, Gottlieb tobias: Unterhaltungen aus der naturgeschichte. der 
sängethiere erster Theil. dritte verbesserte ausgabe. – Wien, bey anton pichler, 
1808.]
8° – 632 p., lXViii t.
ÖlB; ÖnB ac10479962
A címlevele hiányzik.
B papírtáblás, vászonkötés. a könyvtest metszése kék spriccelt. 
C árpád Márk s.k. 1873. (előzéklap r.)
F ltsz. 3711.
495. FV 102.
[WILHELM, Gottlieb tobias: Unterhaltungen aus der naturgeschichte, des 
pflanzenreichs sechster Theil. – augsburg, engelbrecht, 1814.]
182
8° – [6], 740, [30] p., lXii t.
BVB BV035293057
A címlevele hiányzik.




WILHELM, Gottlieb tobias: Unterhaltungen aus der naturgeschichte... des 
Mineralreichs. (zwey)ter Band. – Wien, gedruckt bey anton pichler, 1828.
8° – XXX, 948 p., lXViii t.
oBV ac05787243 
B papírtáblás, vászonkötés. a könyvtest metszése kék márványozott.
F ltsz. 3715.
497. FV 176.
WILHELM, Gottlieb tobias: Unterhaltungen aus der naturgeschichte. der Fische 
erster Theil. – Wien, gedruckt auf rosten des herausgebers, 1832.
8° – XXXii, 352 p, XliV t.
ÖnB ac10442616
B papírtáblás, vászonkötés. a könyvtest metszése kék márványozott.
F ltsz. 3712.
498. FV 163.
WILHELM, Gotlieb tobias: Unterhaltungen aus der naturgeschichte. der insecten 
erster Theil. – Wien, gedruckt auf Kosten des herausgebers, 1832.
8° – XlViii, 376 p., XlVi t.
B papírtáblás, vászonkötés. a könyvtest metszése kék márványozott. 
F ltsz. 3713.
499. FV 34.
YANOSKI, Jean – DAVID, Jules: syrie ancienne et moderne... – paris, Firmin 
didot frères, 1848.
8° – 183, [3], 387, [1] p.
sWB 025424556; aBes 011079266
B papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. a táblák szélén aranyozott 
keret húzódik. rongált, a gerinc elvált a könyvtesttől.
F antikvárium, vétel; ltsz. 5139.
183
500. FV 86.
ZOLLIKOFER, Georg Joachim: predigten. – leipzig, bey Weidmanns erben und 
reich, 1769.
8° – [6], 526 p.
BVB BV001752258; Vd 18 11075252 
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése kék. 
rongált, a gerinc és a háttábla hiányzik.





[Birtokjogi iratok másolata] – [s. l.], [s. a.]
21,8 × 16 cm – 660 p.
A az első 10 oldal hiányzik.
B Kötés nélkül. a könyvtest metszése piros és kék.
F ltsz. 2842.
502. FV 200.
Butsuztato versek p[re]missájával. – [s. l.], [19. század első fele].
20 × 13 cm – 78 f.
B papírtáblás, papírkötés. a gerinc egy vászondarabbal volt megerősítve.
F ltsz. 5496.
503. FV 338.
cursus logicus. – [s. l.], [18. század]
11,5 × 9 cm – 25 f.
B 20. századi, három bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés. restaurált.
f. 26–98. Könyörgések magyar nyelven. 
f. 107–109. Theologia dogmatico scientia. 
F ltsz. 27804.
504. FV 438.
halott temetéskorra való énekek. Mellyek mostan újonnan szep hellyes és több, 
halotti énekekkel és sóltárokkal, az abece rendi szerent meg jobbitottak, és ki bot-
sáttattak. – Kolosváratt, 1768. 
90 × 14,8 cm – 14 p.
B Kötés nélkül.
C Paulus Hadnagy (címlap r.)
1875. február 16án olvasd sirköven életemnek hosszát 102 évét éltem ami csak 
ritkaság férjem Hadnagy András vala az én nevem Máté Zsuzsa az ég ura el 




Jegyzőkönyv melyben vagynak az ifj. Báró Wesselényi Farkas Úr eö nagysága con-
ventio natus itéléseinek conventioi birva, ugy szintén azoknak ki adott fizetések és 
egyéb eö nagyságát tárgya. – [s. l.], 1834–1838.
20 × 25,2 cm – 35 f.
A az első ív hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés, vászon zárószalagokkal.
F ltsz. 4597.
506. FV 413.
Katekizmus. – [s. l.], [18. század.]
11,5 × 9 cm – 22 f.
A az eleje hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált.
ff. 23–38. Vita cornelii nep. 
ff. 39–52. annotationes lingva Graeca. 
ff. 53–68. de statu lucam evangelium. 
F ltsz. 27817.
507. FV 355.
a kolosvári successiorol való tractatus melly igyan Kolosváratt in anno 1603 a 
Kolosváriaknak jo modjával valo osztozások dolgárol Magyarul irattatott. – [s. l.], [s. a.]
10,5 × 17 cm – 99 f.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik. a könyvtest metszése piros spriccelt. 
C Imreh Győrgy tulajdona 1828 Die 22a (Decem)bris (előzéklap v.)
F ltsz. 4660.
508. FV 247.
MIKÓ imre: nemes erdély országi fejedelme Báthori sigmond idejétől fogva 
Báthori Gábor haláláig történt dolgok historiaja... – [s. l.], [s. a.]
22 × 18 cm – 194 p.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott bőrkötés. a könyvtest metszése 
piros spriccelt.
F ltsz. 2843. 
509. FV 429.
[népi énekek] – 1837.
18,3 × 1 cm – 11 f.
B Kötés nélkül.
F Másoló Faluvégi andrás; ltsz. 27818.
186
510. FV 249.
a pater jesuiták felől, es mind a catholicus, mind a reformatus pűspőkről és supe-
rintendesről irt articulusok és királyi decretumok seriesse, sub seculis duobus, e 
veris suis originalibus. – [s. l.], [s. a.]
21 × 16,5 cm – 314 p.




series conciones. – [s. l.], [s. a.]
16 × 10 cm – 175 f.
B négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés. a táblák szélén üres keret 
húzódik.
F latin nyelvű prédikációkat tartalmazó kézirat a 18. századból; ltsz. 17827. 
512. FV 246.
sz. K.: erdély országnak m: törvénye. – [s. l.], [s. a.]




tabuláris instructio Magyarázatya. – Marosvásárhely, 1827.
23 × 19 cm – 173 f.
B papírtáblás, félbőr kötés. 
F ltsz. 5581.
514. FV 244.
[teleki lajos birtokainak és bonumainak lajstroma.] – [s. l.], [s. a.]
36 × 23,2 cm – 269, [34] p.
B Kötés nélkül.
F latin és magyar nyelvű; ltsz. 4427. 
515. FV 387.
[Vegyes feljegyzések.] – [s. l.], 1828.
11,6 × 18,7 cm. – 12 f.
F Másoló Maxai andrás; ltsz. 5502.
187
516. FV 317.
WETSEI p. istván: a reformationak historiaja. – Franequera, 1719. 
11,6 × 18,8 cm – 128 f.
B három bordára fűzött, 20. századi, papírtáblás, barna bőrkötés. restaurált.
F ltsz. 4662.
188
Cărți vechi neidentificabile / 
Azonosítatlan nyomtatványok
517. FV 136.
[das amphibium. – s. l., s. typ., 18. sz.]
8° – [16], 328 p., XXXViii t.
A címlevele hiányzik. 




[Bibliai példázatok. – 18. sz.]
8° – pp. 35–172.




[CICERO, Marcus tullius: orationes selectae. tom. ii. – 17. sz.] 
8° – pp. 19–432.
A címlevele, az a1–a8 ívek és a vége hiányzik.
B Kötés nélkül.
D latin nyelvű margináliákkal.
F ltsz. 27824.
520. FV 81.
[conversation-lexicon oder encyclopädisches handwöterbuch für gebildete 
stände. neuenter Theil. seetz bis tiz.]
8° – 1059 p.
A címlevele és az első két oldal hiányzik.
B papírtáblás, papírkötés. a könyvtest metszése kék spriccelt. rongált, az elő-




[imakönyv görög nyelven. – s. l., s. typ., s. a.]
12° – 528 p.
A címlevele és az első 6 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félvászonkötés. 
F ltsz. 27840.
522. FV 188.
[imakönyv Hung. – 19. sz. első fele]
8° – XiV, 320 p.
A címlevele, az i–iii oldalak és a vége hiányzik.
B Kötés nélkül.
C Kovács Júliána (97. p.)
F ltsz. 5012.
523. FV 379.
[institutiones linguae latinae. – s. l., 19. sz. első fele]
8° – 562 p.
A címlevele és az első 48 oldal hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik.
F ltsz. 27812.
524. FV 524.
[Kalendárium az 1785. évre.]
12° – [74] p.
A címlevele és az a1–a2 ív hiányzik.
B Kötés nélkül.
D Magyar nyelvű bejegyzésekkel.
F ltsz. 5850.
525. FV 241.
[Kalendárium az 1791. évre.]
12° – [72] p. 
A az eleje és a vége hiányzik.
B Kötés nélkül.





8° – [70] p.




[Magyar református énekeskönyv. – 18. sz.]
12° – pp. 215–336.
A címlevele, az első 212 oldal és a vége hiányzik.
B három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C Michaelis Daniel Anno 1746 die 25 Januarij m(anu) p(ropria) Comparatis 
Enyedini Denar 46 (háttábla belső oldala)
D latin nyelvű bejegyzés a hátvédlap verson.
VI. Alv: Öt. sor.26. k. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7920.
528. FV 116.
[SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius: caii crispius sallustius opera …] 
8° – XXXVi, 299, [6] p.
A a címlap nem teljes.
B papírtáblás, félbőr kötés. rongált.
C praemium literarium ex pio […]ato B. cl. Josephi Kováts, prof. qui philos. et 
Math. in ill. coll. a. n. enyediensi Steph. Sz. Györgyi eminenti e. classis Germ. 
Virtutis et honoris ergo dedit resp. lit. ref. anniaca a. d. M. d. ccc.10 28. 
Junii rectore. Josepho Kováts m(anu) pr(ropria) (ex libris űrlap, előtábla belső 
oldala)
Possessor hujus libri est Géza Muzsnai (címlap r.)
Török Zoltán tanító. (a3 f. r.)
F ltsz. 3962.
529. FV 94.
[sírversek. – 18. sz.]
8° – 226 p.
A címlevele és az a1 ív hiányzik.
B papírtáblás, félvászon kötés. a könyvtest metszése piros spriccelt.
C Farkas Imrétől Bán Lászlónak 1949. IX. 12. (előtábla belső oldala)
Bán Lászlótól Makfalvárol 1957. október 25. (előtábla belső oldala)
F ltsz. 7161.
530. FV 185.
[Theologia elenchticae prolegomena. – 18. sz.] 
191
8° – [2], 118 p.
B címlevele, az a4, c4 ívek és a vége hiányzik.
F ltsz. 7111.
531. FV 523.
[ÚJFALVI imre: halott temetéskorra való énekek.] 
12° – 94 p.
A címlevele, az a1 ív és a vége hiányzik.
B papírtáblás, félbőr kötés.
C Petö Mózes főgimn. I. o. 1914. (a2 f. r.)
Sándor Ilonka 1889 (a2 f. r.)
F ltsz. 27823.
532. FV 238.
[Vorrede das einmal eins. – 18. sz.]
8° – [210] p. 
A címlevele és az a1–B2 ívek hiányoznak.
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ajtay lászló 5, 6
alexander (Magnus) 98, 189
ambrosovszky Mihály 14
ames, William 121
andrás, iii. 442 
andrási Miklós 239
andrássy rafael 234
annat, pierre 15 
antal János 18–20
ányos pál 21
apácai csere János 22 
apponyi Miklósné, pongrátz eszter 23
aranka György 24, 122, 239
árkosi dénes 25, 221
assemani, Giuseppe simonio 26
atiyyā, Šelomo Ben-Šēm Ṭŏv 46 
augustinovics pál 25
Bajza József 130, 474 
Balás ágoston 234
Ballard, christophe 28
Bánffi erzsébet vide toldalagi pálné
Bánffi Kata vide toldalagi Ferencné 
Bánffy György 317
Bánó istván 29
Barbeyrac, Jean 182 
Barclay, John 30 
Báróczi sándor 123
Bartha antal 35 
Bartha Károly 31 
Basa Mihály 32
Báthori Gábor 508
Báthori zsigmond 508 
Batthyány József 443
Bäverle, adolf 13 
Becquerel, antoine césar 33








Benkő lászló 52, 54
Benkő Mihály 239
Beregszászi Mózes 239
Béres erzsébet vide nemes Jánosné
Beretzki Ferenc 331, 332 
Bersman, Gregor 347
Bethlen Farkas 42, 43
Bethlen lajos 61 
Bethlen lajosné 61 





Blumenbach, Johann Friedrich 49 
Bob, ioan 50–51
Bod péter 52–58, 354, 355
Bod sándor 59, 60
Bodoki József 239
Bodola János 61
Bodola sámuel 62, 63
194
Bodor péter 307 
Boér sándor 30
Bolla Márton 64
Bolyai Farkas 65–70, 378, 379
Bonfini, Matteo 200
Borosnyai lukács György 458
Borosnyai lukács János 71
Bowhorn, Marcus zuerius 399
Böhme, Johann Gottlob 414 
Bölöni Farkas sándor 72
Brenner domokos 73
Breslauer 307
Bucanus, Guilelmus 121 
Buchner, august 97




Büsching, anton Friedrich 80, 81
caesar, Gaius iulius 97 
campe, Joachim heinrich 84, 85
cellarius, christoph 91, 97, 98
christ, Johann ludwig 92
cicero, Marcus tullius 93–95, 519 
crinito, pietro 200 
crome, august Friedrich Wilhelm 96
cunaeus, petrus 97
curtius rufus, Quintus 98 
czóbel zsigmondné 105
czuczor Gergely 425
csanádi dániel 316, 317 
csécsi (tsétsi) János 354
cserey Farkas 99
csernátoni Vajda János 239
csiszár sámuel 317
csokonai Vitéz Mihály 100 
csorja Ferenc 101, 102
dáné Mózes 103–105 
daróczi György 106
david, Jules 499
deáki Filep sámuel 239
deáki sámuel 269
décsei János 107, 108
decsy sámuel 109–113
desprez, louis 202
dézsi lázár György 239 
dimény József 114
diószegi sámuel 115, 116
dobolyi zsigmond 32 
dobolyi zsigmondné 32 
dósa elek 117, 491 
döring, Friedrich Wilhelm 118–120
drégelypalánki János 121
drelincourt, charles 122
duisberg, Jan van 44
dusch, Johann Jacob 123
ebeling, Johann Justus 124 
eberhard, Johann august 125
eckarthausen, carl von 126 
eder, Josephus carolus 355
elekes György 128
eötvös József 134
erasmus, desiderius 200, 426 
ercsei János 135 
Fábián Gábor 463
Fábián József 385
Faluvégi amália 101, 179
Faluvégi andrás 509
Faragó andrás 156 
Farnaby, Thomas 299
Fasching Ferenc 342
Fáy andrás 157, 158
Fazakas Mihály 116
Fejér György 210–214
Fekete sámuel (fritsi) 239 






Filep József 162 
Flögel, Karl Friedrich 163 
Fodor andrás 164 
Fodor József 165
Forgács Ferenc 166 
Fosztó Jenő 186
Fosztó rozália vide Váró Mózesné
Földvári Ferenc 284 
Fredro, andrzej Maksymilian 168, 169
Fronius, Matthias 138, 139
Fülöp ilona 101, 179




Gebauer, christian august 173 
Gecse dániel 19, 20
Gedike, Friedrich 167 
Gedő János 358
Geleji Katona istván 174, 175
Gellert, christian Fürchtegott 176
de Gerando ágost 177
Gerhard, Johann 178, 179
Glareanus, henricus loriti 200
Gondos istván 59, 60
Groisz Gusztáv 181
Gronovius, Johann Friedrich 182 
Grotius, hugo 182 
Gút János 181
Gyarmathi sámuel 84, 183–186
Gyergyai Ferenc 181
Gyulaffy lászló 342
Gyulai Ferenc 465 
haas, nicolaus 44
haecht, Willem van 44
haller János 189
hermányi dienes József 239
halubka pál 127





herder, Johann Gottfried von 195
herepei Gergely 196
hermányi dienes József 239
heusinger, Johann christian Friedrich 197, 
198
hieronymus, sanctus 242 
hochstetter, christian Ferdinand 173
hoffmann, leopold alois 199
hooght, everardus van der 46
horányi, alexius 166
horatius Flaccus, Quintus 200–202, 371
horn, Wilhelm 203





houchard sámuel 451 
huszti andrás 208
hübner, Johann 209–220 
iken, conrad 222
incze istván 239
inczédy József 178, 179
Jacobus (a cruce) 200 
Jakab istván 226




Juvenalis, decimus iunius 233
Kájoni János 234 
Kállay Ferenc 235, 236
Kálnoki sámuel 368 
Kamarási lászló 239
Kanya pál 161 
Kastal János 342
Kastalides János 342 
Keckermann, Bartholomäus 237 
Kemény József 313
Kemény Miklós 238 
Kerekes ábel 461
Ketzeli Borbála vide Thorotzkay péterné
Kis dániel 317
Kis János 180, 233, 243
Kißling, Georg Matthias 33 
Kolbany, paul 247 
Kollár ádám Ferenc 308
Komáromi Ferenc 249
Korneli, Joannes 250
Koronka lászló 289, 336 
Kósa zsigmond 251, 252
Kótzi dávid 207 





Kováts József 487, 528
Kováts Mihály 255
Köleséri sámuel, id. 256
Köpeczi János 239
Körner, Theodor 258
Köteles elek 259 
Köteles sámuel 260–264, 284
Kultsár istván 191
196
Kunc sándor 220 
láczai József 283
ladvocat, pierre–François 267, 268
lafontaine, august heinrich Julius 269
lajos sámuel 317, 318 
landgraf, adam 270
lázár József (szárhegyi) 168, 169, 271, 284
lázár Vince 271 
leusden, Johannes 46
liebig, Justus von 272
linné, carl von 273
lipsicz Mihály 375
longisilvius, Johannes 488
losontzi istván 274–279 
lostainer antal 280 




luntz, Georg Johann 283
luther, Martin 44, 45 
lutius, horatius 172
Makó pál 290
Manuzio, aldo pio 200 
Márkovics Jakab 292
Maróthi György 297, 298
Martialis, Marcus Valerius 299 
Márton József 300
Masen, Jacob 301 
Máté Jánosné 127 
Mátéffi Mihály 302 
Mátray Gábor 389–395 
Mátyus istván 303–305 
Máttyus Máténé 450
Maxai andrás 515
Melotai nyilas istván 307 
Mendelssohn, Moses 1








Mindszenthy sámuel 267, 268
Mohai János 239 
Mokry Benjámin 315
Molnár Borbála 314
Molnár Gábor 35, 127, 263, 302 
Möller János 315
Muzsnai Károly 316–318




nagy l. József 325
nagy pál 326–328 
nagy péter 312 
nagyváthy János 329
neck, nicolaus 330









nyírő anna vide Máttyus Máténé




ovidius naso, publius 347
Ötvös ágoston 348
paksi Mihály 349
pálfi zsigmond 367 
palma Károly Ferenc 350, 351 
pap istván 317
pápai páriz Ferenc 352–356 
pápai páriz imre 357
parker, George 358
pataki Julianna 103
pataki lászló 104 
pataki rozália vide czóbel zsigmondné 
péterfi József 317, 361–363
péterfi Károly 364, 365 
péterfi sándor 366, 367 
pethő Gergely 368
pétzeli József 369
phaedrus 370, 371 
picard, Joseph M. 372
197
pictet, Benedict 373, 374 
pinamont, Joannes petrus 375
pio, Giovanni Battista 200
plautus, titus Maccius 93
poliziano, angelo 200 
pomey, Francisco 377
pongrátz eszter vide apponyi Miklósné
pope, alexander 378, 379
porphyrio, pomponius 200 
pölitz, Karl heinrich ludwig 380, 381 
pufendorf, samuel von 382
puky Károly 383
Quartier, philibert 95
ráday Gedeon 194 
raff, Georg christian 384–386 
rákóczi Ferenc, ii. 73
rákóczi György 348 
rausch Ferenc 387
rhédei Ferenc 396
rhédey zsigmond 239 
rhédey zsigmondné 239 
ricchieri, lodovico 200 
rottenbiller lipót 398
saas rudolf 288
sabellicus, Marcus antonius 200 
sabinus, Georgius 347
sallustius crispus, Gaius 399, 528 




schüller, Johann carl 409
schwandtner, Johannes Georgius 410
sebesi anna vide dobolyi zsigmondné 
seiler, Georg Friedrich 411
seneca, lucius annaeus 412, 413 
severini, Johannes 414 





sind, Johann Baptist von 416
sombori ádám 263 









sperl, Franz Xaver 210–214 




szász istván 18, 435, 491
szász József 435
szász Károly 436
szathmári pap zsigmond 239, 323
széchényi Ferenc 86–90, 223
szegedi János 437
székely ádám 291
székely Mihály (kilyéni) 150 
szekér Joakim alajos 442
széki lajos 121 
szenci Molnár albert 47, 133, 265, 266, 306, 
352, 353 
szentkereszti zsigmond 156
szentmártoni Bodó János 79
szeredai antal 443
szigeti Gyula istván 239 
szikszai György 444
szikszai Mihály 445
szilágyi Ferenc 244–246, 287, 458
szolga János 448, 449
szotyori József 452–454 
szőke József 455, 456
szőnyi Benjámin 79
tasnádi székely istván 457
teleki Borbála 194




teleki sámuel 48 
terentius afer, publius 93, 460 
Thewrewk József 461
Thorotzkay péter 239 
Thorotzkay péterné 239 
tiboldi istván 317




tocqueville, alexis de 463
toldalagi erzsébet 239 
toldalagi Ferenc 458 
toldalagi Ferencné 458
toldalagi pál 239
toldalagi pálné 239 
toldalagi zsigmond 18
toldalagi zsigmondné 18
toldy lőrinc 310 
tolnay sándor 464
tompa János 465 
toppeltinus, laurentius 466
tóth Klára vide nyirő sámuelné 




Újfalvi Krisztina vide Máté Jánosné 
Vágó Gergely 232
Vályi pál 18 
Váradi zsigmond 239 
Váró Mózesné 185
Vay Kata vide toldalagi zsigmondné 
Verestói György 239, 486 
Vergilius Maro, publius 487, 488 
Vettori, pietro 200
Virág Benedek 201 
Visscher, adolf 44
Vorst, adolph 97
Waesberge, Jan van 22
Wahl, christoph 94
Wendelin, Marcus Frederick 121 
Werbőczy istván 489–491 
Werner, abraham Gottlob 492
Wesselényi anna vide Bethlen lajosné
Wesselényi Farkas 505
Wesselényi Kata vide rhédey zsigmondné
Wesselényi Miklós 177, 493 
Wetsei p. istván 516
Wilhelm, Gottlieb tobias 494–498
Wolleb, Johannes 121 
yanoski, Jean 499
zollikofer, Georg Joachim 500
zöld anna 302 
199
Indicele locurilor de 
tipar, tipografilor și 
editurilor / Nyomdahelyek, 
nyomdatulajdonosok, nyomdászok 
és kiadók mutatója
agria vide eger 
agropolis vide Marosvásárhely 
aiud vide nagyenyed
akadémiai nyomda vide Kassa, Kolozsvár, 
nagyszombat 
alberti ignác vide Wien 
alberti ignácné, özv. vide Wien
alberts, rutger christoffel vide den haag 
Amsterdam – NL 
– Borstius, Gerardus 46
– Boom, hendrik 407 
– Boom, Jan 46
– Boom, Theodor, vidua 407
– Broedelet, Willem 46
– Burgers, hendrik 44
– Goethals, rembertus 46
– halma, François 46
– hynitzsch, Johann erasmus 44
– Janssonius, Johannes 47, 300, 330 
– Janssonius Van Waesberge 46, 182 
– Van de Water, Willem 46
– Wetsten, rudolph 340
– Wetsten, Gerhard 340 
– Wolters, Jan 46
antonius, peter vide hannover 
antverpia vide antwerpen 
Antwerpen (antverpia, anvers) – NL 
– Meursius, Johannes 172
anvers vide antwerpen
atkins, Maurice vide london 
Augsburg (augusta Vindelicorum) – D 
– engelbrecht, Martin 495 
augusta Vindelicorum vide augsburg 
Balleonius typographia vide Venezia 
Barra Gábor vide Kolozsvár 
Barth, Johann vide nagyszeben 
Bécs vide Wien 
Becskereki Mihály vide Kolozsvár 
Beimel József vide pest 
Bern (artopolis) – CH 
– Brunner, daniel 427–429
– haller, nicolaus emanuel 427, 
428, 429, 430 
– haller, rudolph albrecht 427, 428, 
429 
Besson, p. vide paris 
Bettinelli, Giuseppe vide Venezia 
Bibelenstalt vide erlagen 
Boom, hendrik vide amsterdam
Boom, Jan vide amsterdam
Boom, Theodor, vidua vide amsterdam
Borstius, Gerardus vide amsterdam, 
Utrecht
Bossange, Martin vide paris 
Braunschweig – D 
– schröder, ludolph, vidua 124
Bratislava vide pozsony
Brema vide Bremen 
Bremen (Brema) – D
– rump, Gerhard Wilhelm 222
200
Breslau vide Wrocław
Brewer János vide lőcse 
Brewer sámuel vide lőcse 
Brockhaus, Friedrich arnold vide leipzig 
Broedelet, Willem vide amsterdam, Utrecht
Brunner, daniel vide Bern
Buda (Budim, ofen) – HU
– Burián pál 269
– egyetemi nyomda 17, 31, 201, 
264, 286, 290, 322, 387, 463, 464, 
481, 491
Budim vide Buda
Burgers, hendrik vide amsterdam 
Burián pál vide Buda 
cassovia vide Kassa 
cibinum vide nagyszeben 
claudiopolis vide Kolozsvár
cluj napoca vide Kolozsvár 
colonia vide Köln
colonia agrippina vide Köln 
crome, august Friedrich Wilhelm vide 
dessau 
csáthy György vide debrecen 
Csíksomlyó (Şumuleu ciuc, schomlenberg) 
– RO 
– endes Miklós 489 
– zárda nyomda 234, 443, 475, 489 
– s. typ. 4, 229, 422
Debrecen – HU 
– csáthy György 115, 116, 240
– huszthy riskó sámuel 187, 193
– Kállai György 374 
– Karancsi György 256 
– Margitai istván 298, 299, 373 
– Margitai János 133
– szigethy Mihály 75, 76
– tóth Ferenc 279 
– s. typ. 373
debreczeni sámuel vide nagyenyed 
Den Haag (haga, hagae comitum, la 
haye) – NL
– alberts, rutger christoffel 98
– Kloot, isaac van der 98
– néaulme, Jean 73
Dessau – D 
– crome, august Friedrich Wilhelm 
96
didot, Frédéric Firmin vide paris 
dienes sámuel vide Wien 
doll, aloysius vide Wien 
dresden vide drezda 
Drezda (dresden) – D
– Walther, Georg Konrad 415 
Eger (agria, erlau) – HU 
– royer, Franz anton 14 
egidiopolis vide nagyenyed
eggenberger József vide pest 
egyetemi nyomda vide Buda
Eisenach – D 
– Grießbach, Michael Gottlieb 197, 
198
ellinger János József vide Kassa 
elzevier, abraham vide leiden 
elzevier, Bonaventura vide leiden 
engelbrecht, Martin vide augsburg 
Erfurt – D 




Fiedler, Gottfried vide Marosvásárhely, 
nagyenyed 
Francofurtum ad Moenum vide Frankfurt
Frankfurt (Frankfurt am Main, 
Francofurtum ad Moenum) – D 
– hermann, Johann christian 380, 
381
– schladebach, Johann Gottlob 199
– s. typ. 1
Frankfurt am Main vide Frankfurt
Frauenheim, Johann heinrich vide Kassa 
Fritsch, caspar vide leipzig 
Froschauer, christoph vide zürich 
Fuchs, hero vide Köln 
Gebauer, Johann Jakob vide halle 
Gerold, carl vide Wien 
Goethals, rembertus vide amsterdam, 
Utrecht
Gleditsch, Johann Friedrich vide leipzig 
Grießbach, Michael Gottlieb vide eisenach 
Grosse, henning vide leipzig 
Großwardein vide nagyvárad 
Göttingen – D 
– s. typ. 49 
201
Győr (raab, Jaurinum) – HU
– streibig József 22, 283, 369, 375, 
402, 403 
haga vide den haag
hagae comitum vide den haag
Halle (an der saale) – D 
– Gebauer, Johann Jakob 125
– Waisenhaus 45
haller, nicolaus emanuel vide Bern 
haller, rudolph albrecht vide Bern 
halma, François vide amsterdam, Utrecht
Hannover – D 
– antonius, peter 237
hartknock, Johann Friedrich vide leipzig, 
riga 
hartleben Konrád adolf vide pest 
heckenast Gusztáv vide pest 
Heidelberg – D 
– Winter, christian Friedrich 272
Heilbronn – D 
– s. typ. 92
hermann, Johann christian vide Frankfurt 
hermannstadt vide nagyszeben 
Hildesheim – D 
– schröder, ludolph, vidua 124
hinrichs, Johann conrad vide leipzig 
hochmeister, Martin vide Kolozsvár, 
nagyszeben
holmia vide stockholm 
huszthy riskó sámuel vide debrecen 
hynitzsch, Johann erasmus vide amsterdam 
imreh Farkas vide Marosvásárhely 
J. J. Madenschen Buchhandlung vide 
reutlingen 
Janssonius, Johannes vide amsterdam
Janssonius Van Waesberge vide amsterdam, 
Utrecht
Jaurinum vide Győr 
Jelinek, Václáv vide nagyszombat
K. K. hof– und staatsdruckerei vide Wien 
Kali József vide Marosvásárhely
Kali simon vide Marosvásárhely 
Kaliwoda, leopold Johann vide Wien 
Kállai György vide debrecen 
Kaprontzai nyerges ádám vide Kolozsvár, 
Marosvásárhely 
Karancsi György vide debrecen 
Károlyi istván vide pest 
Kaschau vide Kassa 
Kassa (Košice, Kaschau, cassovia) – SK 
– akadémiai nyomda 250, 368, 462 
– ellinger János József 274, 344 
– Frauenheim, Johann heinrich 
368, 462
– landerer János Mihály 34, 166, 
207, 314, 457
– türsch, Johann david 121
– Werfer Károly 386
Keyser, Georg adam vide erfurt 
Kinckius, Johann vide Köln 
Királyi líceum vide Kolozsvár 
Klausenburg vide Kolozsvár 
Kloot, isaac van der vide den haag
Kolozsvár (cluj-napoca, Klausenburg, 
claudiopolis) – RO 
– akadémiai nyomda 106, 356
– Barra Gábor 52, 54, 244–246, 313, 
317
– Barra Gáborné, özv. 313
– Becskereki Mihály 342
– hochmeister, Martin 30, 37, 64, 
99, 142, 183, 184, 317
– Kaprontzai nyerges ádám 93, 486
– Királyi líceum 29, 40, 82, 83, 141, 
317, 348, 405, 406
– páldi istván 239, 303, 304,
– református Kollégium nyomdája 
50–52, 54, 84, 93, 136, 137–140, 164, 
232, 244–246, 248, 258, 265, 317, 
358, 458, 483, 486, 492
– sárospataki József 239, 482 
– stein János 313
– szathmári pap sándor 239, 323, 
341 
– telegdi pap sámuel 239, 349 
– tilsch János, ifj. 72, 164, 171, 248, 
312
– török istván 50–51, 258
– Weichenberg simon tádé 106
– s. typ. 206, 306, 436
Komárno vide Komárom 
Komárom (Komárno, Komorn) – SK 
– Weber simon péter 275
202
– Weinmüller Bálint József 267, 268, 
487 
– Weinmüller Bálint József, vidua 
276
Komorn vide Komárom 
Košice vide Kassa
Köln (colonia, colonia agrippina) – D
– Fuchs, hero 488
– Kinckius, Johann 291
Knapton, John vide london 
Knapton, paul vide london 
Krüchten, Joseph hermann vide Wien 
Kurtzböck, Joseph vide Wien 
la haye vide den haag
landerer János Mihály vide Kassa, pozsony
landerer lajos vide pest 
landerer nyomda vide pest, pozsony 
Leiden (lugdunum Batavorum) – NL 
– elzevier, abraham 399 
– elzevier, Bonaventura 399 
– Westeruysen, herman van 412 
Leipzig (lipsia) – D 
– Brockhaus, Friedrich arnold 7–12 
– Fritsch, caspar 176 
– Gleditsch, Johann Friedrich 215 
– Grosse, henning 347 
– hartknock, Johann Friedrich 195 
– hinrichs, Johann conrad 380, 381 
– liger, Georg 347
– schladebach, Johann Gottlob 199
– sommer, Wilhelm Gottlob 414 
– Weidmann, Moritz Georg 97, 176, 
500
– Wigand, otto 177, 493
– s. typ. 1
leutschau vide lőcse
leutsovia vide lőcse
levoča vide lőcse 
liger, Georg vide leipzig 
lipsia vide leipzig
London – GB
– atkins, Maurice 370
– Knapton, John 460 
– Knapton, paul 460
– sandby, William 460 
– slatter, J. 370 
– Walford, Benjamin 370 
Lőcse (levoča, leutschau, leutsovia) – SK 
– Brewer János 91
– Brewer sámuel 352, 353 
lőcsei (spielenberg) lászló vide 
Marosvásárhely 
lugdunum Batavorum vide leiden 
lutetia vide paris
Mäcken, Johann conrad vide reutlingen 
Margitai istván vide debrecen
Margitai János vide debrecen 
Marosvásárhely (târgu Mureș, neumarkt 
am Muresch, agropolis) – RO 
– Fiedler, Gottfried 3, 35, 127, 149, 
156, 259, 260–263, 284, 378, 396, 
418–421, 450, 459
– imreh Farkas 366
– Kali József 18, 70, 102, 105, 107, 
108, 150, 162, 168–170, 188, 251, 
252, 282, 317, 320, 327, 331, 332, 
339, 361, 365, 400, 401, 446, 452, 
453, 454, 455, 456
– Kali simon 6, 25, 62, 63, 66–68, 70, 
71, 103–105, 114, 118–120, 128, 135, 
152–154, 159, 165, 170, 174, 175, 
188, 196, 221, 226, 227, 238, 249, 
281, 282, 288, 289, 316–318, 320, 
335, 336, 345, 361–363, 365, 366, 
433, 435, 444, 445, 454, 469, 472, 
473, 476, 485 
– Kaprontzai nyerges ádám 458 
– lőcsei (spielenberg) lászló 227, 
228, 289, 345, 346, 448
– péterfi Károly 295
– református Kollégium nyomdája 
19, 20, 24, 59–63, 66–68, 70, 71, 78, 
102, 103–105, 107, 108, 114, 117–
120, 127–129, 135, 146–150, 152–
154, 155, 162, 165, 168–170, 174, 
175, 188, 194, 196, 221, 226, 227, 
230, 231, 238, 249, 251–254, 259, 
260–263, 282, 284, 285, 293, 294, 
296, 310, 311, 316–318, 320, 321, 
324–328, 331, 332, 335, 336, 339, 
345, 362, 363, 365–367, 378, 396, 
400, 401, 418–421, 423, 433, 435, 
438–441, 444–446, 449, 450, 452–
456, 459, 465, 467–473, 476, 485
203
– s. typ. 5, 27, 41, 65, 132, 271, 288, 
289, 333, 338, 360, 376, 417, 432, 
447, 451
Masson, Joseph-rené vide paris 
Meursius, Johannes vide antwerpen 
Meyer, Johann ernst vide Wrocław
Mühlsteffen, Johann Gottlieb vide 
nagyszeben 
Müller József vide pest 
Nagyenyed (aiud, strassburg am Mieresch, 
egidiopolis) – RO 
– debreczeni sámuel 122
– Fiedler, Gottfried 235
– református Kollégium nyomdája 
32, 101, 185, 235, 317, 364 
– Vízi istván 101, 317, 364
Nagyszeben (sibiu, hermannstadt, 
cibinum) – RO 
– Barth, Johann 138, 178, 179, 224
– hochmeister, Martin 16, 30, 37, 
42, 43, 64, 74, 85, 184, 225, 345, 355, 
409, 484
– Mühlsteffen, Johann Gottlieb 319
– sárdi sámuel 2, 55, 56, 292, 354 
– Thierry, Wilhelm heinrich 
477–479
– s. typ. 57, 69
Nagyszombat (trnava, tyrnau, tyrnavia) 
– SK 
– akadémiai nyomda 94, 95, 202, 
437
– Jelinek, Václáv 23 
– s. typ. 350, 351 
Nagyvárad (oradea, Großwardein, 
Varadinum) – RO 
– szenci Kertész ábrahám 307
– szigethy Mihály 241 
– tichy János 404
néaulme, Jean vide den haag 
neumarkt am Muresch vide Marosvásárhely
ofen vide Buda 
Opava (troppau, oppawa) – CZ 
– trassler, Joseph Georg 80, 81
oradea vide nagyvárad 
páldi istván vide Kolozsvár 
Paris (lutetia, parisius) – F 
– Ballard, christophe 28
– Besson, p. 343 
– Bossange, Martin 343
– didot, Frédéric Firmin 499
– Masson, Joseph-rené 343 
parisius vide paris 
patzkó Ferenc ágoston vide pozsony 
patzkó Ferenc József vide pest 
Pest – HU
– Beimel József 160 
– eggenberger József 161 
– hartleben Konrád adolf 425, 442, 
474 
– heckenast Gusztáv 134
– Károlyi istván 236, 383, 389–395, 
408, 480 
– landerer lajos 134, 157, 280
– landerer nyomda 277, 278
– Müller József 126
– patzkó Ferenc József 255 
– trattner János tamás 143–145, 
204, 205, 210–214, 315, 329, 480
– trattner Mátyás 89, 90, 191, 223, 
233, 236, 266, 383, 389–395 408 
– Wigand, otto 397
– s. typ. 158, 398, 461 
péterfi Károly vide Marosvásárhely 
pichler antal vide Wien 
port’oli, andoni vide Venezia 
posonium vide pozsony
Pozsony (Bratislava, pressburg, posonium) 
– SK 
– Belnay, Georg alois 88
– landerer János Mihály 34, 166, 
189, 305, 355
– landerer nyomda 277, 278 
– patzkó Ferenc ágoston 270 
– royer, Franz anton 192
– Weber simon péter 180, 243, 275, 
416
pressburg vide pozsony
raab vide Győr 
református Kollégium nyomdája vide 
Kolozsvár, Marosvásárhely, 
nagyenyed
Reutlingen – D 
– J. J. Madenschen Buchhandlung 
167 
204
– Mäcken, Johann conrad 173 
rhau, Georg vide Wittenberg 
Riga – LV 
– hartknock, Johann Friedrich 195
Roma – I
– sacra congregatio de propaganda 
Fide 26
Rotterdam – NL 
– slaart, pieter van der 203 
royer, Franz anton vide eger, pozsony 
rump, Gerhard Wilhelm vide Bremen 
sacra congregatio de propaganda Fide vide 
roma 
salvius, lars vide stockholm 
sandby, William vide london 
sárdi sámuel vide nagyszeben
sárospataki József vide Kolozsvár 
scheible, J. vide stuttgart 
schladebach, Johann Gottlob vide 
Frankfurt, leipzig
schlig, Maria eva vide Wien 
schomlenberg vide csíksomlyó
schrämblischen Buchdruckerey vide Wien 
schröder, ludolph, vidua vide Braunschweig, 
hildesheim
sibiu vide nagyszeben
siess anna Klára vide sopron
siess nyomda vide sopron 
slaart, pieter van der vide rotterdam 
slatter, J. vide london 
sollinger, Johann paul vide Wien 
sommer, Wilhelm Gottlob vide leipzig 
Sopron – HU
– siess anna Klára 337
– siess nyomda 86, 87, 89
Stockholm (holmia) – SE 
– salvius, lars 273 
strassburg am Mieresch vide nagyenyed
streibig József vide Győr 
stein János vide Kolozsvár 
Stuttgart – D 
– scheible, J. 33
Şumuleu ciuc vide csíksomlyó 
számmer Mihály vide Veszprém 
szathmári pap sándor vide Kolozsvár 
szenci Kertész ábrahám vide nagyvárad 
szigethy Mihály vide debrecen, nagyvárad 
târgu Mureș vide Marosvásárhely
telegdi pap sámuel vide Kolozsvár 
Thierry, Wilhelm heinrich vide nagyszeben 
tichy János vide nagyvárad 
tigurinum vide zürich 
tilsch János, ifj vide Kolozsvár 
tóth Ferenc vide debrecen 
tóth János vide Veszprém 
török istván vide Kolozsvár 
trassler, Joseph Georg vide opava 
trattner János tamás vide Kolozsvár, Wien
trattner Mátyás vide pest 
trnava vide nagyszombat
troppau vide opava 




– Boom, Jan 46
– Borstius, Gerardus 46
– Broedelet, Willem 46
– Goethals, rembertus 46
– halma, François 46
– Janssonius Van Waesberge 46
– Van de Water, Willem 46
– Wolters, Jan 46
Varadinum vide nagyvárad 
Venetia vide Venezia
Venezia (Venetia) – I 
– Balleonius typographia 15 
– Bettinelli, Giuseppe 309
– port’oli, andoni 359
Veszprém – HU
– számmer Mihály 385 
– tóth János 317 
Vienna austriae vide Wien 
Vindobona vide Wien
Vízi istván vide nagyenyed 
Vratislava vide Wrocław 
Waisenhaus vide halle 
Walford, Benjamin vide london 
Walther, Georg Konrad vide drezda 
Van de Water, Willem vide amsterdam, 
Utrecht
Weber simon péter vide Komárom, pozsony 
Weichenberg simon tádé vide Kolozsvár 
Weidmann, Moritz Georg vide leipzig 
205
Weinmüller Bálint József vide Komárom 
Weinmüller Bálint József, vidua vide 
Komárom 
Werfer Károly vide Kassa 
Westeruysen, herman van vide leiden 
Wetsten, rudolph vide amsterdam 
Wetsten, Gerhard vide amsterdam
Wien (Bécs, Vienna, Vienna austriae, 
Vindobona) – A
– alberti ignác 109 
– alberti ignácné, özv. 21, 36
– dienes sámuel 208 
– doll, aloysius 247 
– Gerold, carl 272 
– haykul, anton 301
– K. K. hof– und staatsdruckerei 
151 
– Kaliwoda, leopold Johann 372 
– Krüchten, Joseph hermann 466
– Kurtzböck, Joseph 38, 39, 110–112
– pichler antal 48, 100, 494, 496–498 
– schlig, Maria eva 308 
– schrämblischen Buchdruckerey 431
– sollinger, Johann paul 13
– trattner János tamás 113, 123, 410
Wigand, otto vide leipzig, pest 
Winter, christian Friedrich vide heidelberg 
Witeberga vide Wittenberg
Wittenberg (Witeberga) – D
– rhau, Georg 488
Wolters, Jan vide amsterdam, Utrecht
Wrocław (Breslau, Vratislava) – PL 
– Meyer, Johann ernst 163 
zárda nyomda vide csíksomlyó 
Zürich (tigurinum) – CH 
– Froschauer, christoph 77
206
Indice de posesori / 
Possessormutató
a. e. 108 
a. G. 340 
a. M. 95
agropolis vide Marosvásárhely 




antal János 299 
antal zsigmondné 243 
antalfi Ferenc 64
apáthy lászló 136 
árpád Márk 494
B. B. 93
B. K. 71, 91, 308 
B. e. l. 493 
B. W. K. 91
Badar János 91 
Bálintitt József 74
Balla péter 56
Balog árpád 243 
Balog Ferenc 91 
Bán lászló 529
Bánffi zsigmond 357
Bánffy áchim 312 
Bántó Miklós 31










Benedek zsuzsanna 263 
Benkő Károly 71, 308 
Berde 75
Berde l. 159 
Bernády dániel 473
Bibliothecae Gimnasii coronensis vide 
Brassó 
Bíró Benjámin 275
Bíró dénes 275 
Bíró Ferenc 314
Bíró József 275 
Bíró Klára 91
Biró Mária 241 
Bíró Mózes 275 
Bíró sándor 314
Bitzkupitz, Georgius 342
Bod péter 370 
Bónis Juliánna 344
Borbély lászló 84
Borosnyai lukács János 263
Borosnyai lukács simon 299
Bourdeaux, oliveris 283
Bőlőn., samuel M. 382
Brașov vide Brassó 
Brassó (Brașov, Kronstadt, corona) – RO 
– Bibliothecae Gimnasii coronensis 
90
c. F. t 138
c. p. h. 73




claudiopolis vide Kolozsvár 
cluj napoca vide Kolozsvár 
corona vide Brassó 
coronensis, petrus […] 340 
csányi Ferenc 236







d. a. 371 
d., david alexander 372 
dániel Mihály 527 
décsei József 75 
dénes andor 270
dési János 99
detsi János 371 
dimény M. 345 
dobai albert 120
dobolyi 130




egidiopolis vide nagyenyed 
ercsey Károly 5, 18, 79, 102, 104, 128, 131, 
132, 150, 152, 156, 165, 194, 221, 
226, 230, 231, 238, 242, 281, 282, 
285, 288, 302, 310, 311, 316, 318, 
320, 321, 325, 326, 328, 331, 332, 
338, 339, 360, 361, 366, 400, 401, 
434, 447, 448, 451, 452, 455, 476




Fantsali istván 256 











Mikháza 279, 377 
Fiedler, Gottfried 384
Finta pál 207 
Fodor Mózes 55
Fülöp György 290 
G. B. F. 93
Gál József 25




Gernyeszeg (Gornești, Kertzing) – RO
– teleki könyvtár 312 
Gornești vide Gernyeszeg 
Gödri Ferencz 232
Gönczi lajos 49, 124, 414, 427–429, 431, 
500
G. pap Máté 289 
Grelnertius, paulus 77
Großwardein vide nagyvárad 
Grünberg vide Gyergyószárhegy 
Gyárfás Miklós 24
Gyergyószárhegy vide ferencesek 
h. s. 445
hadnagy andrás 504 
hadnagy istván 457
hadnagy Károly 101, 179
hadnagy pál 504 
hadnagy zsigmond 101













intze Márton 237 
208
isép, K. h. K. 391
Jacobus 488 
Jacob, carl 340 
Jakab lajos 378
Jamniczky lajos 235, 389
K. h. i. 37
K. i. 407 




Katona zsigmond 36, 125, 203, 337, 342, 
466 
Kemény Farkas 28, 183, 184, 415 
Kemény lőrinc 415 
Kemény simonné 454
Kereszturi istván 106 
Kertzing vide Gernyeszeg 
Keszler eduárd 371 
K. horváth Miklós 37
Kinda György 179
Kis János 56
Kisdopszai dániel 237 
Klausenburg vide Kolozsvár 
Klig, c. 382 
Kodolányi sándor 233
Kolozsvár (cluj napoca, Klausenburg, 
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– polgári társalkodó 395 
Komjáti János 319
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Kováts dániel 437 
Kováts elek 229
Kowerski, stephan 330 
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lakatos antal 462 
lázár imre 488 
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lokodi György 19, 149, 162
lokodi János 65
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lukáts József 436
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Madaras izsák 21
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Madaras Márton 274 
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Magyar Királyi honvéd hadapródiskola 
vide nagyvárad 
Magyarosi József 407 
Mantha Mihály 270
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nagy József 30
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páski Miklós 274
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peller József 421
petö Mózes 531
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polgári társalkodó vide Kolozsvár 
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schäßburg vide segesvár 
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Fig. 1/1. kép. 77. copertă față/előtábla.
214
Fig. 2/2. kép. 77. copertă spate/háttábla.
215
Fig. 3/3. kép. 172.
216
Fig. 4/4. kép. 342.
217
Fig. 5/5. kép. 488.
218
Fig. 6/6. kép. coperți cu gravuri în aramă / rézmetszetes 





Fig. 7/7. kép. coperți cu gravuri în aramă / rézmetszetes 




Fig. 8/8. kép. coperți cu gravuri în aramă / rézmetszetes 
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